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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
B A N Q U E T E Y C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S . — D I S C U R S O D E C A -
N A L E J A S . — E L C E N T E N A R I O . 
L A E S C U A D R A . — L A S N E G O C I A -
C I O N E S C O N F R A N C I A . 
M a d r i d , 3. 
E l s e ñ o r Canalejas k a dado u n ban-
quete c o r d i a l í s i m o a sus c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete. 
Pocas horas d e s p u é s han celebrado 
u n Consejo de M i n i s t r o s que d u r ó a l -
g ú n t iempo m á s de lo corr iente . 
Por los informes dados a l a prensa 
se sabe que el s e ñ o r Canalejas expu-
so el estado de los asuntos pendienteE; 
a modo de r e c a n i t u l a c i ó n g-enerai y 
m a n i f e s t ó que e l gobierno e s t á dis-
puesto a con t inua r su obra de p o l í t i c a 
i n t e r i o r y ex te r io r s in vacilaciones de 
a inguua clase, a f ron tando val iente-
mente í o d a s las d i f icul tades y las cen-
suras de la p a s i ó n p o l í t i c a . 
Los min i s t ros examina ron el pro-
g r a m a organizado pa ra las fiestas del 
Centenar io de l a p r o m u l g a c i ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n de m i l ochocientos doce, 
l í c h a por las Cortes de Cád iz , y se 
proponen da r l e todo su apoyo, a f i n 
de que dicha so lemnidad tenga el 
realce que merece p o r ser l a conme-
m o r a c i ó n del hecho p o l í t i c o m á s tras-
cendental de. l a edad moderna. 
, P r e s t a r á , dice, g r a n re l ieve a los 
festejos l a asistencia de conspicuos re-
presentantes de todas las r e p ú b l i c a s 
hispano-americanas. que en l a presen-
te é p o c a puede decirse que f o r m a n l a 
g r a n f a m i l i a de naciones hispanas. 
Todo c iudadano de u n p a í s que habla 
e s p a ñ o l debe considerarse en su pro-
p i a pa t r i a , cua lqu ie ra que sea l a re-
g i ó n hispana o hispano-americana en 
que se encuentre. H o y todas estas na-
ciones hermanas f o r m a n una sola pa-
t r i a con diferentes gobiernos. 
Pasando a o t r o asunto, los minis t ros 
en Consejo hab l a ron la rgamente de 
otros proyectos que e s t á n en ca r t e ra ; 
sobre todo e l p royec to magno de 
cons t ru i r una nueva escuadra con bu-
ques a l a a l t u r a de los mejores que 
hoy se est i lan, po rque e l gobierno es-
t á convencido de oue l a fuerza es el 
mejor elemento p a r a hacerse respe-
ta r , y pa ra a f r o n t a r cua lquier com-
promiso en defensa nac iona l en un ca-
so de urgencia . 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Gar-
c ía Pr ie to , a n u n c i ó pa ra dent ro de po-
cos d í a s l a t e r m i n a c i ó n de las nego-
ciaciones con Franc ia , con un resul-
tado plenamente sa t is factor io p a r a 
EspafSL 
C H O Q U E D E U N V A P O R C O N U N 
D I Q U E . — G R A N D E S A V E R I A S . 
A l m e r í a , 3. 
Pocos momentos d e s p u é s de zarpar 
e l vapor f r a n c é s " P a r a n á " con n i m -
bo a S u d - A m é r i c a l l evando a bordo 
m á s de m i l emigrantes, c h o c ó l a proa 
de l buque con t r a el d ique de Ponien-
te causando u n a h o r r i b l e s e n s a c i ó n en 
los pasajeros y los que desde e l mue-
l l e d e s p e d í a n e l pasaje. 
E l choque, afor tunadamente , no 
c a u s ó desgracias. Solo p rodu jo u n a 
aber tura de cuat ro metros en l a proa . 
E l pasaje d e s e m b a r c ó paJa t o m a r 
o t ro buque. 
L O S R E Y E S E N T O R R E L A V E G A . 
U N B A T A L L O N I N F A N T I L . — 
G R A N D E S F I E S T A S . 
Santander, 3. 
E n Tor re lavega han sido recibidos 
los Reyes con m i l aclamaciones entu-
siastas. T o d o el pueblo a c u d i ó a salu-
darles desde las afueras de l a pobla-
c ión , con u n g e n t í o inmenso que v i t o -
reaba a Sus Majestades con f r e n é t i c o 
de l i r io . 
D e n t r o de l a v i l l a han levan tado 
algunos arcos de t r i u n f o , l l amando l a 
a t e n c i ó n unos arcos a r t í s t i c a m e n t e 
formados con aperos de labranza. 
A q u e l hermoso s í m b o l o de l t r aba jo 
y de la h i d a l g u í a c ív ica , f u é m u y de l 
agrado del Rey A l f o n s o X I I I . 
D e s p u é s de u n breve descanso de los 
Reyes, sa l ie ron é s to s a rev i s t a r y pre 
senciar los ejercicios mi l i t a res de u n 
b a t a l l ó n i n f a n t i l , perfectamente dis-
c ip l inado y un i fo rmado , que hizo los 
honores debidos con e l m a y o r orden y 
con una i n s t r u c c i ó n completa. 
Los Reyes se mos t r a ron c o m p l a c i d í -
simos y obsequiaron a los gent i les 
soldados de la p a t r i a con una mer ien-
da campestre, en l a que hubo g r a n ex-
p a n s i ó n de c a r i ñ o y respeto al je fe d e l 
Estado. 
E l Rey a r e n g ó a los soldaditos, d i -
c i é n d o l e s que el P r í n c i p e de As tu r i a s 
s e r í a nombrado jefe de l b a t a l l ó n i n -
f a n t i l de Torre lavega , 
Es ta promesa del Rey c a u s ó g r a n 
regoci jo , y los n i ñ o s soldados d ie ron 
v ivas entusiastas a l Rey Al fonso 
X I I I . 
M A S H U E L G A S . — P O R L A L I B E R -
T A D D E U N O S PRESOS. 
Sevil la , 3. 
Se han declarado en huelga en esta 
c iudad doscientos a l b a ñ i l e s . 
E l p re tex to de l a hue lga ha sido p o r 
haberse negado e l Gobernador a po-
ner en l i b e r t a d unos obreros que fue-
r o n detenidos p o r grave e s c á n d a l o y 
fal tas cometidas en u n m i t i n ds p ro -
testa. 
T a m b i é n se h a n declarado en huel -
ga los obreros de cor ta de Tab lada 
R U M O R E S S O B R E E L N U E V O 
T R A T A D O C O N F R A N C I A . 
M a d r i d , 3. 
Se r u m o r a en los c í r c u l o s p o l í t i c - j 
que po r el nuevo t r a t a d o con F ranc i a 
t o d a v í a no publ icado , E s p a ñ a perde-
r á los bancos de pesca en A f r i c a , que 
nuestros mar inos v e n í a n exp lo tando 
desde hace tres siglos. 
Esta v e r s i ó n es causa de pro fundo 
malestar en t re las fami l i a s de pesca-
dores. 
U N D E S P L O M E . — S E N S I B L E S 
D E S G R A C I A S . 
M a d r i d , 3. 
E n Arbegales ( ¿ A r b e j a l e s , p r o v i n -
c ia de Canarias?) se ha desplomado l a 
EL SETENTA >OR CIENTO 
de Irh maquina» de escribir importadas en 
CaW K-m "l > DERWOOD." E«t« Compaflla 
<>n vendido mfln mfiqalnas en DOCE nfloa 
que loa qne ha producido cualquier fabri-
cante en TUEINTA Y CINCO. L.a "UKXJKR-
IVOUD" ra la mflqntna ofldal en Cubn, co-
mo en '.om deiuda Gobierno» del mundo. Los 
buques de ffuerra Americanos 6 Inel.*«ea 
usan la "LXDERWOOD" excluslvanieate, 
por su resistencia ft los cambio* de clima y 
Por considerarse la más fueríe, perfecta en 
*u mecanismo y ia origrlnaL 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
A G U A D E L A S A L U D 
5 D E L DR. G O N Z A L E Z 
5 . ? 
^ E l meior purgante salino. No se al- ^ 
J tera. Su acción evacuante no falla. I n - ^ 
S dicado en los casos de Indigestiones, ^ 
^ Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, ^ 
^ Diarreas, Estrefiimientos y Fiebres pa- ^ 
S lúdicas é infecciosas. ^ 
5 Vale 2 5 centavos ia botella en toda ^ 
la Repúbl ica 
De venta en la Botica de San José ^ 
6 Calle de la Habana 112, y en las Dro- J 
S guerlas de Sarrá, Johnson y Taquechel. s 
pa red de u n a casa en c o n s t r u c c i ó n , 
p roduc iendo numerosas desgracias. 
De en t re los escombros han sacado 
tres obreros muer tos y cinco en gra-
v í s i m o estado. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A . — O B R E -
ROS S A T I S F E C H O S . 
San S e b a s t i á n , 3. 
E n Tolosa se ha pod ido a l f i n solu-
c ionar l a huelga de papeleros que t an -
to disgusto produce en l a p rov inc i a . 
Laa condiciones que han impuesto \ 
lt>s huelguistas para v o l v e r al t r a b a j o | 
son l a a d m i s i ó n de los obreros que 
fueron despedidos. 
L O C U R A D E U N P A D R E . — A S E S I -
N O D E S U H I J A . — T E M O R E S D E 
U N L I N C H A M I E N T O . 
Teruel , 3. 
E n el pueblo de Colamocha, de es-
t a p r o v i n c i a , ha o c u r r i d o u n hecho 3S-
pantoso que es m o t i v o de g r a n i n d i g -
n a c i ó n entre los vecinos. 
U n r i co hacendado de esta pobla-
c i ó n l l amado d o n Pedro B e m a r d en 
u n momento de p e r t u r b a c i ó n men ta l 
se l a n z ó con t ra su h i j a , l a s e ñ o r i t a P i -
la r , m u y be l l a y est imada er l a po-
b l a c i ó n , y l a m a t ó d i s p a r á n d o l e va-
rios t i ros de r e v ó l v e r . 
L a s e ñ o r i t a P i l a r t e n í a asignada 
una dote de cien m i l pesetas; e l vecin-
dar io de Baguene c a s e r í o p r ó x i m o a 
Calamocha, i nd ignado con t ra e l pa-
dre asesino i n t e n t ó l i ncha r l e en medro 
de u n g r a n a lboro to en que l a pare ja 
de l a Guard ia c i v i l apenas p o d í a con-
tener e l t u m u l t o de gente i r r i t a d a . 
A u n se teme que e l vec inda r io asal-
te l a p r i s i ó n del homic ida y lo l inche . 
Po r esta r a z ó n e l j e fe del puesto de 
l a Guard ia c i v i l ha pedido refuerzos, 
pa ra custodiar l a c á r c e l . 
D E T A L L E S S O B R E L O D E V A L E X -
Z A . — O R I T O S C O N T R A ESPA\VA. 
T u y , 3. 
V a n l legando m á s not icias sobre l a 
fiesta r epub l i cana y el m i t i n celebra-
do en l a c i u d a d f ron te r i za de Por tu -
g a l Valenza do M i ñ o . 
A s e g ú r a s e que en e l m i t i n var ios 
(dadores d i r i g i e r o n violentos y enco-
nados ataques con t r a e l s e ñ o r Canele-
jas. 
L a m u l t i t u d c o r e ó a l orador danao 
mueras a E s p a ñ a . 
Estas not icias h a n p roduc ido g r a n 
i n d i g n a c i ó n en t re los e s p a ñ o l e s . 
C H O Q U E D E B A R C O S . — T R I P U L A -
C I O N I L E S A . 
G i jón , 3. 
Cerca de l Cabo P e ñ a s han chocado 
los barcos pesqueros " R a f a e l a " y 
" C á n d i d a . " 
Este ú l t i m o con grandes a v e r í a s 
fuese a pique r á p i d a m e n t e . 
Los t r i p u l a n r , ^ , d e s p u é s de u n g r a n 
esfuerzo y con el a u x i l i o de los de l 
o t r o barco p u d i e r o n salvarse. 
G R A N D E S N E V A D A S E N L O S P I -
R I N E O S . — L A C O S E C H A PER-
D I D A . 
Barcelona, 3. 
D e s p u é s de los horrores de l a se-
q u í a que af l ige Tas comarcas del Es-
te de E s p a ñ a , han sobrevenido g ran-
des nevadas en I03 Pir ineos. 
Aldeas enteras d1- la r e g i ó n m o n t a 
ñ o s a , y aun de l l lano , e s t á n cubiertas 
de nieve, 
A causa de esto se ha perd ido l a 
cosecha v i n í c o l a y ha muer to mucho 
ganado. 
Nunca se h a b í a v i s t o en esta é p o c a 
del a ñ o u n estrago semejante. 
E L E S T R E C H O C E R R A D O P O R L A 
N I E B L A . 
Ceuta, 3. 
E l estrecho de G i b r a l t a r e s t á en-
vue l to en una espesa niebla, a l ext re-
mo que se hace imposible su navega-
c ión en barcos de vela y m u y pe l ig ro -
so pa ra los de vapor . 
E l paso de buques por el estrecho 
e s t á para l izado hasta que se despeje 
l a niebla. 
. L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 3. 
Las l ibras se h a n cotizado a 26.71. 
Los francos, a 5.70. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
L L E C A D A 
8073 l-San. 
DOCTOR GALYEZ G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
2 US l-Seo. 
D E L 
G E N E R A L H U E R T A 
Ciudad J u á r e z , Septiembre 3 
Escoltado p o r trescientos hombres 
de diversas armas, l l e g ó a q u í anoche \ 
el general Hue r t a , comandante en jefe 
de las fuerzas federales que establece-
r á su c u a r t e l general en esta plaza. 
A M E R I C A N O S P E L E A N D O 
Ciudad de M é j i c o . Septiembre 3. 
Dices e a q u í que los americanos e s t á n 
coadyuvando con los federales, a la 
defensa de Nacoza r i que han atacado 
los sublevados. 
P L A Z A O C U P A D A 
Los rebeldes a tacaron t a m b i í n ayer 
a Santa Cruz y ocuparon l a plaza, p o r 
lo que las autoridades locales pasaron 
prec ip i tadamente l a f ron t e r a y se re-
f u g i e r o n en Ar i zona . 
A T R O P E L L O A U N C U B A N O 
E l Paso, Tejas, Septiembre 3 
D c c p u é s de andar 100 mi l l a s a caba- I 
l i o , ha l legado a q u í e l ciudadano cu-
bano Alonso ArquiUes y se ha d i r i g i d o \ 
a las autor idades federales mejicanas \ 
y a los soldados americanos p i d i é n d o -
les que le f ac i l i t en $2,000 para pagar 
e l rescate de su esposa Colonia D í a z . ! 
que re t ienen en r e h é n veinte rebeldes | 
que asa l taron e l rancho que adminis-
t r a po r cuenta de u n a c o m p a ñ í a de la 
cap i t a l de l a r e p ú b l i c a , 
Arqu iUes ha declarado que si no pue-
de conseguir e l d inero r e g r e s a r á el 
m i é r c o l e s a const i tu i rse pr is ionero de 
los rebeldes, 
U N A G O T A D E A G U A E N E L M A R 
W a s h i n g t o n , Sept iembre 3 
Se ha concedido u n c r é d i t o de $,1000 
a l a Cruz Roja A m e r i c a n a para l a ad-
q u i s i c i ó n de v í v e r e s que se r e p a r t i r á n 
entre los pobres que e s t á n padeciendo 
de hambre en Nica ragua . 
S I T U A C I O N D O M I N A D A 
San J u a n del Sur, Nicaragua , Sep-
t i e m b r e 3. 
H a n l legado 50 soldados de infante-
r í a de m a r i n a americana a M a n a g u a y 
el a lmi r an t e Souther land d o m i n a l a si-
t u a c i ó n , pues fuerzas navales amerioa-
nas guarnecen hoy las pr incipales po-
blaciones cuyos habi tantes son amis-
tosos con los soldados. 
R E L E V O D E L JE iFE D E P O L I C I A 
P a n a m á , Sept iembre 3. 
E l e x - M i n i s t r o de los Estados U n i -
dos, M r . H . P. Dolge , s a l d r á de a q u í 
para W a s h i n g t o n el 5 d e l corr iente , 
pues e l presidente Arosemena ha ac-
cedido a relevar , como se lo p e d í a , a l 
c a p i t á n de p o l i c í a L a Rosa, a quien se 
hace responsable de los atropel los co-
metidos el mes pasado, con algunos 
mar ineros americanos. 
N U E V O I N T E R R O G A T O R I O 
A M R . C O U P E 
L i v e r p o o l , Sept iembre 3. 
A l l l egar h o y a q u í , e l v a p o r " L u i s i -
t a n i a , " f u é abordado p o r algunos de-
tectives que se pus ie ron inmedia ta -
mente en c o m u n i c a c i ó n con e l pasaje-
r o M r . Thomas Coupe. dependiente 
noc turno del Club ^ E l k " , y que fué 
tes t igo ocular de l asesinato de Rosen-
t h a l . 
Los detectives no le de tuv ie ron , pe-
r o le a c o m p a ñ a r o n a l ho te l , d e s p u é s 
de haberle enterado de que el Fisca l 
W h i t m a n le necesitaba pa ra que am-
p l i a r a la d e c l a r a c i ó n que ya h a b í a 
prestado sobre el c i t ado cr imen, ante 
el Gran J u r a d o en Nueva Y o r k . 
M r . Coupe se n e g ó a hab la r sobre 
este asunto, d ic iendo que antes de ha-
cerlo, t e n í a que consultarse con sus 
amig-os y no se opuso a que los detec-
t ives le a c o m p a ñ a r a n hasta el ho te l 
en que q u e d ó a lo jado. 
iEXPDOSION E N U N A M I N A 
Lens, F ranc ia , Septiembre 3 
C r é e s e que h a n perecido 37 hombres, 
de resultas de una e x p l o s i ó n que ocu-
r r i ó en l a t a r d e de hoy en una m i n a 
de c a r b ó n de esta loca l idad . 
Se d i f i c u l t a mucho e l t r a b a j o de sal-
vamento y hasta l a h o r a de telegra-
f i a r solamente se h a b í a pod ido ex-
traer de la m i n a tres c a d á v e r e s y 27 
mineros que a u n v i v í a n , pero l a m a y o r 
par te de ellos ho r r ib l emen te quema-
dos. 
De los 75 hombres que h a b í a en l a 
m i n a cuando se p r o d u j o l a e x p l o s i ó n 
solamente diez h a n resul tado ilesos. 
S U B L E V A C I O N D E P R E S I D I A R I O S 
Jacksonwich , M i c h i g a n , Sept iembre 3 
Cinco c o m p a ñ í a s de mi l ic ianos de 
este Estado e s t á n acampadas alrede-
dor y den t ro de l a p e n i t e n c i a r í a , en l a 
cua l muchas de los presidiar ios e s t á n 
encadenados en las celdas con m o t i v o 
de haberse sublevado hoy y t r a t ado de 
escaparse. 
L a g u a r d i a de l establecimiento lo -1 
g r ó restablecer el orden , d e s p u é s de 
haber he r ido de u n t i r o a uno de los 1 
sublevados. 
M a ñ a n a , s i resu l t an indomables los i 
m á s exaltados, se r ;n azotados. 
Los d i s turb ios fue ron promovidos 
p o r l a mala ca l idad de los al imentos 
suminis t rados a los presos. 
Es ta t a rde l l e g ó a q u í , el goberna-
d o r de l Estado, M r . Osborn. que v i n o 
a enterarse personalmente de los suce-
sos, 
B A S E B A U L 
Nueva Y o r k , Sept iembre 3 
Resultados de los juegos de h o y : 
L i g a Nac iona l 
C i n c i n n a t t i 7. St. Lou i s 1. 
Bos ton 5. N e w Y o r k 1. 
F i l a d e l f i a 5. B r o o k l y n 4. 
P i t t s b u r g 2. Chicago 5. ( P r i m e r 
juego.) 
P i t t s b u r g 1. Chicago 0. (Segundo 
juego. ) 
L i g a Amer icana 
W a s h i n g t o n 4. F i l a d e l f i a 
Chicag-o 5. D e t r o i t 2. ( P r i m e r 
juego.) 
Chicago 6. D e t r o i 6. (Segundo jue-
go que fué suspendido d e s p u é s de l 
d u o d é c i m o i n n i n g , a causa de obsu-
ridad. 
Nueva Y o r k y Boston no p u d i e r o n 
j u g a r po r causa de l a l l u v i a . 
Acosta he r ido en l a f ren te y en el 
t ó m a g o p o r dos balazos; mue r to Qui -
m i l y her ido menos grave R o d r i g u e » . 
G u i m i l ha sido t end ido en su casa 
de l M a r i e l , donde l o ve l an e l elemento 
de aquel la l oca l idad que l o estimaba 
mucho. R o d r í g u e z f u é t ras ladado a l a 
Escuela Correccional y Acosta l l evado 
en a u t o m ó v i l a esa cap i t a l en estado 
g r a v í s i m o . 
Los l iberales todos ident i f icados en 
u n solo sentir , r e v e í a n s e ind ignados 
con t ra el c r i m i n a l a tentado que con-
denan e n é r g i c a m e n t e todos los elemen-
tos sensatos de l a p o b l a c i ó n . 
E l Corresponsal. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
S A N T I A G O D E C U B A . 
E l con f l i c to del agua 
3 — I X — 8 . 4 5 p . m . 
S í r v e s e el agua en m u y malas condi-
ciones po r l a r o t u r a de los compreso-
res d e l acueducto San Juan . M a n d ó s e 
t r ae r del acueducto nuevo y es u n 
agua pest i lente e insoluble . 
E l pueblo e s t á a l a rmado por el te-
m o r de una epidemia. E l Jefe de 
Obras P ú b l i c a s ha p r o m e t i d o que se 
s u m i n i s t r a r á agua de San J u a n ma-
ñ a n a . 
Es impos ib le ga ran t i za r que no se i n -
t e r r u m p i r á , porque no han t r a í d o l a 
bomba pedida . 
Especial . 
G U A N A J A Y . 
Graves d e s ó r d e n e s p o l í t i c o s . — M u e r -
tos y heridos. 
3 — I X — 7 . 4 6 p . m . 
A las dos de l a t a rde de hoy han 
sido agredidos en el M a r i e l p o r unos 
conservadores armados de r i ñ e , e l co-
rone l Leoncio Acosta , A g u s t í n R o d r í -
guez y N i ñ o G u i m i l , l iberales , que acu-
d í a n con m o t i v o de l a se s ión de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n . 
A f í r m a s e que lo brusco e inesperado 
de l a a g r e s i ó n ha imped ido defenderse 
a Acosta y c o m p a ñ e r o s , resul tando 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 3 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( e x 
i n t e r é s , ) 103.5[8. 
Bonos Ue los Estados Unidos , i 
101. 
Descuento papel comercial , 5 a S1/» 
p o r ciento anual . 
Cambio sobre Londres , 60 djv., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambio sobre Londres , a l a vista 
banqueros, $4.86.75 c é n t i m o s . 
Cambio sobro P a r í s , banqueros, WJ 
d l v ^ 5 francos 19.3|8 c é n t i m o s . 
Oamt í i o sobre H a m b u r g o , 60 djv., 
banqueros^ 95.3j l6 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 4.30 cts. 
Gentnt 'ugas pol . 96, entregas de 
Septiembre, 2.1'o|16 ots. c. y f. 
I d e m í d e m 96, entregas de Octubre, 
N o m i n a l . J ^ 
Maseabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pia-^ 
za, 3.80 cts. gj 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en plaza, 
3.55 cts. 
Se h a n vendido hoy 25,000 sacos da 
a z ú c a r . 
H a r i n a patente Minnesota , $5.45. 
S í a n t e e a del Osste, en tercerolas, 
$11.60. 
Londres , Septiembre 3. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96 l i s , 
9d. 
Mase abad o, 9s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 7 . 1 ^ . 
Consolidados, e x - i n t e r s é , 74.11[16. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de l a Habana r e g í s , 
tradaa en Londres ce r ra ron hoy i 
£87.y2 . 
P a r í s , Septiembre 3. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 92 f r an -
cos. 7o c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 3 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 353,925 bonos 
y acciones de las pr inc ipa les empresas 
aue r ad ican en los Estados Unidos . 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
D . S i x t o G u t i é r r e z y O b r e g ó n 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , 
á l a s 4 d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n v i u d a , h i -
j a s , h e r m a n o s , s o b r i n o s y a m i g o s s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , N e p t u n o 5 7 , ( a n t i g u o ) a l -
t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l q u e -
d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 2 , 
E l i s a Torres, vda. de Gutiérrez .—Elisa y Célia Gutié-
rrez .—Patric ia Gutiérrez. —Julio G o n z á l e z . — J o s é A . 
B e n c o m o . — J o s é Naveira,—Francisco L ó p e z . — P e d r o 
Lahirigoyen, 
1-4 103B2 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de P a r í s y Cia 
HABANA 
Sol 7 0 - T e l é f o n o A-5171 
s«p.- t 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . Septiembre 4 de 1912. 
A S P E C T O D E JxA P L A Z A 
Sept iembre 3 
A z ú c a r e s . — ' L a c o t i z a c i ó n del a z ú c a r 
<ie remoiacha ha subido hoy una pe-
q u e ñ a f r a c c i ó n en Londres . 
E n Nueva Y o r k se ha renovado l a 
demanda y han subido los precios por 
e l a z ú c a r en todas las posiciones, ven-
d á n d o s e 25.000 sacos con alza de 1|16 
de centavo sobre el a n t e r i o r precio del 
costo y ñ e t e . 
Las plazas de l a costa, as í como é s t a , 
en completa calma- por pre tender pre-
cios m á s elevados que los cotizados, los 
tenedores de las escasas existencias 
que quedan sin vender. 
Cambios.—R-igc el mercado con de-
manda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
los precios. 
Co t izamos : 
Londres, 3dív.... 
„ , 60dlv_„ 
Parts, Sdiv... 
comercio 
- 20 ^ 
_ 19. # 
b.Vs 
Banquero 
Hamburgo, 3 div 
Estados Unidos, 3 div 
España , s. plaza y can-
tidad, 8 div » Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 10. 
Plata española „ 99. ^ 
Acciones y Valores . — E n la Bolsa 
P r i v a d a se e fec tuó hoy la s iguiente 
v e n t a : 





i o . x p . 
p.S anual 
— Se coU. 
10. ^ P 
99. 
M e r c a d o M o n e t a i i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 3 de 1912. 
A las 5 de Fa t a r i * 
Plata española 99 99*4 plOV. 
Oro .i no contra 
oro español 10978 l l O ^ p i O V . 
Oro ncano contra 
plata española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id . en c a n t i d a d e s . . . . . a 4-26 en plata, 
t inano en 
plata essañola . . . . 110 110^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . , » « , . . . 4-73 
Luises S-80 
Peso plata española. . . . . . 0-«t) 
40 centavos plata IJ. . . . . . 0-2-t 
20 Ídem. ídem, id 0-13 
10 Idem. Idem. 10 , CMI6 
Recaudación ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el l " . del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
?49,863-50, contra $45,721-70 en la corres-
pendiente semana d t 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $4,141-20. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el Io. del actual, que alcanzó a 
$8,644-15, centra $7,474-00 el 2 de Septiem-
bre de 1911. 
l V ¿ e r c a d o P e c u a r i o 
Sept iembre 3 
En t r adas del d í a 2 : 
A M a n u e l F e r n á n d e z , de Cabalas , 
27 mad ios y 36 hembras vaeunas. 
A I s ido ro Ruiz, de Oatal ina de G ü i -
nes, 15 machos y 11 hembras vacunas. 
A B e n j a m í n T . S é n i o r , de Manaoas, 
120 machos vacunos. 
A M a n u e l Andrade , de Ouanabacoa, 
1 macho y 2 hembras vacnnaa. 
Salidas de l d ia 2 : 
(Para ios dis t in tos mataderos da es-
t a cap i t a l sa l ió el .ganado s igu ien te : 
Ma tade ro de L u y a n ó , 69 maqhos va-
cunos. 
Matadero I n d u s t r i a l , 315 machos y 
44 hembras vacunas . , 
P a r a otros lugares : 
Pa r a Regla, a P r i m o Alvarez , 5^ 
machos vacunos. 
P a r a Guanabacoa, a T o m á s V a l e n -
cia, 53 machos vacunos. 
IVIatadero I n d o s U l a l 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . 240 
I d e m de cerda 109 
I d e m l ana r 14 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p l a t a : 
Jja Jp t'.'-ros. toretes, novi l lo» y ea 
cas, a 16, 18 y 20 centavos el k i l o . 
Terneras, a 21 centavos el k i l o . 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el k i l o . 
L a n a r de 32 a 36 cts. el k i l o . 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . 70 
I d e m de cerda 20 
I d e m l a n a r 20 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de tor^a toretes, novilloí1 v va-
cas, a 17, 18, 19, 20 y 21 cts. el k i l o . 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el k i l o . 
( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 34 a 38 cts. el k i l o . 
IVIatadero de Regla 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno S 
I d e m de cerda « . 2 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p l a t a : 
Vacuno , de 16 a 18 cts. e l k i l o . 
Csraa, de 36 á 38 cts. el k i l g 
L a ven ta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el d í a de hoy, fue-
ron como s igue: 
Ganado vacuno, a 4.1|2, 4.o|8, 4.3¡1 
y 4.7 i 8 centavos. 
I d e m de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos ( s e g ú n clase.) 
Vapores ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castie. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 2 l — L a Navarra. Veracruz. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
SALtDRAK 
Septlemore. 
„ I —Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—Mono Castie. Progreso, Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York, 
„ 14—Saratoga. New York. 
,. 15—La N?varre. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
h 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles & las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
M A H I F I R S T C S 
2 6 3 
Vapor español "Reina María Cr is t in i , " 
procedente de Bilbao y escalas, consignado 
a Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Urquiaga y Aldama: 50 barriles vino. 
L . Domínguez: 1 caja efectos. 
M. Muñoz: 700 id., 700 barricas y 45 ba-
rriles vino. 
Rey y Ca.: 4 cajas efectos. 
Romagosa y Ca.: 400 id. conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 400 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. id. 
Méndez y del Río: 20 barriles y 10 ba-
rricas vino. 
R. Palacio: 15 sacos y 15 cajas papas. 
S. López Veiga: 25 barriles vino. 
Díaz y Guerrero: 5 barriles y 1 bocoy 
vino. 
J. Santaballa: 4 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. id. 
Landeras, Calel y Ca.: 3 id. conservas. 
Orden: 6 id. efectos y 30 id. chorizos. 
DE SANTANDER 
Araluce, Martínez y Ca.: 35 cajas pa-
pel. 
1. C. García: 4 id. efectos 
M, Nazábal : 2 barricas vino. 
R. Torregrosa: 50 id. aguas minerales. 
E. Sa r rá : 526 id. id. 
F. Taquechel: 170 id. id. 
DE GIJON 
J. López R.: 12 id. efectos. 
R. Veloso: 4 Id. id. 
J. Morlón: 4 Id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 215 cajas conser-
vas. . 
F. García Celis: 4 fardos alpargatas. 
Muniátegul y Ca.: 2ó cajas quesos. 
L . L . Aguirre y Ca.: 4 id. armas. 
Orden: 20 sacos alubias. 
González y Suárez: 120 sacos judías, 20 
cajas morcillas y 50 id. chorizos. 
M. Muñoz: 17 id. jamones. 
Quesada y Ca.: 1,000 id. fibra. 
J. A. Bancos y Ca.: 25 id. mantequilla. 
J. Balcells y Ca.: 20 id. chorizos. 
DE LA CORUÑA 
Costa y Barbelto: 42 cajas conservas. 
V. Lor íen te : 1 id. efectos. 
O. García: 1 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 800 cestos cebollas y 
60 cajas conservas. 
Landerap, Calle y Ca.: 800 cestos cebo-
llas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 200 Id. id . 
Ga'.bán y Ca.: 200 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 caja efectos. 
Pita y Hnos.: 70 cestos cebollas. 
A. Ramos: 7 cajas lacones y 1 id . unto. 
Restoy y Otheguy: 455 cajas cebollas. 
J. Mart ínez: 2 cajas efectos. 
Orden: 1 id. id. y 1,365 cajas cebollas. 
2 6 4 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado a W. H . Smith. 
Para la Habana 
Emilio Menéndez y Pulido: 1 caja te-
jidos. 
Conisguatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 750 sacos harina. 
T. Borden y Ca.: 3,150 cajas y 150¡2 Id. 
leche, 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 16 bultos dulces, 
13 id. galletas, 3 barriles carne, 5 bul-
tos pepinos, 125 Id. frutas, 10 id. quesos 
y 6 id . levadura. 
F. Bowmann: 200 cajas bacalao, 500 ba-
rriles y 700 sacos papas. 
M. López y Ca.: 980 barriles id . 
Milanés y Alfonso: 1,615 barriles id. 
B. Ruíz: 1,200 id. 
Izquierdo y Ca.: 493 id. id. 
Hijos de Prieto: 500 sacos id y 100 bul-
tos frutas. 
J. Pé rez : 80 sacos papas. 
Swift y Ca.: 100 cajas quesos. 
F. Miguel: 10 cajas jamones y 80 bul-
tos frutas. 
Gwln y Gowell: 1 Id. apio, 155 id. fru-
tas, 10 id. coles y 5 Id. zanahorias. 
P. Carey y Ca.: 41 bultos efectos y 150 
sacos cemento. 
V. Fernández y Ca.: 413 atados cartu-
chos. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos frijoles y 375 
cajas bacalao. 
Galbán y Ca.: 400 Id. id. 
C. Eeler, PI y Cr.: 40 cajas cerveza y 
u2 bultos efecto». 
Tauler y Guit ián: 100 sacos frijolea. 
González y Suárez: 100 barriles papas. 
Hevia y Miranda: 25 cajas bacalao. 
Wickes y Ca.: 125 Id. id. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos frijoles y 
800 barriles papas. 
C. Ezquerro: 300 sacos harina. 
Fernández y García: 50 sacos frijoles. 
J. Perp iñán: 100 Id. id. y 125 frutas. 
J. Rafecas Nolla: 150 tabales pescado. 
J. García y Hno.: 130 bultos efectos. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 100 Id. Id. 
A. Soto y Ca.: 110 id. Id. 
Fernández y Maza: 9 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id . id . 
Horter y Fair: 4 Id. Id. 
C. Fernández : 7 Id. id. 
R. García y Ca.: 2 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 9 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 6 Id. Id. 
T. Labrador y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. Id. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
R. Perkins: 17 bultos efectos. 
V. G. Mendoza: 14 Id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y eMnéndez: 1 Id. id . 
R. Supply Co.: 5 Id. id . 
S. T. Solloso: 2 Id. id. 
Rey y Hno.: 3 id. id. 
Vda. de Arriba, Ajá y Ca.: 4 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 6 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 7 id . id. 
Mesa y Ca.: 14 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
Escalarte, Castilol y Ca.: 2 Id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 12 Id. id. 
Southern Express Co.: 16 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
26 id. Id. 
U. S. Express Co.: 26 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 23 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 Id. id . 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. Id. 
Fargas y Ball-lloveras: 6 id. id. 
B. López: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
C. Euler: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. id. 
F. López y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Sobrinos dr Gómez Mena: 5 Id. id. 
García Tuñón y Ca.: 4 id. id. 
V. Lor íente : 3 Id. id . 
W. H i p i : 2 , iá . id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id . id. 
Pernas v Ca.: 2 id. id. 
H. C. Box y Ca.: 2 id. Id. 
C. Pérez : 2 Id. id. 
N. Fe rnández : 4 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
J . G. Díaz: 4 id. id. 
Binns y Horn: 41 id. Id. 
L . F. de Cárdenas : 1 Id. id. 
Orden: 53 id. id., 70 Id. frutas, 1 huacal 
apio, 70 id. coles, 5 barriles zanahorias, 500 
sacos harina, 450 id. papas, 1,120 cajas ba-
calao, 182 atados cartuchos y 1,714 fardofa 
papel. 
Para Cienfuegos 
Orden: 200 barriles papas. 
2 6 5 
Vapo respañol "Buenos Aires," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Manuel Otsdny. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Consignatarios: 13 bultos encargos. 
Santos y Hno.: 2 bultos efectos. 
J. Parajóñ: 59 id.' id. 
E. Sar rá : 36 íd. Id. 
H. Avigñone: 1 id/ id. 
Arredondo y Barquín: 19 Id, Id. 
García, Coto y Ca.: 30 id. id . 
E. Baffa: 1 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 Id. id. 
Gutiérrez, C no y Ca.: 2 id. id. 
E. Burés y Ca.: 13 id. id. 
Rubiera y Hno.: 7 id. id. ' 
C. Fernández G.: 1 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 6 id Id. 
Orden: 37 id. id. y 297 Id. mármol. 
Lavín y Gómez: 262 cajas conservas. 
Bonct y Ca.: 50 cajas vino. 
Galbán y Ca.: 25 id. almendras. 
Pulg y Gulx: 2|2 pipas vino. 
Rodríguez y Ca.: 4 cajas azafrán. 
I . Mateu: 1 id. id. 
Graells y Uno.; 1"id!'id. 
Antonio García y Ca.: 2 id. i(L 
Balesté, Folio y Ca.: 1 id. id . 
Menéndez, Bergasa y-Ca.: 12 cajas al-
mendras. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 6 sacos id. 
Romagosa y Ca.: 50 caajs Id. y 200 su-
cos judías. . . 
Pita y Hno.: 17 fardos tapones. 
E. Burés y Ca.: 23 id. id . 
Trespalacios y Noriega: 2 id. id . 
Bararqué, Maciá y Ca.: 500 cajas acei-
te, 10 id. pimentón y 25 id. aceitunas. 
F. López: 10 Id. almendras y 2 Id. efec-
tos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id . conservas. 
S. de P. M. Costas: 198 Id. papel. 
Araluce, Martínez y Ca.: 10 id. Id. 
V. Suárez: 82 id. Id. 
Brunchwlg y Pont: 25 cajas conservas. 
A. R. Langwith: 1 bulto efectos. 
R. Velpso: 13 Id. Id. . 
Armand y Hon.: 1 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 2 Id. id . 
Palatíio y García: 13 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 Id. Id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
A. García: 3 id. id. 
La Fosforera Cubana: 7 Id. id. 
La Defensa: 6 id. id. 
J. Sánchez: 10 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 9 id. id . 
J. Pérez : 2 Id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 2 id. id . 
C. Alvarez: 1 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 Id. id. 
Vidaurrázaga, C. y Ca.: 1 id. id . 
Cancura y Ca.: 2 Id. Id. 
F. Ferrer: 1 Id. Id. 
Pradera y C*.: 8 Id. Id. 
J. López R.: 11 id. id. 
J. Para jón: 1 id. Id. 
García y Rocha: 1 id. Id. 
G. Ferro y Hno.: 1 id. id. 
F. Corbato: 1 Id. id. 
Huerta y Mart ínez: 1 Id. Id. 
A. Flor i t : 1 Id. Id. 
C. Sánchez: 1 Id. id. 
F. Goya: 1 id. id . 
H . Llano: 1 id. id. 
J. F. Torres: 1 id. Id. 
M. Corbato: 1 Id. id . 
F. Portillo y Hno.: 1 íd. id . 
Méndez y Abadín: 2 id. id. 
F. Benejam: 7 Id. id. 
M. Benejam: 3 Id. Id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. 
Catchot y García M. : 8 Id. Id. 
M. López y Ca.: 2 id. id. 
Majó y Colomer: 1 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 5 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 13 id. Id. 
Ruíz y Ca.: 9 Id. id. 
A. Serra: 1 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 id. id . 
E. Hernández : 3 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. Id. 
González, García y Ca.: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 Id. id . 
F. López: 1 Id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 15 Id. Id. 
R. García y Ca.: 5 Id. id. 
M. Suárez : 10 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 6 id. Id. 
R. R. Campa: 5 id id. 
N. F. Pella y Ca.: 1 id. Id. 
Cobo y Casoa: 7 id Id. 
F. Gamba y Ca.: 3 Id Id. 
V. Real: 6 Id. Id. 
J Fernández y Sobrino: 1 Id id* 
Alvarez, García y Ca.: 9 id . id . 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. 1<L 
S. Herrero y Ca.: 1 id. id, 
S. Sarol: 1 id. Id. 
H. de A. Menéndez: 1 Id. id . 
V. Campa y Ca.: 2 id . id . 
J. Oller: 1 id. Id. 
Corujo y González: 5 id. id . 
Pernas y Menéndez: 2 id. Id 
A- Menéndez: 2 Id. id . 
J. Fernández y Ca.: 11 id . Id. 
Morris, Heiman y Ca.: 2 id . Id. 
I . Rojas: 2 Id. id . 
Gutiérrez, Cano y Ca: 4 id . id . 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 Id. Id. 
V. Suárez y Ca.: 3 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 1 Id. Id. 
A. lucera: 16 id. Id. 
Martínez y Suárez : 8 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 id. id. 
J. Curbelo: 2 Id. Id. 
N . Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
V, Loríente: 2 id. id. 
F. Galla: 1 id. id. 
A. MIñor: 2 Id. id. 
J. Rodríguez: 1 Id 1<L 
Pons y Ca.: 2 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 id . id. 
J. Benavent: 6 id. id. 
Orden: 41 id. tejidos, 10 cajas ajos 9 id. 
fideos, 28 id . conservas y 26 id. aguas mi-
nerales. 
DE VALENCIA 
Romagosa y Ca.: 100 cajas ajos y 500 
Id. papas. 
R. Torregrosa. 10 Oíd. id. y 50 Id. esbo-
llas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 14 cajas al-
mendras. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. pa-
pas, 50 id. cebolals y 50 Id. melones. 
Suárez y López: 1 caja efectos. 
J. Presajo: 1 Id. id. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 774 cajas pasas y 500 
id. higos. 
Lavín y Gómez: 300 id. aceite. 
González y Suárez: 150 id. Id. 
A. Suárez y Ca.: 125 Id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. higos y 
100 id. pasas. 
DE CADIZ 
Pernas y Ca.: 6 cajas naipes. 
N . Muñoz: 12j2 pipas y 3 quintos id. vino. 
F. López Veiga: 300 cajas id. 
Hevia y Miranda: 25 id. id. 
R. Moscoso: 1 bocoy id. 
V. Alvarez: 1 id. Id. 
J. López y Ca.: 7 id. id . 
Romañá, Duyos y Ca.: 1 id . Id. 
Restoy y Otheguy: 1.2 pipa y 3|4 Id. y 
180 cajas aceitunas. 
N . Ruíz Barrete: 4 bocoyes vino y 2 
bultos efectos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 88 cajas aceite. 
E. R. Margarlt: 200 Id. Id. 
A. Zayas A.: 1 id. dulces. 
Lavín y Gómez: 136 id. conservas. 
Orden: 1 id. efectos. 
DE LAS PALMAS 
Amado, Paz y Ca.: 4 bultoa efectos. 
Pernas y Ca.: 4 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. Id. 
F. Reselló: 1 id. Id. 
A. B. López: 1 id. id. 
A. Munton: 1 Id. id. 
A. R. Naranjo: 2 Id. Id 
D Betancourt: 1 Id. Id. 
R. Rodríguez: 2 id. id. 
J. Crespo: 22 sacos frijoles. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Izquierdo y Ca.: 127 huacales y 1,000 
cestos cebollas. 
Galbán y Ca.: 3.772 id. id, 
T. R. Moreda: 2 pipas vino y X caja fru-
tas. 
S. Ramos: 1 id. efectos. 
H. Cabrera: 1 id. id. 
J. M. Vidal: 1 Id. id . 
L Vidal: 1 Id. Id . 
A. Bernal: 1 id. Id. 
Orden: 10 cajas quesos. 
2 6 6 
Vapor inglés "Semantha," procedente de 
Newports News (Va.) consignado a Louis 
V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,322 toneladas de 
carbón, 
2 6 7 
Goleta americana "Elizabeth Dantzler," 
procedente de Pascagoula, consignada a J. 
Costa, 
Orden: 13,530 piezas madera. 
2 6 8 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 100 cajas huevos. 
J. Castellano: 200 id. id. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones y 
300'3 manteca. 
Canales y Sobrinos: 163 cajas huevos. 
M. Abascal: 100 id. Id. 
Orden: 307 huacales coles. 
2 6 9 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a O. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
Orden: 400 cajas huevos. 
2 7 0 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Hell-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Central Soledad: 31 bultos maquinarla. 
Nueva Fábrica de Hielo: 21 id . efectos 
y 2,275 cajas malta. 
Orden: 32 sacos arroz. 
DEL HAVRE 
C. S. Buy: 7 bultos efectos. 
J. Alvarez: 3 id. id. 
A. Alvarez: 1 id. id. 
C. Aballí: 1 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 16 Id. id . 
R. Veloso: 8 id. Id. 
Alvarez Valdés y Ca.: 2 id . Id. 
Pumariega García y Ca.: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 6 Id. Id. 
Fernández Hno. y Ca.: 7 Id. Id. 
Vilaplana Guerrero y Ca.: 10 id. Id. 
M. López: 1 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 3 id. Id. 
N. Fernández y Ca.: 7 Id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 2 Id. Id. 
V. Lor íente : 3 id. id. 
García y SIsto: 1 Id. id. 
I Bonettl: 1 Id. id. 
f. López: 9 id. Id. 
C Pérez: 6 Id. Id, 
Martínez, Castro y Ca,: 11 «d, id. 
García, Coto y Ca.: 6 id. Id. 
0. Alsina: 13 id. id. 
P. E. Marchena: 3 Id. Id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
50 id. Id. 
H. de Blenvertn: 8 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id . id . 
Fernández y Gonuzález: 2 Id. Id. 
Pernas y García: 2 Id. id. 
Blasco Menéndez y Ca.: 3 Id. Id. 
F. Inflesta: 3 Id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id. Id. 
W. On y Ca.: 2 id. Id. 
Daly y Hno.: 1 id. id, 
L. M, Godoy: 2 id. Id, 
i L . G. Roca: 2 id. IcL 
Aspuruy Ca.: 13 id. Id. 
J. Mercadal y Hno.: 3 id. Id. 
J, Dubermand: 3 Id. Id. 
J. B. Larrlen: 2 Id. id. 
t Vogel: 7 Id. id. 
J. M. Cortina: 2 id. Id. 
Peón Muñiz y Ca.: 1 Id. Id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id. id. 
E. Roelandts: 1 Id. id, 
A. L . Bertrand: 2 Id, Id, 
J, Menéndez y Ca.: 2 Id. id. 
Yan C. y Ca.: 9 Id. Id. 
Q. Sang L i g : 1 id. Id. 
M. Johnson: 503 id. drogas. 
F. Taquechel: 164 id. id. 
E. Sa r rá : 263 id. Id, 
A, González: 39 id. id. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
R. Toregrosa:: 1 id. fectos y 2 cascos 
vermouth. 
Restoy y Otheguy: 60 cajas conservas y 
21 Id. licor. 
Negra y Gallarreta: 75 aguas mine-
rales. 
Orden: 34 bultos efectos, 
DE SANTANDER 
J, Rafecas Nolla: 1 caja quesos; 1 id, 
efectos y 10 id, elixir, 
J, Balcells y Ca,: 190 cajas conservas. 
A. Bustillo: 8 Id. efectos. 
C. M. Céspedes: 1 Id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 260 id. con-
servas. * 
R. Torregrosa: 72 id. id. 
J. Gonzáléz: 2 id. id. 
Romagosay Ca.: 25 sacos alubias. 
A. Fernández : 150 cajas aguas minerales 
Huarte y Otero: 12 jaulas cebollas. 
Pedregal y Reboredo: 7 cajas quesos. 
Orden: 9 Id. efectos. 
DE L A CORUJA 
Costa y Barbeito: 167 cestos cebollas. 
Taulery Guitián: 550 l id. id. 
Romagosa y Ca.: 60^ lid. id. y 30 cajas 
lacones. 
J. Balcells y Ca.: 12 Id. Id. 
Landeras, Calle y . Ca.: 6 Id. Id : 19 1<L 
quesos y 113 lid. conservas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1 caja Jamones 
y 20 id. lacones. 
Pita y Hnos.: 38 Id. conservas. 
Restoy y Otheguy: 500 cajas y 816 ces-
tos cebollas. 
Orden: 1.500 id. y 2.535 cestos Id. 






10 p|0 P. 
Londres, 3 djv. . . . . 21 203>4p0P. 
Londres, 60 d|v 20^4 19%p0P. 
Par ís . 3 d|v 6% 5% p 0 P. 
París, 60 d|v p 0 P. 
Alemania 3 d'v 5 ^ 4% p 0 P, 
Alemania, 60 d|v 3^4 p 0 P, 
E, Unidos, 60 d|v 10% 9% p 0 P. 
Estados Unidos, 60 dfv. 
Espar.a 3 d|. s|. plaza y 
cantidad. % 
Descuento papel Comer» 
clal 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5.7|16 rs. arroba. 
Azocar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 8.15|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno dorante la 
prepente semana: 
Para Cambios, G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Septiembre 3 de 1912. 
Joaquín Gumá y Perrán , 
Síndico Presidente. 
. . . . , • r— ¡ • • 
b o l s a p r i v a d a 
c o í i z á c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Üilletes del Banco TBpano' <1e la IM» d» 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata espaCoia contra oro espafiol 
99% a 99% 
GreeQback& convru oro espallo^ 




Emprést i to de la República 
de Cuba. , , , 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos i VI-
Uaciara 
(d. id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara A 
Holguín 
Banco Terirtorlal 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dü la Havana Elec-
tric Railway's (Jo. (eo 
circulación) 
Obügraclones generales (per-
petuas) consolidad es da 
los F. C. U,. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18y8 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watei 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
td. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Grjs y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la República 
de Cuba. . . 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario ] 
Cuban Telephone Co. . . ', 
A c c i o i r a a 
Banco Español de la u ia 
de Cuba. , . , 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Contra! 
Raflway's Limited PreTe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara 6 

































Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes : 
Nueva Fábrica de Hielo, . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id, Id, (comunes). . . . , 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sar 
nearaiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Rallway's LIght Power 
Co, (preferentes) 
Ca, Id, id, ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Auónlma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comp<tñIa Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sanct! 
Spfrltus 
Ca. Cuban Telephone, . , . 
Ca. Almacenes y Muellea 
Los Indios 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, Id, Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 



























Habana, Septiembre 8 de 1912. 
79% 
E l Secretarla 
Francisco J. SAnchex 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la A d m l n l i 
traclón de Correos, 
ESPAÑA 
Alvarez, Baldomero; Alvarez, David Ser 
vando; Alvares, Andrés ; Alvarez, Antonio; 
Abella, Benigno; Anas, Josó ; Alonso, Ama» 
dor; Abuin, Bernardino, 
B 
Batallar, Baltasar Blanco, Basilisa, 
Blanco, Alfredo; Balaguer, Juan; Barros, 
Manuel; Barros, Manuel; Barros, Maximi-
no; Bernardo, Crescendo; Bonan, Manuel; 
Bonet, Juan; Baamonde, Angel; Bouza, 
Eufrasia. 
C 
Castrillo, Enrique; Castello, Domingo; 
Castro, José ; Castro, Clara; Carvajal, José 
María; Castillo, Tomás del; Cal, José ; Ca-
no, Manuel; Cañete, Salvador; Carballo, 
José ; Costa, Salvador; Campos, Pilar; Cor-
tes, José ; Coldeira, José ; Cortinez, BsuU 
to; Cueba, Manuel. 
D 
Denis, Avellno; Díaz, Ramñn; Díaz, Ra-
raón; Díaz, Aurora; Díaz, José Mauilel; 
Díaz, Rodeado; Díaz, Avellno. 
E 
Escart ín , Panta león; Escrin, Fernando 
F : 
Fraga, Francisco; Praga, Francisco; 
Fernández, Benita; Fernández, José ; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Crisina: Fer-
nández, Luis; Fernández, Ramón; Fernán-
dez, Abelardo; Fernández, Francisco; Fer-
nández, Bernardo; Rosa; Fernández, Se-
gundo; Fernández, Severina; Fernández, 
Salvador; Fernández, José ; Fernández, 
Josefa; Fernández, Salvador; Ferrelro,, 
Manuel; Frelxas, Teresa; Ferradas. Feli-
pa; Fidalgo, Antonio: Fuentes. Ramón, 
Q 
García, María; García, Manuel García, 
Julia; García, Gumeís indo; García, Anto-
nia; Gadcia, Vicente; Garíut Miguel; _Gar-
bía José Camino; Garcías, Ramona; Ga-
guela, Antonio; Garrote, Juan•; Grahdey 
Manuel; Gemcno, Pilar; Gil, Joaquín; Gó-
mez, Bonifacio; Gómez, Consuelo; Gonzá-
lez, Mauricio; González, Felipe; González, 
Pedro; González, Salvador; González, Pe-
dro; González, Antonio; González, Maree-
Uno; González, Vidal; González, José ; 
González, Salvador; González, José ; Gue-
rra, Agustín, 
H 




I ; \ H 
López, Modesto; López, Jesú«; López, 
Inocencio; López, • Maximino; López, Ma-
nuel; López, Pedro; López, y L . ; López, 
Benerando; Lorenzo Antonio; López, Ra-
món; López, Francisco; López, Agustiu; 
López, Antonio; Llurios, Ana; Llore, Jo 
sefa. 
M 
Marcos, Ricardo; Martínez, Braulio; 
Martínez, Angel; Martínez, Toribio; -Mar-
tínez, Andrés ; Martínez, Ramón Martín, 
Nicolásé Mora, Miguel; Menéndez, Fran-
cisco; Méudoz, Victoriano; Menéndez, Leo-
nardo; Menéndez, Manuel; Menéndez, Ma-
nuel; Mellán, Manuel Mira, Enr lqüe; Mon, 
José; Misa, Evaristo; Muñiz, Cayetano; 
Muñiz, Segundo; Moralla, Apartado'37; 
Mulñoz, Ramón; Mulfioz, Ramón; Mulño» 
José 
J N 
Novoa, José María ; Nonell, Francisco; T'o» 
riega, Aügelj Nnñp, Eladio. 
Obana, Juan-; Otero, Lernor; Ort!z, Jo 
sé ; Ovies, Ramón, 
P 
Parada, Antonia; Parpal, Antonio; Par» 
pal, Antonio; Prado, José ; Pr^ts, Francis-
co Patallo, Alejos; Pellejero, José María; 
Peña, Manuel; Pérez, Rosa; Pérez, Rita; 
Pérez, Ajitonlo; Pérez, José ; Pérez, Vicen-
te; Pita, Antonio; Pita, J e s ú s ; Pita, J e sús ; 
Prieot, Antonio; Prieto, Pedro; Pousa, Mac 
nuel; Puga, José, 
R 
Remán, Sabina Vda. de; Rolg, Lorenza; 
Rouco, José ; Rodríguez, Domingo; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Basilio; Ruix, 
Juan Manuel. 
S 
Saavedra, José ; San José 128; Sagal% 
José; Santa María, Antonio; Salvlejo, 9 » 
vino; Sánchez, Andrea; Sánchez, Alejan-
dro; Sánchez Franci. eo; Sánchez Avelino; 
Sánchez, Alejandroé Sierra, José ; Soto 
José ; Surell, Adolfo; Suárez, Modesto. 
T 
Torre, Macarlo; Tovandell, Jaime; Toy» 
mil , Abellno; Tufias, Francisco. 
U 
Ucedo, Joaquín M, 
V 
Vázquez, José ; Val, Maximino; VecITla, 
José María; Vlbas, José ; Villegas, Fernan-





Acosta, Juan; Beola, Antonio; Gastan^ 
José ; Campello, Vicente; Cura 'Párrocfl 
Santo Cristo de la Salud; Delgado, Car 
men; Frutos, Manuel; Fernández, Ma 
nuel; Fernández, Jesusa; González, Josó; 
González, Lola; González, José ; Heras, Jo 
sé; Jiménez, Pedro; Márquez, Salvador; 
Martínez, Jqsé ; Mando Daniel; Pulg, Ma 
nuel; Pablo Concepción de; Rosende, VI 
oetne; Rosende, Vicente; Romero, Salva 
i dor; Rodríguez, Salvador; Roig, Juaa. 
t ) i A K i \ j DJá L A S Í A & L S A . — l i c i ó n ue la m a ñ a n a . ^eptieniDre * ae VJÍ'Í. 
l a z a f r a p r ó x i m a 
y l a n e c e s i d a d d e i n m i g r a c i ó n 
Ofreciendo nn notable contraste 
con el estado de a g i t a c i ó n y de anor-
mal idad po l í t i ca en que estamos des-
de que se in ic ia ron los trabajos re la t i -
vos a las p r ó x i m a s elecciones de Xo-
Tiembre, la naturaleza, t an fecunda en 
nuestra zona t rop ica l , ha derramado 
durante este a ñ o sus p r ó v i d o s bienes 
sobre Cuba. E l via jero que recorra 
la Isla desde Occidente a Oriente ad-
m i r a r á el hermoso aspecto que pre-
sentan nuestras t ierras cult ivadoras, 
que han sido favorecidas desde Ene-
ro por u n cl ima benigno, por los v ien-
tos frescos y saludables del océano y 
por las l luvias , que dan maravil losa 
g e r m i n a c i ó n a nuestros campos. 
Es innegable que s i una po l í t i ca i n -
sensata no absorviera toda la a t e n c i ó n 
fle nuestros hombres de gobierno y de 
nuestros hombres de pa r t i do , esos bie-
nes que la naturaleza derrama sobre 
Cuba s e r í a n mejor aprovechados. S i 
consideramos que Cuba tiene m á s de 
ciento diez y ocho m i l k i l ó m e t r o s cua-
drados de e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l y q u í 
por lo menos l a m i t a d de ese te r r i to -
r io puede ser explotado en beneficio 
de la indus t r i a p r i n c i p a l del p a í s , en 
el cu l t ivo de l a c a ñ a — q u e hoy no ocu-
pa n i l a v i g é s i m a par te de acuella su-
perficie—llegamos a l a conc lus ión de 
que hemos sido y somos m u y ind i fe -
rentes a la conveniencia de explotar-
los. Esa indiferencia es tanto m á s 
censurable cuanto que ocurre desde 
hace años el hecho de que a pesar de 
ser relat ivamente reducida l a e x t e n s i ó n 
que t ienen los campos de c a ñ a , no 
puedia ser aprovechada por completo 
la planta cu l t ivada dentro de l p e r í o -
do l imi t ado de l a zafra, por l a fa l t a 
de brazos para cor tar la y transportar-
la. Todos los años quedan en el cam-
po mil lares de arrobas de ese fruxo, 
que las m á q u i n a s c o n v e r t i r í a n en azú-
car ; mil lares de arrobas ique se pier-
den porque no haiy manos que puedan 
* impedi r el abandono de una riqueza 
que nos regala e l suelo y que nosotros 
despreciamos. 
L a zafra p r ó x i m a p o d r á ser superior 
a la pasada, puesto que no pueden ser 
m á s favorables hasta ahora las condi-
ciones del t iempo a l crecimiento de la 
c a ñ a y a l a bondad de sus jugos ; po-
d r á ser mayor si nuestros ingenios 
disponen del n ú m e r o suficiente de bra-
ceros para sobrepasar la c i f r a de 
1.850,000 toneladas, que fué la pro-
d u c c i ó n de l a zafra ú l t i m a , en que 
mucha c a ñ a q u e d ó en el campo s in 
cortar por no haber brazos que lo h i -
cieran. Es indudable que si el a ñ o ú l -
t imo se obtuvo esa p r o d u c c i ó n merced 
a u n buen contingente i n m i g r a t o r i a 
que p r o p o r c i o n ó algunos millares dtí 
trabajadores a nuestros centrales, p3r 
la regular idad con que se l levaron a 
cabo las faenas de la molienda y por el 
aprovechamiento de varios mil lares de 
trabajadores nativos que desaparecie-
ron en la convu l s ión racista, e s t é r i l e s 
s e r á n por completo los esfuerzos de 
nuestros hacendados para superar 
aquella c i f ra y l legar a dos millones de 
toneladas (como los favores de la na-
turaleza nos p e r m i t i r í a real izarlo) si 
se ven obligados a dejar la c a ñ a en los 
campos por no peder molerla a t i em-
po ; esto es, por no disponer de los t ra -
bajadores necesarios para hacer una 
p r o d u c c i ó n mayor. 
Elementos de trabajo, brazos ú t i l e s 
a l a ag r i cu l tu ra necesita Cuba para 
desarrol lar de u n modo m á s r á p i d o 
sus industr ias agrarias, y entre esas 
industr ias creemos que la que m á s re-
clama ese concurso es l a de la produc-
ción azucarera, que no crece, que no 
se desarrolla como p o d í a y d e b í a desa-
rrollarse. Mucho t iempo hace que la 
prensa viene abogando por que se de-
dique a l problema de la i n m i g r a c i ó n 
el i n t e r é s que reclama su impor t anc ia ; 
mucho t iempo hace que insiste en pe-
di r que los c r é d i t o s destinados a fa-
vorecer la i n m i g r a c i ó n no se empleen 
en atenciones ajenas a és ta * pero n i la 
experiencia, n i la prev i s ión , n i las 
grandes p é r d i d a s que experimenta 
nuestra riqueza agr í co la , in f luyen so-
bre la conducta do gobernantes y le-
gisladores. Con u n p e q u e ñ o esfuerzo 
que se hiciera por el Estado para fa-
c i l i t a r la so luc ión del problema i n m i -
grator io no t a r d a r í a l a in ic ia t iva par-
t i cu la r en ofrecer su concurso, en 
coadyuvar a l a obra de traer a Cuba 
numerosos elementos de trabajo que 
nos son en extremo ú t i l e s ; elementos 
que vienen ahora en corto n ú m e r o y 
de manera e s p o n t á n e a . 
U n bien para nosotros y un bien p-i-
ra los elementos de t rabajo que se ven 
obligados a dejar el suelo natal resul-
t a r í a del hecho de encauzar hacia 
nuestro p a í s esa corr iente d'e i n m i -
grantes que tienen por cul to el traba-
jo , el ahorro y el orden. L a emigra-
c ión e s p a ñ o l a que se d i r ige al Bras i l , 
a l a Argen t ina , a Méj ico y a otras re-
giones de A m é r i c a , no puede hal la r eu 
esos pa í ses las seguridades de bienes-
ta r o de prosperidad que e n c o n t r a r í a 
en Cuba, y esa i n m i g r a c i ó n es l a que 
nosotros necesitamos. E l inmigran te 
que deja su pueblo de Galicia, de A n -
d a l u c í a , de C a t a l u ñ a o de Canarias, en 
el cual t e n í a amistades y afectos, pue-
d'e estar seguro de encontrarlos tam-
b i é n en Cuba, donde el idioma y las 
costumbres le son comunes; su hogar 
en esta t i e r r a de A m ó i i c a puede ser 
la p r o l o n g a c i ó n de su propio hogar. 
H a y en Cuba—mejor constituidos que 
en los d e m á s pa í ses de este continen-
te—poderosas y ricas asociaciones re-
gionales que poseen una o r g a n i z a c i ó n 
completa de p r o t e c c i ó n y de a u x i l b , 
con excelentes casas de salud y m a g n í -
ficas escuelas. 
Cuba necesita una i n m i g r a c i ó n 
anual crecida para satisfacer las ne-
cesidades cada vez mayores de sus i n -
dustrias y , sobre todo, de la indus t r i a 
azucarera. Para esa i n m i g r a c i ó n hay 
en nuestro pa í s tres cosas que dan ple-
na seguridad de una buena elección al 
i n m i g r a n t e : buen estado sanitario, 
t rabajo y buenos jornales. Respecto 
de lo pr imero, nuestros campos no son 
superados en salubr idad por n i n g ú n 
pa í s del m u n d o ; en cuanto a los dos 
ú l t i m o s , las cifras de l ahorro realiza-
do por los inmigrantes que vienen a 
Cuba y se .quedan en el pa í s , o las 
cantidades que anualmente l levan los 
que regresan al pueblo natal , basta-
r í a n para darnos una idea de los bene-
ficios que recibe esa i n m i g r a c i ó n . A l -
gunos millones de pesos representan 
una y otra en el espacio de diez a ñ o s ; 
pero esas cifras pueden i r aumentan-
do, y as í debemos procurar que sea en 
beneficio de nuestra riqueza nacional 
y en beneficio de los mismos i nmig ran -
tes. 
B A T U R R I L L O 
(De u n colega t a n serio como es " E l 
T r i u n f o , " describiendo e l g ran m i t i n 
conservador en el Nacion-al: 
" L l e g a m o s a l tea t ro y al l í vimos u n 
g e n t í o , casi todo de lev i t a . Los palcos 
cubiertos por una p l é y a d e de mujeres 
h e r m o s í s i m a s . H a b í a t a m b i é n g r a n 
n ú m e r o de apuestos caballeros. 
" E r a u n derroche de lu jo en l a indu-
mentar ia , por ambos sexos. T a l pare-
r e c í a que se h a b í a n dado c i ta a una 
r e c e p c i ó n de et iqueta y no a u n m i t i n 
p o p u l a r . ' ' 
Y d e s p u é s de otros b r e v í s i m o s co-
mentar ios , concluye el c o m p a ñ e r o op i -
nando que con fiestas a s í no se con-
quis tan votos eri u n pueblo reg ido por 
sufragio un ive r sa l . 
j C ó m o pues? ¿ Y e n d o los hombres 
s in l ev i t a y las damas en t ra je de casa? 
¿ E s que la democracia excluye las le-
vi tas y aconseja el desaseo? ¿ N o s e r í a 
m á s boni to que, aun en las fiestas l i -
b e r a l í s i m a s , todos los ciudadanos apa-
recieran con sus mejores trajes y to-
das las s e ñ o r a s , así como el colega d i -
ce : p l é y a d e de mujeres h e r m o s í s i -
m a s " ostentando elegante indumen-
ta r ia? 
V e r d a d que la p o l í t i c a es atroz. Cen-
surar un acto porque los concurrentes I 
v i s t i e ron lo mejo r que t e n í a n , en res- | 
peto mutuo , en m a n i f e s t a c i ó n de su 
regoci jo y en homenaje respetuoso a ; 
sus jefes, parece p u e r i l . 
¿ Q u é h u b i é r a m o s oido dec i r a " E l j 
T r i u n f o ' s i las habaneras, t a n pulcras 
y t a n decentes, que. con t an to gusto 
vis ten aun para i r a un c i n e m a t ó g r a f o 
se hub ie ran presentado con t ra jes po-
b r í s i m o s y s in joyas, y^los cubanos 
que t ienen l ev i t a , con guayaberas o en 
mangas de camisa? ¿ n o h a b r í a demos- I 
t r ado eso ma l gusto y 'a l a vez caren-
cía de entusiasmos para su fiesta? 
P o r Dios, amigos : queden la chan-
cleta para el a r royo y los pantalones 
de tapa y los c a n e s ú s para el recuerdo 
de los viejos t iempos. Se puede l l eva r : 
chistera a l colegio electoral , que eso I 
no s i g n i f i c a r í a sino p rosper idad per-
sonal y c o r r e c c i ó n de costumbres. 
• * 
Acuso recibo de la Memor i a de l a 
Al i anza Aresana de I n s t r u c c i ó n ; a l -
t ru i s t a Sociedad gallega que bondado-
samente me hizo su Socio de M é r i t o y 
que t iene l a g lo r i a de haber sido la 
p r i m e r a de las de su í n d o l e establecida 
en Cuba; o por lo menos, la p r i m e r a I 
que c r e ó una escuela g r a t u i t a y de i 
corte moderno en su d i s t r i t o — A r e s . — | 
Y por cierto que se entristece el á n i m o 
leyendo en la p á g i n a 11, no sólo que 
hay en Sagua y otros puntos numero-
sos aresanos que no ayudan en un em-
p e ñ o t an noble y pa t r i o t a , sino sabien-
do que la i n g r a t i t u d an ida en algunos 
corazones de j ó v e n e s gallegos, que en 
aquella escuela rec ib ie ron g r a t u i t a y 
generosamente los conocimientos con 
que pueden hacer f rente hoy a las ne-
cesidades m á s urgentes de la v ida so-
c ia l . 
T r i s t e es, m u y t r i s te , que los mis-
mos que han podido apreciar por sí la 
obra de " L a A l i a n z a " y que en aque-
llas aulas fue ron rec ib idos con amor y 
despedidos con agasajos, no sean los 
m á s ardientes propagandis tas de una 
idea que les ha favorecido y de una 
i n s t i t u c i ó n que no les c o b r ó nada p o r 
darles l a i n s t r u c c i ó n , p e q u e ñ a pero 
ú t i l , con que se han presentado en es-
tos p a í s e s amigos. 
As í es la v ida , y esos son los hom-
bres. Pero no hay que desalentar; y a 
v e n d r á n d í a s en que los remisos s e r á n 
'llamados por l a voz del deber y los i n -
gratos requer idos por la p rop i a con-
ciencia. 
S i cuando hacemos el bien, nos de-
t u v i é r a m o s por contrar iedades seme-
jantes, pocas obras grandes s e r í a n 
realizadas. 
# * 
A J o s é de l V a l l e M o r é , l i t e r a t o 
amigo m í o , ahora en viaje de placer 
y arte por Europa , l legue m i saludo y 
gracias, por estas postales que me en-
vía , im i t ando el procedimiento c a r i -
ñoso de los hermanos Cuervo, cuando 
recorren si t ios c é l e b r e s de l mundo . 
y de l doctor S á n c h e z de Bus tamante 
en sus viajes por los p a í s e s sajones. 
Este su ú l t i m o recuerdo, enviado 
desde Chamonix , v i l l a preciosa si tua-
da en la vec indad de l macizo de M o n t 
Blanc . la mayor a l t u r a a lp ina , v is i ta -
da desde fines del s iglo 18 por tu r i s tas 
y hombres de ciencia, viene a decirme 
que el cul to amigo recuerda a Cuba y 
a sus hi jos , en medio de los explendo- '[ 
res m á s admirados de l a naturaleza. | 
en el c o r a z ó n mismo del viejo Cont i -
nente. 
C o m e n t ó el D i a r i o de l a M a r i n a 
en reciente e d i t o r i a l l a sent ida 
queja de una lec tora con t ra l a irres-
petuosidad, l a i n c u l t u r a , l a verdadera 
g r o s e r í a con que son t ra tadas las da-
mas en sit ios p ú b l i c o s y lugares de re-
creo, por los descendientes de aquellos 
Caballeros castellanos que a su Dios y 
a su D a m a consagraban l a v ida , y pa-
ra las madres, las hi jas , las hermanas 
y las novias t e n í a n todos los respetos 
y todas las ternuras . 
Y o mismo he sido espectador obl iga-
do, i n d i g n a d í s i m o , de esas indecencias, 
una noche en que, a c o m p a ñ a n d o a mis 
h i j i t a s en u n palco de p e q u e ñ o tea t ro , 
tuve la desgracia de que ocuparan e l 
vecino dos o tres j ó v e n e s , vestidos de 
casimir , con los bajos del p a n t a l ó n 
vuel tos hacia a r r iba , los rostros em-
polvados y el bastonci to f l ex ib le en las 
manos. Comentaban ellos las f iguras 
del cine, enviaban besos hacia el l i e n -
zo,—que es a d o r a c i ó n i m b é c i l y galan-
t e r í a n e c i a — s e ñ a l a b a n las p ro tuberan-
cias y curvas de las mujeres pintadas, 
y h a c í a n las m á s repugnantes conside-
raciones, como si las h o n r a d í s i m a s n i -
ñ a s a su lado no merecieran el respeto 
que y o guardo a sus puras hermani tas , 
las hermani tas de aquellos elegantes. 
Y es lo que dice l a cu l ta l ec to ra de 
e l D i a r i o : ¿'qué hacer pa ra cast igar 
uno de esos a t revimientos? ¿ l l a m a r a 
la p o l i c í a ? T e n d r í a n que i r las s e ñ o r a s 
y las s e ñ o r i t a s con los guardias al pre-
c in to , seguidas de una t u r b a de desa-
rrapados, y que as is t i r a l j u i c i o co-
rreccionad, e x p o n i é n d o s e a nuevas 
irrespetuosidades. ¿ Q u e los padres o 
mar idos se tomen 'la j u s t i c i a po r su 
mano? N o todos podemos dar e s c á n -
dalos en sitios concurr idos . Y el teno-
r ismo moderno—, que es u n tenorismo 
de la zona de to lerancia , campa a su 
antojo . 
'Los chistes de la escena hacen lo 
d e m á s : t a n groseros suelen ser. L a ma-
no me duele de escr ib i r m a l d i c i é n d o -
los. 
• 
E n mí t i e m p o — y perdonen los que 
creen i n j u s t i f i c a d a l a frase de Jorge 
M a n r i q u e — e n m i t i empo, es v e r d a d 
que no p o d í a sa'lir a la calle una m u -
chacha, en Cuba, se entiende, s in que 
loe hombres las requebra ran a l paso, 
y de los mostradores de los comercios 
les lanzaran besos. 
Pero, mala y todo l a costumbre, po r 
lo menos los besos s ign i f i caban amor y 
ios galanteos halagaban l a v a n i d a d 
femenina. Pero cuando l a s e ñ o r a i ba 
de l brazo de su mar ido o las n i ñ a s se-
guidas de su padre o hermano, los te-
nor ios se c o n t e n í a n y los besos de loa 
hor teras no s a l í a n de los labios. 
A h o r a no ¡ se galantea a l a muje r en 
presencia d e l esposo, y en vez de be-
sos se a r r o j a n inv i tac iones groseras y 
frases indecentes a los o í d o s de las 
muchachas; esperando generalmente 
su paso hacia las t iendas, su en t rada 
en las iglesias y su sal ida del tea t ro , 
o mejor aprovechando la oscur idad 
del cine para u n i r a l a pa labra la ac-
c i ó n a t r e v i d a y e l tocamiento indeco-
roso. 
N a t u r a l m e n t e , los que t a l hacen tie-
nen hermamas. Y otros hombres ha-
cen con ellas l o mismo. Y los autores 
y actores d e tea t ro ofenden el p u d o í 
de las unas y de las otras . Y el resul-
tado s e r á f a t a l para las costumbres 
cr io l las , antes m á s puras y delicadas. 
N o «e queje la g e n e r a c i ó n mascul ina 
de su f u t u r a suerte en el hogar . Y a lo 
d i j o Sor I n é s de la Cruz en defensa da 
su sexo y d i r i g i é n d o s e a los h o m b r e i 
m a l educados: 
"Quered las cua l las h a c é i s , 
o hacedlas cual las b u s c á i s . " 
j o a q u t n N . A R A M B U R U . 
LA PRENSA 
E l p a í s no se p regun t a q u é s a l d r á 
de l a c a m p a ñ a e lectoral , sino q u é 
nueva y dolorosa sorpresa le espera 
de todas las grandes maquinaciones 
for jadas p o r el cesarismo norteame-
r icano cuya a m b i c i ó n puesta en tre-
gua se ha abier to desmesuradamente 
ante el canal de P a n a m á . 
L a p o l í t i c a amer icana en sus nue-
vos rumbos, t a n dis t in tos de los de 
W a s h i n g t o n , P r a n k l i n y L i n c o l n , va 
y a s e ñ a l a n d o las presas que ha de 
devorar en su ola i m p e r i a l i s t a ; Méj i -
co, Nica ragua , Cuba. 
E n M é j i c o u n Zapata y u n Orozco 
le e s t á n madurando el codiciado f r u -
to que con cerca de h i e r r o h a b í a 
guardado P o r f i r i o D í a z . 
E n N i c a r a g u a a u n Zelaya en r i -
quecido con el b o t í n de l a n a c i ó n le 
s u c e d i ó u n Mena , a qu ien el soplo 
convuls ivo le e l e v ó a l s i l l ón pres i -
dencial , de donde ha bajado pa ra de-
dicarse de nuevo a l a i n d u s t r i a de 
las revoluciones. 
A l l í l a cosecha e s t á en s a z ó n p a r » 
l a t r emenda hoz nor teamer icana . 
E n cuanto a esta I s l a 
" C u b a y Pue r to Rico son 
de u n p á j a r o las dos a las . " 
d i j o una poetisa. 
E l a la b o r i n q u e ñ a e s t á y a en las 
fauces del g igante . 
L e f a l t a el ala cubana, 
O el o t ro arete, como d i j o Roo^ 
que si no es poeta, siente en s í el há? 
b i t o de l " c a n c i l l e r de h i e r r o . " 
Cuba recuerda con pesar que Tx. 
convuls iva una vez. 
BJfig^ Para ser feliz y vtvlr contento 
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EL BUCCHU-BASMA 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias, 
E L BUCCHU-BASWA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo, 
Depositarios Generales : 
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Dor Manual J0HNS05 
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L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de Colominas y 
C o m p a ñ í a , Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales o re t ra tos desde un peso l a 
media docena en adelante. 
Exposici&i Ptrí» 1900 — 2 Grandes Premios 
É G R O T fcGROT.GRAIiGÉSC* SB 8 CASA 
A P A R ™ 8 de D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado E . G U I L L A U M E 
Alcobol rectificado a 98 - S7« al primer chorro. 
ins ta lac ión completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
j ENVIO CiHATUITO DE LOS CATALOGOS. 
A R I C E 
El EMxtr de Virginio Wyrdaljl cara las varices cuando son recientes, 
las mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la 
dcbilidiia de las piernas, la pesadez el entumecimiento, los doiores, las 
hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide sus 
(recuentes reproducciones. Iratamiento fácil y poco costoso. Envió 
gratuito del folleto explicativo escribiendo : Productoit nTSiDAHZi, 
9 1 , Abalar, aABA"vA. — Pe venta en todas las Farmacias, 
F O L L E T I N 9 0 
L A H I J A 
D E L 
DIRECTOR DE CIRCO 
POR I.A 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
6e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Chispo número 63. 
(Continda) 
Los ja rd ines de Goehlitz con su so-
leada terraza y sus multicolores maci-
zos cuajados de flores mostraban to-
da la esplendorosa magnificencia de 
que solía vestirlos el mes de agosto. E l 
sol i luminaba un animado cus 1ro. J ó -
venes esbeltos, alegres nirlos, hombres 
y m u c r e s en el raediodíi esplendido 
de la vida , se m o v í a n de acá para a l lá 
con regocijada a n i m a c i ó n , y las v;)ces 
y las risas se mezclaban con las armo-
niosas notas de la m ú s i c a que sonaba 
oculta en la umbrosa verdura . Se ce-
lebraba una fiesta de fami l i a . E r a el 
c u m p l e a ñ o s del señor , del viejo amo, 
como l lamaban ya a C u r t Degenthal , 
desde que su p r i m o g é n i t o se haMa ca-
sado y t e n í a ya hijos. L o numeroso de 
la concuncnc ia prohaba l a gran exten-
sión que h a b í a alcanzado aquell i fa-
mil ia , que se r e u n í a todos los años , pa-
ra ce l eü"a r natal ic io de su jefe, C u r t 
y L i l i s iguieron viviendo en Goehlitz, 
donde f i j a r o n la residencia d e s p u é s de 
su larga e x c u r s i ó n por el med iod ía de 
Europa . C u r t no h a b í a querido qu i -
tar a su madre la a d m i n i s t r a c i ó n de su 
pat r imonio , que por tantos años ha-
bía estado en sus manos, y L i l i prefe-
r í a manejar el cetro dentro de sus pro-
pkM ..dominios. Cuando la d i r ecc ión | 
de los negocios l legó a ser una carga 
demasiado pesada para la avanzada ! 
edad de la condesa, y a estaba el p n 
m o g é n i t o de C u r t en edad de poder 
e m p u ñ a r las riendas del gobierno, y J 
L i l i se a l e g r ó de ver cuanto antes a su • 
predlieecto en poses ión de vastos do-
minios, pues cons igu ió de su esposo sin | 
d i f i c u l t a d que le cediera los bienes 
paternos, continuando ellos en Goeh-
l i t z , donde siempre h a b í a n v iv ido . 
L a anciana condesa l legó a ver cum-
plidos sus deseos. Su h i jo se h a b í a ca-
sado con la r ica heredera que desde la i 
n iñez le h a b í a ella destinado, y el ma- , 
tpimonio h a b í a sido feliz y rico en pro-
le. Las qriquezas de L i l i d ieron ni I 
nombre Degenthal , u n esplendor cual : 
I nunca lo h a b í a tenido, y tuvo la a l t i -
va condesa el placer de ver al mayor 
de sus nietos enlazado con una de las 
prineipalee familias, para mayor lus- j 
t re de su nombre. Y , sin embargo,, | 
muchas veces el cumpl imien to de nues-
tros deseos nos produce una herida, 
que nos duele tan to m á s cuanto que no 
tenemos eK-recho alguno a q u é j a m e , 
A l unirse a L i l i p e r d i ó la condese a 
sp h i jo en el m á s propio y oxaCto sen-
t ido de la palabra. Sólo ias naturale-
zas superiores saben compar t i r con los 
d e m á s los bienes, materiales y mora-
les, y L i l i no era ciertamente una na tu-
raleza superior. E l horizonte ;de su 
corazón era como el de su intel igencia, 
bastante l imi tado. E l amor de í u ma-
r ido y de sus hijos h a b í a de ser todo 
para ella, exclusivamente para ella, sin 
que nadie ejerciera sobre ellos el me-
nor i n f l u j o ; no consen t í a compar t i r 
aquel amor con n i n g ú n otro c o r a z ó n ; 
n inguna exigencia, n i aun la del santo 
amor maternal , a t e n d í a . Cierto que no 
t r a t ó indignamente a la condesa'; pe-
ro las nobles y elevadas aspiraciones 
de és t a le eran a n t i p á t i c a s ; y como 
sab í a que en otro t iempo h a b í a ejerci-
do sobre su h i j o t an poderoso i n f l u j o , 
para evi tar lo ahora, p r o c u r ó alejarle 
y apar tar le de ella tan bien como sabe I 
hacerlo la t á c t i c a m u j e r i l , y como por 
una parte se h a b í a hecho C u r t dema-
siado indiferente para todo, y por otra 
entre él y su madre h a b í a m u y des-
agradables recuerdes, n inguna resisten-
cia opuso a los planes de su mujer . 
As í la v ida de la anciana condesa se 
d e s a r r o l l ó en medio de la mavor sole-
dad, y en la mayor soledad se vió du-
rante muchos a ñ o s m i corazón , 
¿ Se acordaba durante las largas ho-
ras de soledad, de aquella joven cuyos 
ojos b r i l l aban con tan ardiente fuego, 
cuya voz tan dulcemente sonaba cuan-
do le p i d i ó su amor de madre? " P o r 
sus dotes de intel igenica y de corazón 
es una h i j a d igna de t í , n h a b í a dicho 
la Superiora, Cuando de labios del 
c a p e l l á n oyó la condesa l a verdad acer-
ca de Nora , no pudo menos de ha l l a r 
m u y jus t i f i cada la conducta de la j o -
ven, no pudo menos de a d m i r a r el va-
lor heroico con que la h i j a del Di rec-
tor de circo h a b í a seguido su camino y 
de expresar la a d m i r a c i ó n que por ella 
s e n t í a . E n medio de su soledad y 
abandono, aquel co razón de madre p u -
do apreciar mucho mejor que cualquier 
otro el valor de aquel sacrif icio hecho 
en aras del amor f i l i a l . ¿ V i n o a su 
mente el pensamiento de que en aquel 
corazón grande y encendido hubiera 
podido ha l la r ella m á s calor pa ra su 
vejez, m á s t i b io y suave ambiente que 
el que hoy la rodeaba? ¿ P u d o imag i -
narse lo que al lado de aquella dama 
tan grande y tan oble hubiera sido 
su h i jo , aquel h i j o cuya viva y anima-
da j u v e n t u d tan h a l a g ü e ñ a s esperan-
zas la hizo concebir de que ser ía el or-
gul lo y la g lo r i a de la fami l i a , mientras 
que ahora, f r ío , indi ferente y silencio-
so, no s ? ^ í a salir del estrecho e.íreulo 
de las ideas de su m u j e r m á s que para 
engolfarse en sus estudios solitarios, s in 
mezclarse para nada en la vida p ú b l i -
ca? 
Estos pensamientos arrancaban a la 
condesa hondos y tristes suspiros; pe-
ro por m á s que suspirase, no s e n t í a re-
mordimientos. Estaba persuadida de 
que h a b í a obrado s e g ú n su derecho y 
s e g ú n su deber; y lo que h a b í a conse-
j gurdo le p a r e c i ó siempre, hasta la 
muerte , lo mejor y lo m á s justo. 
L i l i h a b í a cambiado m u y poco con 
los años . A q u e l l a muje r p e q u e ñ i t a j a -
m á s se vió per turbada por otras ideas 
i y aspiraciones que las que c a b í a n en 
i el estrecho c í r cu lo de su intel igencia y 
de su corazón , y é s t a s se h a b í a n ido 
: desarrollando t r a n q u i l a y alegremente. 
L a r ea l i zac ión del m á s vehemente de-
í seo de su corazón h a b í a llenado toda la 
, capacidad de su alma, C u r t era suyo 
para siempre, y esto la bastaba, a esto 
! se r e d u c í a toda su v i d a in te r ior . Fue-
ra de esto, la v ida exter ior la t e n í a en 
! constante movimiento, como si no p u -
diera atender a tantos negocios. V á -
mosla hoy del brazo de su p r i m o g é n i -
j to, que por su fresca y sonrosada cara 
• se asemejaba mucho a su madre, m á s 
i feliz y orgullosa que nunca. P a r e c í a 
j no tener ojos y o ídos m á s que para él 
i y para los planes que él la comunicaba, 
i a l par que le consultaba sobre las inno-
I vamonfis eme ella a su vez pensaba i n -
t r o d u c i r en sus dominios p i d i é n d o l e so-
bre ellas su parecer y consejo. N i aun 
en esto se h a b í a desmentido la carac-
t e r í s t i c a terquedad de L i l i , no pudien-
do n inguno de los hijos que v in i e ron 
d e s p u é s a r ro j a r a l p r i m o g é n i t o de l l u -
gar de p r e d i l e c c i ó n que una vez le re-
se rvó su madre en su corazón . Como 
por .lo general heredamos las cualida-
des f ís icas del padre y las morales de 
la madre, todos los hijos de L i l i eran 
altos, esbeltos, bien conformados, y ca-
si todos se p a r e c í a n a L i l i por su sen-
t ido p r á c t i c o e í n d o l e sencilla, siguien-
do en su v ida los caminos ordinar ios 
sin tropiezos n i disturbios. 
Sólo uno de ellos, e l segundo, que 
t e n í a los ojos negros de su padre y su 
frente s o ñ a d o r a , manifestaba su gra-
ve delicadeza de sentimientos, y su 
| e levac ión de pensamientos; pero no le 
| fal taba tampoco alguna gota de la san-
I gre de su madre, que le i n c l i n ó a dar 
I desde luego a su c a r á c t e r la m á s p r á c -
j t i ca y segura d i r ecc ión , tomando a los 
• diez y ocho a ñ o s la re so luc ión de v i v i r 
; sólo para Dios, y dedicado a su servi-
I ció. E n t r ó en una orden religiosa, y 
j su celo le l levó a las misiones" de ul-
| t ramar , Degenthal se s e p a r ó de él 
con pena, pero r e s p e t ó hasta el escrú-
pulo las inclinaciones de sus hi jos 
y se opuso siempre que el c a r á c t e r d< 
su mujer , m á s dominante que el su-
yo, p r e t e n d i ó decidir de la suerte úí 
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l Recuerda t a m b i é n que con mano 
r á p i d a e inexorable a c a b ó una insen-
sata c ó n v u l s i ó n . 
Mas Cuba, Rep i ib l i ca j o v e n e inex-
p e r t a aun , no ha pod ido domi -
n a r las codicias del fu lanismo p o l í t i -
.co que d iv ide , enerva y corroe sus 
e n e r g í a s . 
Cuba desde el aciago procon^ula-
do de M a g o o n no ha podido cer rar la 
boca insaciable a la hambr i en t a bu-
rocrac ia . 
Escr ibe " E l M u n d o : " 
Se t a m b . j ] ' l á R e p ú b l i c a a ^ los 
golf,"'^ q ü é le asesta él imper i a l i smo 
y a n q u i , qiie l̂ u-SLa cua lquier p r e t ex to 
para caei > fot,é Tuba como u n b u i t r e 
f a m é l i c o sobiv su presa. U n nuevo 
p ro fonsu lado Sé cierne sobre este 
p a í s , i Y q u é hacen nuestros p o l í t i -
cos? ¿ Q u é h.icen para i m p e d i r o t r a -
t a r de i m p e d i r el desbordamiento de 
la ola impe r i a l i s t a que nos ^ a m a g a " 
cada vez con m á s fuerza? Pues en 
vez d e ' p r a c t i c a r una p o l í t i c a nacio-
• n a l , de altos ideales, encaminada a 
colocar la p a t r i a po r encima de todo 
i n t e r é s de b a n d e r í a y p a r t i c u l a r ; en 
" vez de organ iza r y p repa ra r u n g r a n 
m o v i m i e n t o nacional is ta , que sea co-
mo el desper tar d é l a conciencia cu-
bana ; en vez de aperc ib i r l a p a t r i a 
pa ra l a defensa y l a protesta , en vez 
de ser cubanos antes que p o l í t i c o s 
p a r t i d a r i o s ; en vez de s é r pa t r io tas 
antes que todo, sólo ŝ  ocupan en to -
m a r buenas posiciones electorales. 
E n vez de buscar y apoyar a lo me jo r 
de Cuba, p o r el va le r m o r a l , intelec-
t u a l , social, para que con su enorme 
r e p r e s e n t a c i ó n , procure salvar la Re-
p ú b l i c a , cuya g o b e r n a c i ó n requiere 
•el empleo de las m á s altas cualidades 
del e s p í r i t u , l o que hacen nuestros 
p o l í t i c o s es atender preferentemente 
a sus intereses par t icu lares . 
Sin embargo, suenan por a h í las 
voces de " c o n j u n c i ó n p a t r i ó t i c a , " 
de cand ida tu ra nacional . 
Mas los nombres no resuelven n u n -
.ca n i n g ú n problema. 
L o cier to y l o real es que mien t ras 
a p o s t ó l i c a m e n t e se pred ica la u n i ó n , 
la sa lvadora u n i ó n , hay u n " p a r t i d o 
l i b e r a l " y o t ro " p a r t i d o l i b e r a l na-
c i o n a l " en estrecho consorcio con el 
* 'pa r t i do conservador . " 
Lo., c i e r to y lo rea l es que mient ras 
unos y otros acaban p o r entenderse 
perfec tamente en los c í r c u l o s respec-
t ivos de los c á l c u l o s y combinaciones, 
no l o g r a n sen t i r el contacto c o m ú n y 
subl ime de las almas en el tnrnplo 
augusto de los problemas, los pe-
l i g r o s , de los intereses nacionales. 
informaciones escandalosas, h a b í a n 
sacado de quic io el asunto. 
R e p i t i ó que entre é l y el s e ñ o r M a -
za, e x i s t í a n ciertos rozamientos, debi-
do a que en pasados d í a s hubo él de 
so l i c i t a r que se prescindiera de Maza 
cuando se quisiese algo de la Lega-
c ión , pues no era persona gra ta a l l í 
y a s í lo hizo presente a l d i r ec to r de 
" L a P rensa . " 
M r . Gibson entiende que esta ha 
sido l a causa p r i m o r d i a l de la cues-
t i ó n , pues su g e s t i ó n en el asunto del 
pago de l a r e c l a m a c i ó n R e i l l y . no 
era lo bastante para que t a l inc iden te 
ocur r ie ra . 
M r . Oibson nos d ió a entender que 
no se m o s t r a r á par te en la causa i n i -
ciada cont ra Maza, dejando que los 
t r ibunales procedan con entera l ibe r -
t a d en este asunto, que él lamenta 
sinceramente, m á s que nada, po r los 
dis t in tos acontecimientos que cori 
pos te r io r idad han surg ido . 
De suerte que el ruidoso inc iden te 
ha venido a reducirse a u n desahogo 
de resent imientos y enojos persona-
les. r • 
¡ C u á n d o hemos de aprender a no 
ver casti l los en las ventas, n i sangre 
y cabezas de gigantes en pellejos de 
v ino , n i yelmos de M a m b r i n o en las 
b a c í a s de barberos, n i e j é r c i t o s de 
Briareos y Pentapolines en las mana-
das de carneros! 
de esperar que todas las ins t i tuc iones 
a que el Casino se d i r i j a la h a n de 
acoger con agrado po r t ra tarse de 
una f i g u r a de t an to rel ieve como el 
s e ñ o r L a b r a , p! a p ó s t o l del ibero-ame-
r icanismo y 1 hombre, en f i n , que 
c o n s a g r ó toda su v i d a a los proble-
mas de A r u é r i c a . 
r 
E l mensaje de l general G ó m e z ha 
serv ido de parar rayos no solamente 
o la i n d i g n a c i ó n de M r . Ta f t , sino 
t a m b i é n a l n a t u r a l enojo de M r . Gib-
son. 
" L a L u c h a " se ha entrevis tado 
con él . 
E i n f o r m a : 
Recayendo l a c o n v e r s a c i ó n en el 
inc idente Maza, nos m a n i f e s t ó el E n -
cargado de Negocios americano, su 
creencia de que a este asunto se le 
h a b í a dado p o r la prensa de la Haba-
na'' demasiada e x a g e r a c i ó n y que 
ciertos p e r i ó d i c o s , en su a f á n de d a r 
E l senador L a b r a nunca c r e y ó que 
Cnba se h a b í a perd ido para E s p a ñ a 
d e s p u é s de la guerra co lonia l . 
Quedaba t o d a v í a su alma grande, 
y c iv i l i z ado ra en su h i s to r i a , en su 
r e l i g i ó n , en sus sentimientos, en su 
id ioma . Y quedaban como templos 
dn esa alma y rel icar ios de sus t r a d i -
ciones las colonias e s p a ñ o l a s . 
L a b r a s i g u i ó predicando con n u n -
ca fa t igado f e r v o r el evangelio de 
esas colonias y de la f r a t e r n i d a d ibe-
ro-americana. 
Se a c e r c ó el solemne acontecimien-
to qu h a b í a de conmemorar la h i -
d a l g u í a , l a lea l t ad y el v a l o r de Es-
p a ñ a y Cuba h e í m a n a d a s para defen-
derse con t r a el invasor de Europa . 
Y d ió L a b r a a l p r o g r a m a d e r cen-
tenar io de las Cortes de C á d i z toda 
la luz de su cerebro, toda la fuerza 
de su elocuencia, todo el. calor de su 
c o r a z ó n j u v e n i l en medio de sus a ñ o s . 
Y fué pa ra los pueblos la t inos amer i -
canos una de sus pr imeras invocacio-
nes. 
Respondieron é s to s con e n t u s i a s m ó 
d igno de la idea. Y aprovecharon 
t an p rop i c i a o c a s i ó n para ofrecer a l 
pred icador de ella el homenaje de 
su a d m i r a c i ó n . 
Escr ibe " E l C o m e r c i o : " 
S e g ú n p o d r á n ver nuestros lecto-
res en o t ro l u g a r de este n ú m e r o , e l 
Casino E s p a ñ o l ha tenido l a fe l iz 
idea de d i r ig i r se a las. co lec t iv ida-
des docentes y sociales de Cuba sol i -
c i tando de sus directores l a f i r m a y 
r ú b r i c a pa ra el á l b u m que. el Casino 
d e d i c a r á a t a n i lus t re p o l í t i c o como 
sencillo homenaje de a d m i r a c i ó n , res-
peto y s i m p a t í a , en el p r i m e r cente-
nar io de las Cortes de, C á d i z . 
L a idea de l Casino nos parece, co-
mo y a hemos manifestado, fe l iz , y es 
C a m p e ó n déjí iberoamericanismo, 
si no ha hecho m á s fué porque no 
pudo. Su l abo r en la prensa, en la 
t r i b u n a y en el l i b r o ha sido por ten-
tosa. D i f í c i l m e n t e se h a l l a r í a entre 
los c o n t e m p o r á n e o s o t ro ejemplo de 
amor a l a raza y a la u n i ó n hispano-
americana. F u é siempre és t e su idea l 
como americanis ta insigne, y l o de-
fiende h o y con tan to t e s ó n y tanta 
v o l u n t a d como en su p r i m e r a é p o c a 
de p o l í t i c o . 
N o es homenaje que se mide p o r 
quilates o monedas de oro lo que el 
Casino sol ic i ta . TJna f i r m a y una r ú -
bl ica . 
Mas en el s e ñ o r L a b r a pesa m á s el 
e s p í r i t u que l a mater ia . 
Y cada una de esas f i rmas y r ú -
bricas l l evan a l s e ñ o r L a b r a una pa l -
p i t a c i ó n del a lma t a n amada p o r él . 
D e l a lma la t ino-amer icana . 
LA RENUNCIA DEL 
SEÑOR GARCIA KOliLY 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
ha tenido a bien no admi t i r l e la re-
nuncia de l cargo de Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas Artes , a l l i -
cenciado M a r i o G a r c í a K o h l y . 
—-^«^—» • >— 
Reunión del 
Cuerpo Diplomático 
Ayer , a las cinco de l a tarde, volvió 
a reunirse en l a L e g a c i ó n del U r u -
guay, Prado 79, altos, el Cuerpo diplo-
m á t i c o extranjero acreditado en esta 
R e p ú b l i c a . 
Concur r i e ron los Min is t ros s eño re s 
Fosalba, del Uruguay , Decano; 
D 'C le rcq , de F r a n c i a ; de l A r r o y o , i e 
•España - , y Leedti, de I n g l a t e r r a ; y los 
Encargados de Negocios s e ñ o r e s Ces-
teros, de Santo D o m i n g o ; G u t i é -
rrez Lee, de Colombia ; D u v i v i e r , 
,de H a i t í ; Ou-Sho-tehom, de C h i n a ; 
G i l G a r m e n d í a , de Venezuela; G u i m i -
raes, del B r a s i l ; Reyes, de la A r g e n t i -
n a ; N á j e r a , de M é j i c o ; Zoeffel , de 
A l e m a n i a ; Cibsovi, de los Estados 
Un idos ; A v i g i : nc, de I t a l i a ; D i t l e f f , 
de Noruega ; y J í m s e n , de Bé lg i ca . 
. j \ - las siete de 1$, noche se t e r m i n ó la 
reiuíión-, guardando absoluta reserva 
todos los asistentes sobre, los asuntos 
tratados. " 
N o obstante hemos podido averiguar 
que no s é ' l l e g ó a n i n g ú n acuerdo f 
que en la r e u n i ó n sq ^ ^ « ( j p ^ a t a de la 
carta enviada por el . ¡&«írt'tairio de Es-
tado, s e ñ o r Sangui ly , a l Decano del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , s e ñ o r Fosalba, de 
que damos cuenta en o t ro lugar . 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
E x c i t a c i ó n 
E l senador don Francisco Cuellar, 
ha d i r i g i d o al Secretario de Goberna-
ción el telegrama s iguiente : 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Mi 
I 
A I hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quenaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de esti hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre- quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijo*. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud ! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
, Es un error el creer que todo dolor aoe se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los riñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó t i irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
i ü d . sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias tienen q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
S i es ahi son 
los riñones 
Ni siquiera inclinarme puedo.* 
humor v nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traido nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
jrredicntes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan ios dolores dorsales ; las afecciones de 
los riñones y vejiga y el llamado mal habita 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La señorita Dolores García, veci-
na de Fomerrto, Provincia Be Santa 
Clara, escirtbe,: 
'•'Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pi l -
doras de Foster para los riñones, pura 
hacia cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaba-n dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usid^ 
de bus Pildoras d-e Foster para los 
riñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me o s grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
esííLn usando bus Pildoras con resul-
tados satis flaotorlos," 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará musitara gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Fcter-McClellan Co^ Buffalo, N . Y , E. U. de A-
C U T I S F R K S C O , S U A V E Y S A N O 
í ^ i ó N N E V A D A S A R R Á 
F»ara DAMAS. Limpia y las encanta. 
E*ara HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
rWASCO TCQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
G O T O S O S 
Si quoreím evi tar gu» esas crj«ís co repitan tomad de arui mo.nera aeguidal* 
Inofonaiva. Ocho recen rana activa que Ja Li 'hiaa . 
S i ra - yor diaolven.a conocido dcj. Acido i • o. 
MlDV^U3,r«al)i St̂ Hooor* JARÜT*!» IU dtmH Ftrmicl»*/úníutrlti. 
" E n actos po l í t i cos celebrados por 
par t ido conservador en esta v i l l a al-
gunos oradores a presencia Goberna-
dor y Alcalde m i m i c i p a i exc i t an al 
pueblo a la rebe l ión si el sufragio no 
les favorece el p r imero de Noviembre . 
Alcalde permita « part iculares y agen-
tes especiales s in sueldo e s t é n arma-
dos. Este ho puede t raer graves 
consecuencias. Liberales acuden a m í 
q u e j á n d o s e de provocaciones. Ruego a 
usted adopte medidas para ev i ta r col i -
s ión provinc ia eminentemente l ibe-
r a l . " 
A g r e s i ó n 
E l Alcalde de J a g i i t , Grande, Ma-
tanzas, ha d i r i g i d o a la p rop ia Secre-
t a r í a el siguiera• ^eg rama : 
" E n este momenro a l a llegada del 
t r e n a este pueblo, < n ei cual v e n í a sin 
haber desmontado del mismo, t r a t ó de 
agredirme el s e ñ o r R o m á n C o n t é , no 
pudiendo l levar a efecto la a g r e s i ó n 
por la i n t e r v e n c i ó n de la po l i c í a , sien-
dio alentado dicho s e ñ o r por el h i j o d e l 
juez mun ic ipa l s e ñ o r Octavio Delgado. 
Todo esto concuerda con l a a g r e s i ó n 
de que f u i objeto en l a J u n t a m u n i c i -
pal el d í a 31 del mes pasado a la una 
de la tarde. E n el citado d í a se promo-
vió u n m o t í n en dicha j u n t a d o n i e 
t a m b i é n t r a t ó de agredi rme el 
s e ñ o r Gumersindo Corujedo y el h i j o 
del juez m u n i c i p a l s e ñ o r Francisco 
Delgado. E n estos momentos se e s t á 
formando u n t u m u l t o que se dice ven-
d r á a m i casa a ent rarme a t iros, el 
cual se dice es alentado por Manue l 
Alfonso, r e v ó l v e r en mano. P o r con-
siderar m i v ida amenazada, p ido a us-
ted1 l a p r o t e c c i ó n necesaria. — Juan 
Sitúrez Solís, Presidente J u n t a M u n i -
c ipa l E l e c t o r a l . " 
C o n t e s t a c i ó n 
Alca lde M u n i c i p a l J a g ü e y G r a n d e : 
"Proceda por todos los medios lega-
les a su alcance u t i l i zando p o l i c í a m u -
n ic ipa l y si fuese necesario impe t r an -
do aux i l io guard ia r u r a l a sostener el 
orden, haciendo que se respeten dere-
chos de todos los ciudadanos s i n dis-
t i n c i ó n de matices pol í t i cos , prestando 
p r o t e c c i ó n debida a Presidente J u n t a 
M u n i c i p a l Elec tora l , para que su per-
sona sea respetada como ciudadano y 
como autor idad electoral y poniendo 
a d i spos ic ión de los Tr ibunales a to-
dos los que se hap. puesto o se pongan 
fuera de la ley o hayan t ra tado o t r a -
ten de al terar el orden p ú b l i c o e l cual 
debe ser mantenido p o r usted como 
responsable que se le hace de él en esa 
local idad.—Laredc Bru,, Secretario oe 
G o b e r n a c i ó n . " 
H u e l g a t e r m i n a d a 
Telefonema t rasmi t ido por el o f i c i a l 
de guardia en el Casti l lo de l a Fuerza., 
a las 5 y 30 p. m . : 
E n telefonema acabado de rec ib i r 
par t ic ipa desde la Ceiba el teniente 
Ortega que los obreros huelguistas de 
la f á b r i c a de Mestre y M a r t i n i c a en 
r e u n i ó n que t u v i e r o n en el Cent ro Ins-
t r u c t i v o de aquel lugar , acordaron 
aceptar las bases propuestas p o r los 
d u e ñ o s de dicha f á b r i c a y vo lve r ma-
ñ a n a a l trabajo. 
'Los obreros de los tejares acordaron 
por su parte reanudar los trabajos pa-
sado m a ñ a n a . 
Her idos 
E L c a p i t á n M a r t í n e z Tejera, p a r t i -
cipa desde Guanajay, que s e g ú n le i n -
forma el jefe del puesto de l M a r i el, se 
fo rmó u n t iroteo en la calle Real de 
dicho pueblo resultando her ido el co-
ronel Leoncio Acosta y L i n o Q u i m i l . 
E l c a p i t á n M a r t í n e z Tejera agrega que 
sale para el expresado luga r y i^ue da-
r á detalles. 
S E O R E T A E I A D E E S T A D O 
Conferencia 
A y e r tarde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Estado, celebrando una larga con-
ferencia con el s e ñ o r Sangui ly , el Ma-
gistrado del T r i b u n a l Supremo y ex 
M i n i s t r o de Cuba en Franc i a s e ñ o r 
F e r r e r y Picabia. 
Dos canas 
E l Secretario de Estado, s e ñ o r San-
g u i l y , le env ió ayer una carta al De-
cano* del Cuerpo d i p l o m á t i c o . M i n i s -
t r o de l Uruguay , s e ñ o r Fosalba, i n d i -
c á n d o l e que conforme a una orden m i -
l i t a r del ex t inguido gobierno in te rven-
to r que modi f i có el Cód igo Penal, no 
son perseguibles de oficio las i n ju r i a s 
a d i p l o m á t i c o s por medio de la prensa. 
Para proceder se necesita la denun-
cia de la parte ofendida. 
E l s e ñ o r Sangui ly t a m b i é n e n v i ó 
una car ta a l M i n i s t r o de F r a n c i a M r . 
De Clercq, c o n t e s t á n d o l e algunos par-
t iculares. 
ZONA F I S C A L J i E LA HABANA 
Septiembre 3 de 1912. 
Total recaudado hoy, $15,634-05 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A G ' O H A L 
Septiembre 3. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
760'63; Habana, 760'50; Matanzas, 760,41; 
Isabela, 759'61; Camagüey, 759*14; Man-
zanillo, 758'48; Songo, 760'60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'6, máxima 35'4, mínima 24*0; 
Habana, del momento, 27,0, máxima 29*0, 
mínima 25'!; Matanzas, del momento, 
25*0, máxima 31*2, mínima 23'0; Isabela, 
del momento, 28'5, máxima 31'0, mínima 
26'5; Camagüey, del momento, 25'7, máxi-
ma 32'4, mínima 32'2; Manzanillo, del mo-
mento, 26*0, máxima 81'4, mínima 21'2; 
Songo, del momento, 25'6, máxima 32'5, 
mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N. , 5'0; Ha-
bana, calma; Matanzas, id. ; Isabela, ENl,., 
flojo; Camagüey, N. , Id.; Manzanillo, JNE., 
2*8; Songo, calma. 
Llucia: Matanza?, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Canagüey , Manzanillo y Songo, des-
pejado, Habana, cubierto; Isabela, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martínez, Sá-
balo, Mántua, Guanea, Arroyo Arenas. Be-
jucal, Batabanó, Cidra, Sabanilla, Jagüey 
Grande, Bolondrón, Zulueta, Manacas, En-
crucijadas, Ranchuelo, Manicaragua, San 
Juan de las Yeras, Cruces, Camaronea, Es-
peranza, Aguada de Pasajeros, Rodas, Ya-
guaramas, Jicotea, Cifuentes, Santo Do-
mingo, Palmarlto, Preston y Sagua de Tá-
ñame. 
^ i » i <fc 
Crónica Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo C r i m i n a l 
E n l a S'ala P r imera , p res id ida p o r el 
s e ñ o r A z c á r a t e , c e l e b r á r o n s e ayer dos 
ju i c io s orales, en causas procedentes 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión P r i m e r a de esta cap i t a l , y segui-
das con t ra Feder ico Moreno , p o r hur -
to y cont ra M a r i a n o Zayas, po r abu-
sos. 
Es ta ú l t i m a v i s t a se c e l e b r ó a puer-
t a cerrada como dispone l a ley . 
E i M i n i s t e r i o F i sca l sostuvo sus con-
clusiones, interesando para ambos p ro-
cesados u n a ñ o , ocho meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n . Ni ! ü & 
L a s ' defensas, a cargo respect iva 
mente de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z O á c ^ 
res y Lfatapier, so l i c i t a ron l a absolu, 
c i ó n . 
Quedaron Conclusos para fa l lo . 
Es tafa y amenazas 
E n la Sala Segunda, presidida 
el s e ñ o r L a n c í s , se suspendieron aye» 
por diferentes cansas los ju ic ios ora. ' 
les de las causas procedentes del Juz, 
gado de la Secc ión Tercera, contra Jo. 
sé L ó p e z Alonso^ por estaga y contra 
Manue l G o n z á l e z y cuatro m á s , pop 
amenazas. 
Falsedad 
L a Sala Tercera, pres id ida por el 
s e ñ o r Morales , c e l e b r ó el ú n i c o ju i c io 
que t e n í a s e ñ a l a d o en causa iniciada 
en el juzgado de l a S e c c i ó n Segunda 
contra M a n u e l R. G a r s í a , po r falsedad. 
Q u e d ó ,de i g u a l manera, concluso p ^ 
r a sentencia. 
E N L A S A L A D E L O C I V I L 
Vis tas 
Las celebradas ayer en esta ^ala 
carec ieron de i n t e r é s . 
Oficiad enfermo 
A y e r se ha excusada de c o n c u r r i r ^ 
prestar servicio a l a Sala Segunda da 
lo C r i m i n a l , por encontrarse enfermo, 
el o f i c i a l de Sala de aquel T r i b u n a l , 
d o n R a ú l Diez M u r o . 
O b l i g a c i ó n apud-acta 
Po r l a S e c r e t a r í a de l a Sala Segun-
da de lo C r i m i n a l se recuerda a loa 
procesados que hacen su p r e s e n t a c i ó n 
en l a misma, los lunes, que deben ver i -
f i ca r lo indispensablemente en las ho-
ras de 1 a 3 de l a ta rde . 
Pasadas dichas horas s in haberse 
ver i f i cado l a a lud ida presentr: .on, se 
d a r á cuenta a los efectos do que ae 
proceda a l a d e t e n c i ó n de los mismos. 
S é p a n l o a s í los interesarlos. 
E l M i n i s t e r i o F i sca l 
E l s e ñ o r F isca l de l a A u d i e n c i a ha 
f o r m u l a d o las conclusiones que s i . 
g n e n : 
So l ic i t ando pa ra A g u s t í n P é r e a 
Fa i lde , p o r dos deli tos de homic id io 
f ru s t r ado , die-s a ñ o s y u n d í a de p r i -
s i ó n p o r cada uno. 
Este acusado c o m e t i ó el de l i to en la 
persona de su exconcubina Pastora 
Pedroso, 
—•Solicitando para el a s i á t i c o A n -
t o n i o L i , de G ü i r a de Melena, p o r ase. 
s inato f ru s t r ado de su paisano Ange l 
Zayas, l a pena de doce a ñ o s y u n día 
de cadena t empora l , 
—jPara Jo rge A l b e r t o Zequeira, por 
d e t e n c i ó n ileg.-ü del mar ine ro noruego 
A n d r é s A n d e r s o n , la pena de 4 mese* 
y u n d í a de r e c l u s i ó n . 
Sentencias 
Se han d i c t ado en mater ia c r i m i n a l 
las que s i g u e n : 
Condenando a Jaime Samuel, p o i 
h u r t o , a dos a ñ o s , cua t ro meses y un 
d í a de pres id io . 
— A J o s é H u r t a d o , po r r ap to , a u n 
a ñ o , ocho meses y 21 d í a s de p r i s i ó n y 
accesorias. 
— A Rosa Delgado, p o r lesiones gra-
ves, a u n a ñ o , ocho meses y 21 d í a s da 
p r i s i ó n . 
— A A n t o n i o A l v a r e z V a l d é s , p o i 
robo, a cuat ro a ñ o s de presidio correc-
c iona l . 
Fa l los Civi les 
Se h a n d ic tado en mate r i a c i v i l loa 
que s i g u e n : 
E n u n j u i c i o de desahucio 
E n los autos del j u i c i o de desahucio 
p r o m o v i d o en el juzgado del Oest i 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recuWertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del O m a g i l . 
Tomado, en efecto, el O m a g i l (en 
licor 6 en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cu charada sopera, ó bien las pildoras, á 
ia dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumát icos , 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
Sor rebeldes que sean á otros remedios, simismo cura las neuralgias más 
dolorosa.scualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los riñones, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el O m a g i l conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
saDOr agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce y i 
desde el primer día, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 3 0 c é n t i i a o s 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra O m a g i l a^i como las señas del 
Depósito general : Maison L . F R E R E , 
19, rve Jacob, París. , 8 
COLEGIO DE BELEN 
El día nueve del próximo Septiembre Inaugura el Colegio de Belóa 
¡as clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueva 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las aslgnaturaa 
del Bacbillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza ; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violln, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo dé 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ri>> Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, ademas de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa ílnca que 
tiene en Luyan6, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
en departamento aparte, cJases elementales, superiores y comerciales 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
núm. 221, Habana. 
9396 26-10 
S S ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M A S DE 20 ANOS EXITO Droguer ía SARMA 
y Farmacias 
D I A R I O D E L A MARINA.—ExI^ión de la mañana. Septiembre 4 de 191& 
por don Enrique González y García, 
comerciante, contra don Máximo Ló-
pez Grans. también del comercio-, sien-
do ponente el magistrado señor Tre-
Bes, la Sala de lo Civil de Vacaciones 
•ha fallado revocando la sentencia ape-
lada y decarando con lugar la deman-
da de desahucio y en su consecuencia 
eondenando a López Grans a que de-
saloje la casa calle de J entre Calzada 
v Novena, en el Vedado, con las cos-
tas de la primera instancia de su car-
oo v no haciendo especial condena-
eión'en las de la segunda instancia. 
En el inferior triunfó el señor Ló-
pez Grans. 
Juicio ejecutivo 
En los autos del incidente al juicio 
ejecutivo seguido eñ el juzgado del 
Sur por don Cándido Matas y Zarabo-
zo contra don Nicasio Nuevo y Nieto, 
sobre oposición al embargo preventivo 
de bienes del deudor, siendo ponente 
1 Magistrado señor Trelles, la Sala 
de lo Civil y de Vacaciones ha falla-
do revocando el auto apelado y de-
clarando con lugar dicha oposición 
formulada contra el embargo preven-
tivo de dicho bienes. Por otra parte 
se condena''al Matas a indemnizar a 
Nuevo los daños y perjuicios que con 
éi citado embargo le hubiese ocasiona-
do; imponiéndose las costas de la pri-
mera instancia a Matas y sin hacerse 
especial condenación en cuanto a la 
segunda instancia. 
En el inferior triunfó el señor Ma-
tas Zarabozo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Edmundo Jordán, por 
infracción del Código Postal. 
—'Contra Regina Francisco, por le-
giones. 
Sala Segunda 
Contra Félix Prado, por robo. 
—'Contra Ramón Brunet, por hurto. 
Sala Tercera 
Contra Alfredo Ortega, por disparo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son i 
Juzgado de Marianao.—Diligencia 
obre declaratoria de herederos abin-
testato de María Eechecon. Ponente: 
Magistrado Sr. Trelles. Letrado: se-
ñor Oasuso. Sr. Fiscal. Procurador: se-
ñor Llanusa, 
Güines—Basilio Barrete contra Vic-
toriano Ramos, sobre nulidad de es-
critura y otros pronunciamientos. Me-
nor cuantía. Ponente: Magistrado Sr. 
Valle. Letrado: Sr. Aranas. Parte. Es-
trado. 
Norte—Manuel Pola Ballester con-
tra los señores Briol y Hermano. Ma-
yor cuantía. Ponente: el señor Pre-
sidente de la Sala. Letrados: señores 
Vivancos y Gutiérrez Bueno. Procu-
rador: Sr. Aparicio. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audien-
cia, en el día de hoy, las siguientes 
personas: 
Letrados: Raúl Galletti, Rodríguez 
Ecay, Indalecio Bravo. 
Procuradores: Sarraín, Reguera, 
Sierra, Llanusa. Llama. 
Partes y Mandatarios: Eleuterio 
Martínez España.. Manuel C. Soro, 
Ramón Illas. Joaqmn G. Saenz, Fran-
cisco Quirós. Emiliano Vivó, Emilio 
Letamendi, José A. de la Cuesta. Fran-
csco Díaz. Juap. L Piedra, Felipe de 
la Maza. 
CORREO EXTRANJERO 
A G O S T O 
Declaraciones de M. Poincaré. 
Paris 6. 
Hablando el jefe del Gobierno fran-
cés con M. Coxen. corresponsal del 
Telegraaf, de Amsterdam, ha dicho 
que conviene no coufundir el espíritu 
militar con el espíritu belicoso. 
"Francia—declaró M. Poincaré— 
no tiene tendencias belicosas. No hay 
sociedad más activa y tranquila que 
una democracia. 
Francia no piensa provocar a nadie. 
E l país quiere trabajar pacíficamente. 
Al hablarse de una renovación del 
espíritu militar, lo que quiere hacer-
se constar es que Francia ama mucho 
a su ejército, y está profundamente 
convencida del sentimiento de su dig-
nidad nacional. 
Francia no quiere ser amenazada 
ni en sus derechos ni en su honor, y 
quiere ser fuerte para hacerse respe-
tar; pero sus fuerzas militares no tie-
nen nada de agresiva." 
Un ex-Sultá'j " rastacuero" 
Tolón 7. 
E n el incesante desfile de testas 
más o menos coronadas nue se sucede 
en Paris, le ha tocado últimamente su 
turno a Mulai Hatid, ex-Sultán de Ma-
rruecos, cuyo paso por "la ciudad-
luz" Ija dejado una estela de "luises" 
y otra de ''rastacuerismo," que han 
sido el disloque para los boulevardiers, 
y para los que echan a correr detrás 
de cada magnate que allí va, a ver, y 
a que lo vean. 
E l bueno de Mulai se desquitó en 
breves horas, de las muy amargas que 
durante su reinado le ha hecho pasar 
la levantisca morería; y como una 
prueba de que gozaba hasta reventar, 
la dió por abrir la bolsa y la mano; 
y, es claro, a la voz que de Hafid sol-
taba áureas propinas, llegó a reunir 
en su torno más gente que la que le 
seguía en su negra tierra, como Sul-
tán. 
Con lo que hizo en Marsella hay pa-
ra calcular lo que haría luego en Pa-
rís. E n la ciudad de la célebre "Can-
nebiére," una gran multitud fué al 
muelle, no a recibirlo, sino a verlo co-
mo a bicho raro. E l silencio de los mi-
rones no le gustó a Mulai; por lo cual 
decidió abrirlos la boca a fuerza de di-
nero. E n efecto, después del almuerzo, 
salió a la calle, y lo primero con que 
topó fué con un vendedor de postales, 
a quien por un puñado de tarjetas le 
dió otro puñado de .trancos. E l buho-
nero correspondió a Mulai con un ¡vi-
va Marruecos!, que no ha debido oírse 
muy a gusto en el Elíseo. 
E n la puerta de la Catedral le dió 
a un ciego veinte dollars, y al Cura 
sesenta para sus pobres. Luego com-
pró otro paquete de postales por vein-
te dollars, y dió otra suma igual a un 
monaguillo. De a veinte dollars racio-
nó a los músicos de la orquesta del Ca-
sino, a cuya salida halló otro ciego a 
quien dió ocho dollars. 
Esta inusitada generosidad del ex-
Sultán alarmó al tesorero de su ma-
jestad caída, quien afirmó, que la 
"ración" ;q.ue Francia le daba a su 
amo no era bastante para que derro-
chara de ese modo. 
A Mulai le gusta "hacer frases," a 
las cuales pone, no ya pimienta, sino 
cantárida. Cuando le dijeron en Pa-
ris que los músicos callejeros y los de 
los cafés no estaban contentos con el 
Presidente Falliéres, exclamó: 
—Bueno, pues entonces que abdi-
que ! . . . ¡Ya yo le he dado el ejem-
plo ! . . . 
L a baronesa, el cochero 
y los policías privados 
Bruselas 8. 
Despachos de Ostende -dan cuenta 
del suceso que sigue: 
E l 16 del pasado Julio se presenta-
ron, procedentes de Bruselas, en uno 
de los mejores hoteles de la población, 
una señorita y un joven vestido con 
decencia. 
Eran holandeses. E l dijo llamarse 
Enrique Marines Bezemer. Ella, Car-
lota de Girard van Coehoorn. 
La señorita se alojó en una habita-
ción y el joven en otra distinta, sepa-
rada de aquélla por un pasillo. 
Al día siguiente se presentaron al 
dueño del hotel dos individuos de as-
pecto sospechoso. 
Y sin ningún pr-iámbulo le dijeron: 
—Tiene usted en su hotel a una 
holandesa loca, cuo se ha escapado-de 
La Haya. Su familia nos ha encarga-
do que la llevemos a un manicomio. 
Si nos ayuda usted, le daremos 2,000 
francos. 
Y sacaron algunos billetes. 
E l hotelero, indignadísimo, les echó 
a la calle. 
Ellos no se dieron por vencidos, y 
se dedicaron a rondar el hotel. 
Ocho días después, la joven holan-
desa salió sola. 
Apenas la vieron, se lanzaron sobré 
ella y quisieron obligarla a î ue su-
biera a un automóvil que tenían pre-
parado cerca de allí. 
A sus gritos acudieron el hotelero y 
algunos transeúntes, que pusieron en 
fuga a los obstinados ciudadano*. 
E l hotelero aconsejó a la joven se 
pusiera bajo la protección de las le-
yes belgas, que la ampararían, porque 
era mayor de edad. 
L a joven fué en busca de un aboga-
do y le contó lo que ocurría: 
"Mi padre, el Barón holandés van 
Coehoorn, murió en L a Haya, en Di-
ciembre del año pasado, dejando a mis 
hermanas y a mí una fortuna de varios 
millones de florines. 
Viviendo aún mi padre, me fijé en 
su cochero, y viendo que es un hombre 
honrado, bueno y dulce, mi amistad 
hacia él convirtióse en afecto. 
Muerto ya mi padre, cedí a los im-
pulsos de mi corazón y hablé larga-
mente con Enrique, cpie así se llama 
persona a quien quiero. 
Convinimos en ir a Bruselas, donde 
tengo una hermana. 
Y a en Bélgica, y en vista de que mi 
hermano no nos perseguía, nos hemos 
venido a Ostende. 
Mi familia ha visto con malos ojos 
que me enamorase del antiguo coche-
ro de mi padre. Dicen mis hermanas 
que estoy loca. Desean encerrarme en 
un Manicomio y repartirse mi parte de 
herencia.'' 
E l abogado aseguró a Carlota que 
la ley belga la ampararía, y ella, muy 
tranquila, fuese al hotel. 
Dos horas más tarde, el abogado oía 
son&r el timbre del teléfono. 
Acudió, y una voz femenina le dijo: 
—Soy yo, Carlota, la hija del Ba-
rón. Un comisario de policía y los hom-
bres que me persiguen quieren que sal-
gá del hotel y que me vaya con ellos. 
Me he encerrado en mi habitación. So-
córrame. 
—Voy en seguida—dijo el abogado. 
Pero cuando llegó al hotel, habíase 
consumado el atropello. 
Él comisario y sus secuaces habían 
echado la puerta abajo, habían bajado 
en brazos a la joven y la habían depo-
sitádo en un auto. 
Los dos sujetos sospechosos, que 
eran dos policías privados de Holan-
<íñ. sacaron sus revólveres y apuntaron 
con ellos a la multitud, iiue quería lin-
t-ha ríes. 
E l auto arrancó a toda velocidad y 
en dirección a Bruselas. 
Ya en esta ciudad, los dos policías 
privados obligaron a la joven a partir 
con ellos en tren para Holanda. 
E n cuanto al ex-cochero, no estaba 
en el hotel cuando ocurrieron estos su-
cesos. 
La opinión pública está escandali-
zada porque, él comisario de policía no 
exhibió mandamiento judicial alguno 
para invadir el hotel. 
Los periódicos piden que sea casti-
gado y que el Gobierno belga dirija 
una reclamación al holandés. 
D E P R O V I N C I A S 
Agosto 29. 
H A B A N A 
D E Q U I V I C A N 
Sensible fallecimiento. 
Trae cruel y pencoa enfermedad ha fa-
llecido ayer en este pueblo la respetable 
y caritativa dama, s e ñ o r a Zoila Gispert de 
Gonzá lez . 
NI los esfuerzos de la ciencia, ni los asi-
duos cuidados de sus familiares, fueron su-
ficientes para arrancar de las implacables 
garfas de la muerte tan preciosa vida. 
E l entierro, verificado hoy, r e s u l t ó fiel 
exponente de las m ú l t i p l e s s i m p a t í a s , 
c o n s l d e r a c i á n y afecto de que disfrutaba la 
desaparecida. 
D e s p i d i ó el duelo en el Cementerio el 
sefior Mauricio Navarro, pronunciando 
sentidas y elocuentes frases, que conmo-
vieron a todos los presentes. 
Descanse en paz la finada y reciban sus 
familiares mi m á s sentida condolencia por 
tan irreparable pérdida . 
P. D R I T O . 
S A N T A C L A R A 
DE C A M A J U A N I 
Agosto 28. 
E l domingo 25 tuvo efecto la tirada por 
el campeonato de 1912, entre los s e ñ o r e s 
pertenecientes al Club de Cazadores de 
Camajuaní , que son los siguientes: Anto-
nio Boleda, Manuel Francos , Braulio Gon-
zález , J o s é Muros, Doctor Rafael Maris-
cal, Licenciado J o s é Puget, F é l i x Gómez , 
J o s é Tarajano, J o s é Ries tra y L u i s Prieto. 
Dió principio la tirada a las 2 p. m. y 
t e r m i n ó a las 5 p. m. : • 
Resultaron vencedores Boleda, Franc is -
co y Gonzá lez , por el orden siguiente: Bo-
leda, que hizo el 70 por ciento de blancos, 
primer premio, titulo de C a m p e ó n y meda-
lla de oro; Francos , el 64 por ciento, me-
dalla de plata, y Braulio Gonzá lez , el &2 
por ciento, medalla d3 bronce. 
E l s e ñ o r Puget, Presidente del Club d» 
Cazadores, d e s i g n ó galantemente a la sim-
pát ica remediana s e ñ o r i t a A n a Rosa Sei-
glie, para que condecorara a los vencedo-
res con las divisas del triunfo. 
C e l é b r a s e en este culto pueblo un tor-
neo de Ajedrez, integrado por varios jó-
venes de la localidad (y el que suscribe) , 
h a b i é n d o s e elegido los salones de la "So-
ciedad Liceo," que galantemente ced ió t¡\ 
digno presidente doctor Ernesto M é n d e z 
P é ñ a t e . Toman parte en el expresado tor-
neo los s e ñ o r e s siguientes: Ernes to Mén-
dez, Si lverio Bode, L u i s Vidal , Rodolfo 
Méndez , Heriberto H e r n á n d e z , Abelard* 
García, Miguel Angel Torrens , Aquilino A ^ 
varez, Carlos Bello y el que suscribe. 
L a partida consta de 45 juegos, h a c i é n -
dose cada día m á s reñ ida . 
L a m é n t a s e mucho el t rág i co fin del se-
ñor Basil io P é r e z , ocurrido en Santa El«-
na, la noche del 25. Contaba en é s t a el 
desaparecido con muchos familiares, a s í 
como en Caibar ién , donde residen su péño-
ra madre y hermanos a los que doy m> 
sentido p é s a m e . 
M A N U E L B E L L O , 
CorresponsaV. . 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E -
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza fn ri© 
agrobiar la rosa con padecimiento» in»ntn-
les, pues cuán afligida habría de estar. al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe ti 
corazón, y que su belleza y fragancia están 
condenadas á desvanecerse! La nattiraleza 
es una fuente de recompensas para ¡ir îé-
llos que solicitan su ayuda. En aftos pasa-
dos la caída del cabello y el color 3:ris4ee¿> 
que inesperadamente hace su aparición háh 
llenado de amargura y tristeza el coraailn 
de millares de mujeres jóvenes que npre-
ciaban el efecto encantador de una .Mftía 
de pelo, pero gráclas á las investlgaoionés 
clentíílcas, se sabe ahora que la causa (j« 
la destrucción del cabello es un gerrhfn 4 
parásito que roe los folículos del cabello. 
El Herpicide Xewbro destruye en ab ôlnto 
este germen, dando lugar á que el cabíll» 
crezca como tenía destinado. Cura la come* 
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y 91 en moned» 
americana. r 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espocialo». 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n Genera/ 
Extenso surtido en bombas 
y caíderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAPIA No. 2*—TELEFONO A-Í854 
Sucursales: San Rafael 2 2 , Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A'8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-1966. 
iEI milagro hccho. todosoyen 
crODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a clinica.cura 
a toda edad.y por crón ico s e a 
el ^aso. la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e privan oir. U s o 
fácil ,sin peligro y c(e a c c i ó n 
rápida ai ó r g a n o auditivo,que 
sens ib i l iza y vivifica.Venden 
áundollar, el ODJTOH RACHEL'las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL í , r.Madrid.pros-
pecto explicativo, que s e r e -
mite grans. 
E m p r e s a s M e r c a i í i l e s 
Y S O C i E B A D E S 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
En nombre del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General Ex-
traordinaria que so verificará el día 12 de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos 3CVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Artículo XXIV de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nu«ve de Agosto de 
1912. 
Ledo. Policarpo Luján, 
Secretarlo. 
C 2972 10-30 Ag. 
1-Sep. 
profethen 
Ns CONDENSED "Ewvoxk u S » 
ÉXITO 
SEGURO 
S U P R E S I O N de la E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J O V E N E S por e l 
C Y N Ü P H I L E DU S P O R T " 
it OUESQUIN, rirB"(Jii", 112. r. du Cherehe-Hdl, Parí» 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
C A A G U I L A 
AVISO AL COMERCIO 
Participamos que el señor Federico Ver-
dés no continúa como empleado nuestro. 
LA AGENCIA MERCANTIL 
"H. G. DUN & Co." 
Departamento 307-308,—Edificio del 
Banco .Nacional de Coba. 
10141 alt . 4-29 
A V I S O 
C 2893 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
£ 2555 
Tenemos el gusto de participar a 
nuestros clientes y al público en gene-
ral, que hemos trasladado nuestra fá-
brica de licores, de Zanj* número 78, 
a Gervasio niimero 130 B. y nuestro 
almacén de víveres finos de Gervasio 
número 77 a Zanja número 78, donde 
radica el escritorio y debe dirigir-
se toda la correspondencia. 
Habana. Septiembre 2 de 1912 
D O M E N E C H Y A R T A U 
c. 3023 3-3 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
^ 7 6 15$-14 A* . I 3080 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A P U B L I C A D E UN N U E V O 
P A B E L L O N P A R A L A Q U I N T A 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la J u n t a ü r r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a públ ica subasta la construc-
c ión en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabe l lón y de dos casetas para en-
fermos. 
L o s correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, e s t á n en esta S e c r e t a r í a 
a la d i s p o s i c i ó n de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los d ías h á b i l e s 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad e s t a r á en 
esta o ñ e i n a todos los d ías háb i l e s , de dos 
a tres de la tarue, para dar a quienes las 
bollciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
L a s proposiciones se a d m i t i r á n solamen-
te el d ía cinco de Septiembre p r ó x i m o , a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se r e u n i r á la Direct iva en s e s i ó n ex-
traordinaria y públ i ca para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
COMPAÑIA D E SEGUROS IVriJ T J O S CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, «1 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que le» 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S , n 
3121 1-Sep. 
A. M A C H I N . 
18-16 Ag. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1SM.—Dccsoo de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dá toda dase de facilidades BANGARIAS 
C a p i t a l : $8.000,000.00- - A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oflc loa C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Saeta Clara. Sancti Spfrítus. 
Guantánamo. Caibarién. 
Pinar del Río. Catnasüey. 
Ciero de Avila. Camajuaní. 
— SUCURSALES EN LA HABANA.-
Colón.—Cnicea. 
liolguín. 
Sasrua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S 42.—G A L I A N O 1 3 S . — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 3» 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DF. CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuegro para sruardnr dinero, joyas y toda clase da 
•alores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquiceres según dimensiones des-
de $5 en adelante.—Acostúmbrese á poenr todas sus cnentas con CHEQUES contra «1 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus paeos. — — — — — 
— I 
3111 1-Sep. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALD0. 
Presfdenfe. 
Sff. JOSE r. DE LA CAMARA, 
Wceprcsldenie. 
Sff. BABAS E. DE ALVARñ. 
SR. LEANDRO VALOES. 
Sff. FEDERICO DE ZALD0. 
Sff. SEBASTIAN GELABERT. 
S I . EUSEBIO 0RTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRACA. 
Sacrefarfo. 
C0MÍTE DE NEW YORK 
J0HH E. GARDÍN, 
Vkepreskfenfe del Na/lona/ City Bank, 
A. W. KRECH, 
Prtsldente del Eqañ iMt Trust Co. 
JAMES H . POST. 
Socio d t Ja firma L H. Hoircíl Son fr Co. 
i 
Abre cuentas corrientes y de Ahofíos. 
Vende /etras sobre Espada y 5'" contra /a 
p/azai prindpa/es del Extranjero. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
ExpecUmea cartas de CrCtilto sobir t » 
das parles del mundo en las m á s f8'»> 
rabies condic ione» 
A N T E S D i E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demis ob. 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Ssguridad — • — _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1-Sep. 2073 1-Sep. 
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UHA CiUDAD Y UN BALCON 
No me Podrán Quitar el dolorido sentir 
GARCILASO 
Entremos en la catedral; flamante, 
blanca, acabada de hacer está. E n un 
ángulo, junto a la capilla en que se 
venera la Virgen de la Quinta Angus-
tia, se halla la puertecilla del campa-
nario. Subamos a la torre; desde lo 
alto se divisa la ciudad toda y la cam-
piña. Tenemos un maravilloso, mági-
co catalejo: descubriremos con él has-
ta los detalles más diminutos. Dirijá-
moslo hasta la lejanía: allá por los 
confines del horizonte, sobre unos lo-
mazos redondos, ha aparecido una 
manchita negra; se remueve, levanta 
una tenue polvareda, avanza. Un tro-
pel de escuderos) lacayos y pajes es, 
que acompaña a noble señor. E l caba-
llero marcha en el centro de su servi-
dumbre; ondean al viento las plu-
mas multicolores de su sombrero; 
brilla el puño de la espada; fulge so-
bre su pecho una firmeza de oro. Vie-
nen todos a la ciudad; bajan ahora de 
las colinas y entran en la vega. Cruza 
la vega un río : sus aguas son rojizas y 
lentas; ya sesga en suaves meandros; 
ya se embarranca en hondos haces. 
Crecen los árbodes tupidos en el llano. 
L a arboleda se ensancha y asciende 
por las alturas inmediatas. Una 'ancha 
vereda—parda entre la verdura—par-
te de la ciudad y sube por la empina-
da montaña, de allá lejos. Esa vereda 
lleva los rebaños del pueblo, cuando 
declina el otoño, hacia las cálidas tie-
rras de Extremadura. Ahora las me-
setas vecinas, la llanada de la vega, 
los alcores que bordean el río, están 
llenos de blancos carneros que sobre 
las praderías formar como grandes 
copos de nieve. 
•De la lana y el cuero vive la dimi-
nuta ciudad. E n las márgenes del río, 
hay un obraje de paños y unas tenerías 
A la salida del pueblo—por la Puerta 
Vieja—se desciende hasta el río ¡ en 
esa cuesta están las tenerías. Entre 
las tenerías se ve una casilla medio 
caída, medio arruinada; vive en ese 
chamizo una buena vieja—llamada 
Celestina^—que todas las mañanas sa-
le con un jarrillo desbocado y lo trae 
lleno de vino para la comida, y que 
luego va de casa en casa, en la ciudad, 
llevando agujas, estambre para hilar, 
ceñideros y bujerías para las mozas. 
E n el pueblo los oficiales de mano se 
agrupan en distintas callejuelas; aquí 
están los tundidores, perchadores, car-
dadores, arcadores, pelaires; allá, en 
la otra, los correcheros, guarnicione-
ros, hateros, chicarrer'os. Desde que 
quiebra el alba y la ciudad entra en 
animación, cantan los pelaires los vie-
jos romances de Blancaflor y del Cid 
—como cantan los cardadores de Se-
govia en la novela " E l Donado ha-
blador;"—tienden los paños los tun-
didores; GÓrtanle con sutiles tijeras el 
pelo los perchadores; cardan la blan-
ca lana los cardadores; los chicarrcros 
trazan y cosen zapatillas y chapines; 
embrean y trabajan las botas y cue-
ros en que se iha de encerrar el vino y 
el aceite, los hateros. Yo se han des-
pertado las monjas de la pequeña 
monjía que hay en el pueblo; ya tocan 
Jas campanitas cristalinas. Luego, 
cuando avance el día, estas monjas 
saldrán de su convento, devanearán 
por la ciudad, entrarán y saldrán en 
las casas de los hidalgos, pasarán y 
tornarán a pasar por las calles. Todos 
los oficiales trababan en las puertas 
y en los zaguanes. Cut^ga de la puer-
ta de esta tiendecilla la imagen de un 
cordero; de la otra, una olla; de la 
de más allá, una estrella. Cada mer-
cader tiene su distintivo. Las tiendas 
son pequeñas, angostas, lóbregas. 
A los cantos de los pelaires se mez-
clan en estas horas de la mañana las 
salmodias de un ciego rezador. Cono-
cido es en la ciudad; la oración del 
Justo Juez, la de San Gregorio y otras 
muchas va diciendo por las casas con 
voz sonora y lastimera; secretos sabe 
para toda clase de dolores y trances 
mortales; un muchachuelo le condu-
ce; la malicia y la inteligencia brillan 
en los ojos del mozuelo. E n las tien-
deeillas se ven las caras finas de los 
judíos. Pasan por las callejas los frai-
les con sus estameñas blancas o par-
das. La campana de la catedral lan-
za sus largas campanadas. Allá, en la 
orilla del río, unas mujeres lavan y 
carmenan la lana. 
(6e ha descubierto un nuevo mun-
do ; sus tierras son inmensas: hay en 
él bosques formidables, ríos anchuro-
sos, montañas de oro, hombres extra-
ños, desnudos y adornados con plu-
mas. Se multiplican en las ciudades 
de Europa las imprentas; corren y se 
difunden millares de libros. L a anti-
güedad clásica ha renacido ¡ Platón y 
Virgilio han vuelto al mundo. Plore-
ce el tronco de la vieja humanidad.) 
E n la plaza de la ciudad se levanta 
un caserón de piedra; cuatro grandes 
balcones se abren en la fachada. Sobre 
la puerta resalta un recio blasón. E n 
el primer balcón de la izquierda, se ve 
sentado en un sillón un hombre; su 
cara está pálida, exangüe, y remata 
en una barbita afilada y gris. Los 
ojos de este caballero están velados 
por una profunda tristeza; el codo lo 
tiene el caballero puesto en el brazo 
del sillón y su cabeza descansa en la 
palma de la mano,.. 
•Le sucede algo al catalejo con que 
citábamos observando la ciudad y la 
campiña. No se il visa nada; induda-
blemente se ha empañado el cristal. 
Limpiémosle. Y a está limpio ¡ torne-
mos g mirar. Los bosques que rodea-
ban la ciudad han desaparecido. Alkí, 
por aquellas lomas redondas que se 
recortan en el cielo azul, en los . con-
fines del horizonte, ha aparecido úna 
manchita negra; se remueve, avanza, 
levant-a una nubecilla de polvo. Un 
coche enorme, pesado, ruidoso, es; 
todos los días, a esta hora, surge en 
aquellos colinas, desciende por las 
suaves laderas, eruza la vega y entra 
en la ciudad. Donde había un tupido 
boscaje, aquí en la llana vega, hay 
ahora trigales Je regadío, huertos, 
herrenales, cuadros y emparrados de 
hortalizas; en las caceras, azarbes y 
landronas que cruzan la llanada, bri-
lla el agua que se reparte por toda la 
vega desde las represas del río. E l río 
sigue su curso manso como antaño. 
Ha desaparecido el obraje de paños 
que había en sus orillas, quedan las 
aceñas que van moliendo las maquilas 
como en los días pasados. E n la cues-
ta que asciende hasta la ciudad no 
queda más que una o dos tenerías; la 
mayor parte del año están cerradas. 
No encontramos ni rastro de aquella 
casilla medio derrumbada en que vi-
vía una vieja que todas las mañanas 
salía a por vino con un jarrico y que 
iba de casa en casa llevando estambre 
para hilar. 
EL ESTREÑIMIENTO EN LA MUJER 
L a delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
G P A N T I L L A S D E L DOCTOR G-RANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
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B B M B U 
E i i la ciudad no cantan los pelaires. 
De los oficios viejos del cuero y de la-
na, casi todos han desaparecido; es 
3 g por la ancha y parda veredd 
que cruza la vega no se ve la muche-
dumbre de ganadas que antaño, al de-
clinar el otoño, pasaban a Extremadu-
ra. No quedan más que alguni-^ bote-
ros en sus zaguanes lóbregos; en las 
callejas altas, algún viejo telar va 
marchando todavía con su son rítmico. 
L a ciudad está silenciosa; de tarde ea 
tarde pasa un viejo rezador que sal-
modia la oración del Justo Juez. Los 
caserones están cerrados. Sobre las 
tapias de un jardín, surgen las cimas 
agudas, rígidas de dos cipreses. Las 
campanas de la catedral lanzan—co-
mo hace tres siglos—sus campanadas 
lentas, solemnes, clamorosas. 
(Una tremenda revolución ha lle-
nado de espanto al mundo; millares 
de hombres han sido guillotinados; 
han subido al cadalso un rey y una 
reina. Los ciudadanos se reúnen en 
Parlamentos. Han sido votados y 
promulgados unos códigos en que se 
proclama que todos los humanos son 
libres e iguales. Vuelan por todo el 
planeta muchedumbres de libros, folle-
tos y periódicos.) 
E n el primero de los balcones de la 
izquierda, en la casa que hay en la 
plaza, se divisa un hombre. Viste una 
casaca sencillamente bordada. Su ca-
ra es redonda y está afeitada pulcra-
mente. E l caballero se halla sentado 
en un sillón, tiene el codo puesto en 
uno de los brazos del asiento y su ca-
beza reposa en la palma de la mano. 
Los ojos del caballero están velados 
por una profunda, indefinible tris-
téza!. . . 
•Otra vez se ha empañado el cristal 
de nuestro catalejo; nada se vé. Lira-
piémoslo. Y a está; enfoquémoslo de 
nuevo hacia la ciudad y el campo. 
Ailá en los confines del horizonte, 
aquellas lomas que destacan sobre el 
cielo diáfano, lian sido como cortadas 
con un cuchillo. Los rasga una honda 
y recta hendidura; por esa hendidu-
ra, sobre el suelo, se ven dos largas 
y brillantes barras de hierro que cru-
zan una junto a otra, paralelas, toda 
la campiña. De pronto aparece en el 
costado de las lomas una manchita ne-
gra : se mueve, avanza rábidamente, 
va dejando en el cielo un largo man-
chón de humo. Y a avanza por la ve-
ga. Ahora vemos un extraño casco de 
hierro con una chimenea que arroja 
una espesa humareda y detrás de él 
una hilera de cajones negros con ven-
tanitas; por las ventanitas se divisan 
muchas caras de hombres y mujeres. 
Todas las mañanas surge en la lejanía 
este negro carro con sus negros cajo-
nes, despide penachos de humo, lan-
za agudos silbidos, corre vertiginosa-
mente y se mete en uno de los arra-
bales de la ciudad. 
E l río se desliza manso, «on sus 
aguas rojizas; junto a él—donde anta-
ño estaban los molinos y el obraje de 
paños,—se levantan dos grandes edi-
ficios; tienen una clavadísima y sutil 
chimenea; continuamente están lle-
nando de humo denso el cielo le la ve-
ga. Muchas de las callejas del pueblo 
han sido ensanchadas; muchas de 
aquellas callejitas que serpenteaban 
en entrantes y salientes—eon sus tien-
deciilas— son ahora amplias y rectas 
ealles donde el sol calcina las vivien-
das en verano y el vendaval frío le-
vanta cegadoras tolvaneras en invier-
no. En las afueras del pueblo, cerca 
de la Puerta Vieja, se vé un edificio 
redondo, con extensas graderías lle-
nas de asientos, y un círculo rodeado 
de un vallar de madera en medio. A 
la otra parte de la ciudad, se divisa 
otra enorme edificación, con innume-
rables ventanitas: por la mañana, a 
mediodía, por la noche parte de ese 
[ edificio agudos, largos, ondulantes so-
! nes de clarín. Centenares de luceeitas 
iluminan la ciudad durante la noche i 
se encienden y se apagan ellos solos. 
(Todo el planeta está cubierto de 
una red de vías férreas; caminan ve-
loces por ellas los trenes; otros ve-
hículos—también movido^ por sí mis-
mos-—corren vertiginosos por campos, 
ciudades y montañas. De nación a na-
ción se puede trasmitir la voz humana. 
Por los aires, etéreamente, de conti-
nente a continente, van los pensa-
mientos del hombre. E n extraños apa-
ratos se remonta el hombre por los 
cielos; a los senos de los mares des-
ciende en unas raras naves y por allí 
•marcha,- de las procelas marinas, an-
tes espantables, se ríe ahora subido 
en gigantescos barcos. Los obreros de 
todo el mundo se tienden las manos 
•por encima de las fronteras.) 
E n el primer balcón de la izquierda, 
allá en la casa de piedra que está en 
la plaza, hay un hombre sentado. Pa-
rece abstraído en una profunda medi-
tación. Tiene un fino bigote de pun-
tas levantadas. Está el caballero, sen-
tado, con el codo puesto en uno de los 
brazos del sillón y la cara apoyada en 
la mano. Una honda tristeza empaña 
sus ojos. . . 
AZORIN. 
alargar el paro todo lo que quieran, 
y todavía no han empezado a hacer 
uso de esos fondos de reserva, aun-
que la suspensión de la labor dura 
desde hace más de un mes. La situa-
ción es grave en extremo. 
De los huelguistas muchos se han 
ido a Santa Cruz, y allí trabajan, con-
tratados; otros han regresado a las 
islas de su procedencia, empleándose 
en diversos menesteres; algunos se 
lian dedicado a oficios supletorios 
que mala y escasamente les propor-
cionan el pan. Lo más alarmante es 
el carácter de persistencia y tenaci-
dad con que la huelga se sostiene por 
ambos lados, sin probabilidades de un 
arreglo. 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A } 
Las Palmas, 15 de Agosto. 
Sigue la huelga en nuestro puerto, 
y cada vez se aleja más la esperanza 
de una solución, a pesar de las ges-
tiones practicadas en este sentido 
cerca de patronos y obreros por el 
Alcalde, el Delegado y la Liga de 
Amigos del barrio de la Luz.. 
Todo en vano: los jefes de las ca-
sas carboneras hasta se niegan a oir 
a los representantes de los trabajado-
res. Sostienen su derecho a contra-
tar de un modo directo el trabajo ma-
rítimo, suprimiendo intermediarios. 
Por su parte, los cargadores, miem-
bros de la asociación gremial, se aco-
gen al contrato establecido con ''las 
casas." Ni unos ni otros ceden un 
ápice de sus respectivas pretensiones: 
el resultado es que la paralización de 
las faenas del puerto se prolongará 
no sabemos hasta cuándo ni hasta 
qué límite y, mientras aquí sufrimos 
tan grandes perjuicios, en Santa 
Cruz de Tenerife adquiere un inespe-
rado incremento la entrada de bu-
ques. Ultimamente, han ido a des-
cargar allá numerosos vapores que 
traían para los depósitos de Las Pal-
mas carga de carbón. Otros barcos 
se dirigen a San Vicente, a la Made-
ra o a Dakar. E l puerto de Santa 
Cruz cerrará su balance de este mes 
con un ingreso de embarcaciones de 
todas clases que acaso iguale, si no 
supera, al de Las Palmas. 
Los obreros del puerto vecino no 
han secundado la actitud de los del 
nuestro; siguen trabajando. Los gre-
mios huelguistas cuentan, según se 
asegura, con recursos snficientes para 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha acordado hacer un empréstito de 
cinco millones de pesetas que aplica-
rá a grandes obras de urbanización 
e higiene. 
Piensa realizar una" vasta serie de 
proyectos con esa suma que, bien dis-
tribuida y utilizada, dará para mu-
cho. Entre las obras proyectadas fi-
gura la pavimentación de algunas ca-
lles de la capital, la apertura de nue-
vas vías, la red de alcantarillado, la 
repoblación forestal de todos los al-
rededores, el riego de extensas zonas 
de la costa, el establecimiento de un 
ferrocarril funicular a la próxima 
montaña y el de un jardín público 
que, allá como aquí, se' echa muy de 
menos. 
Si a esto se añade el proyecto de 
un ferrocarril de circunvalación, cu-
yo estudio se lleva a cabo activamen-
te, se tendrá una perspectiva de me-
joras y adelantos muy considerables 
para Santa Cruz, hoy en franco ca-
mino de progreso. 
Como base principal de estos pla-
nes, Santa Cruz dispone de una enor-
me cantidad de agua, encontrada en 
Catalanes y Roque Negro. Las ex-
ploraciones hechas en aquellos sitios 
están dando un resultado espléndido. 
He aquí, sobre el particular, algunos 
datos que tomo de " L a Prensa:" 
Los trabajos a cargo del actual 
contratista señor Montesdeoca, co-
menzaron en Catalanes el 14 de Julio 
de 1910, desde cuya fecha se han per-
forado 325 metros de galería. 
E n Roque Negro principiaron un 
año después por entorpecimientos 
puestos por los habitantes de aquel 
lugar, quienes se amotinaron al ver 
que se iniciaban las obras por creer 
que éstas les privarían del agua para 
el riego de sus terrenos. 
Antes de empezar la perforación 
hubo que bajar Jas rasantes y ensan-
char las galerías ya construidas para 
dar paso a los trenes de extraociWn 
de escombros, ajustándose a la sec-
ción tipo del proyecto. 
La longitud total del túnel es 
1,645 metros. Al reanudarse las obraa, 
hallábanse abiertos: por Catalanes, 
353'45 metros; por Roque Negro, 
183'40. Total: 536'85 metros. 
E n la nueva etapa se han abierto: 
por Catalanes, 200; por Roque Ne-
gro, 125. Faltan que perforar 78315 
metros de galería. 
Actualmente el rendimiento de 
agua del túnel es el siguiente, según 
la última medición efectuada: en Ca-
talanes, 8,296 pipas; en Boque Ne-
gro, 6.500 pipas. Total, 14,796. 
Estas aguas brotan en una exten-
sión de 861'85 metros, correspondien 
do un rendimiento de 17 pipas apro 
e r n p s i a ( e c o 
L a Emulsión de Angier combina las grandes propie-
dades antisépticas y curativas de un aceite de petróleo 
especialmente puriñeado; con las culidades tónicas de 
íos hipofosñtos de cal y soda. Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los pulmones; con 
su uso se recupera el apetito, y la digestión, asimilación 
y nutrición aumentan considerablemente. Hace desa-
parecer los angustiosos síntomas de la Tisis, tales como 
la tos, sudores durante la noche y diarrea. No solo 
alivia la tos mas impertinente, sino que facilita la 
digestión, tonifica el sistema nervioso y la salud perdida 
se recupera en corto tiempo. Diferente á las otras 
emulsiones; es agradable de tomar y se aviene perfecta-
mente con el estómago más delicado. 
S e C u r ó e ! C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví 
á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto 
después de haber usado muchos remedios sin obtener 
ningún alivio) y pronto noté con gran satisfacción un 
r á p i d o a l i v i o , y ahora estoy comple tamen te c u r a d o . 
También he recomendado su Emulsión á varios a m i g o s , 
y todos c o n v i e n e n que es u n r e m e d i o excelente. Hago 
cou3tar esto en la inteligencia de que UU. pueden 
publicar estas líneas si así lo creen conveniente, y creo 
que haciéndolo así UU. prestarán un buen servicio á la 
humanidad sufriente. De ü d S. S. y a tento .—Ramón 
A l f o n s o , C a n d e l a r i a , C u b a . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó -
l e o e s p e c i a l , q u e n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y 
p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a c o n é x i t o . R e h u s e 
t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a u n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t e 
s e g u r o d e l l e v a r . J a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
EMULSION i 
D e 




Pifiones y íaVeTiga. 
FJN¡íidUGeneral y<l< 
tntermídades Consunt¡c23 
% e r Chemical Company 
ximadamente por metro lineal de ga-
lería. 
E l primer cálculo fué de que, ter-
minado el túnel, se obtendrían 4,100 
metros cada 24 horas, o sea a razón 
de 2'50 metros por metro lineal. Co-
mo se ve, el rendimiento actual ex-
cede tres veces f medio a lo calcula-
do, máxime teniendo en cuenta la 
época en que los aforos se han he-
cho. 
De continuar apareciendo el agua 
en la misma proporción que hasta el 
día, terminado el túnel se dispondría 
de 30,000 pipas en las 24 horas. 
L a parte de cordillera que atra-
viesa el túnel alcanza una altura de 
780 metros, hnliándose la boca de Ca-
talanes a unos 440 metros sobre el 
nivel del mar. 
Los trabajos se hacen de noche y 
de día con dos cuadrillas de opera-
rios. E l tipo de subasta de las obras 
es de 553,000 pesetas. E l Ayunta-
miento ha pagado hasta la fecha 
163,78812 pesetas, por lo que que-
dan aún que desembolsar 389,211'88 
pesetas. 
Bien se comprenderá el inmenso te-
soro que representa semejante caudal 
de agua y los beneficios que produ-
cirá a Santa Cruz y a todo Tenerife. 
Ofrece a aquella isla afortunada 
los medios de transformarse y enri-
quecerse por completo en por os años. 
Con ello y con los cinco millones del 
empréstito acordado se podrán hacer 
verdaderas maravillas. 
Ahora, el reverso de esta medalla* 
E n Las Palmas se ha encontrado al 
fin la causa de las mermas que ha su-
frido el agua del abasto público, pro-
cedente de la Fuente de los Morales; 
pero no se ha podido hasta el mo-
mento evitar las filtraciones del pre-
ciado líquido restableciendo su nivel. 
L a disminución somete al vecindario 
a una penuria que cada día se hace 
más penosa. 
E l agua escasea porque la han dis-
traído las Heredades con sus traba-
jos en el cauce del Guiniguada. cerca 
de la Fuente. Entre las Heredades y 
el Ayuntamiento, donóle hay muchos 
concejales que forman parte de aque-
llas empresas, se ha entablado viva 
lucha. L a cGíporacion ha resuelto, sin 
embargo, después de asesorarse conve-
nientemente, que se paralicen e inu-
tilicen las obras emprendidas en el 
barranco, reclamando además una in-f 
demnización. 
Los de las Heredades protestan, 3̂  
hasta han llegado a calificar de ile-< 
gales y anticientíficos los aforos 
practicados de cuenta del Ayunta-
miento. Y , mientras se trabaja en la 
busca y captura del agua que se ha 
perdido para la ciudad, vemos men-
guar por horas un elemento tan in-
dispensable, eareciéndose de él par» 
los usos más imperiosos. 
" A C A R A S E 
C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
y s u s c o n s e c u e n c i a s 
S u p r i m e lo s l a x a n t e s 




P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar & Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el A G A R A S E , 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de A G A R A S E 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente 8. 8. 
D r . A R I A S . 
EL "AGARASE" 
v é n d e s e en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a d e l d o c -
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e l a V I U D A 
d e S A R R A y e n t o -
d a s l a s b u e n a s f a r -
m a c i a s . 
s>0 
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E l Marqués de Arucas, rico y labo-
rioso propietario de la zona del Norte, 
cuyo nombre ostenta en el título de 
nobleza que hace poco tiempo se le 
concedió, anuncia su propósito de 
construir un gran liotel para viajeros 
e instalar un funicular en la Monta-
ña de Arucas, arbolada a su costa. 
Allí el señor Madan ha formado 
un magnífico bosque de eucaliptus. 
Es un lugar ameno de hermosas vis-
tas panorámicas. Si el proyecto del 
Marqués se realiza, y creemos se rea-
lizará porque su fortuna y su activi-
dad son garantía de ello, se dará un 
buen avance al fomento del turismo, 
problema entre nosotros completa-
mente olvidado y abandonado. Los 
forasteros que nos visiten tendrán un 
atractivo en aquellas alturas, donde 
con algún gasto puede operarse una 
obra de embellecimiento maravillosa. 
De un día a otro nos visitará en su 
yate "Hirondelle" el Príncipe de 
Monaco, que ya ha venido a las islas 
muchas veces. Este personaje se en-
cuentra ahora en la Madera. 
Su visita a estos mares obedece a 
las afirmaciones del Príncipe, consa-
grado, como se sabe, a estudios de 
oceanografía, ciencia fundada por él. 
Xja "Liga de Amigos del Puer-
to " en su líltima reuni'n, acordó 
gestionar de los centros superiores se 
active y resuelva en seguida el expe-
diente de ensanche del puerto de la 
Luz. Con este fin se redactará una 
Memoria para presentarla al Go-
bierno. 
Acordó también dirigirse a los ve-
cinos de aquel populoso barrio inte-
resándoles en las varias obras de ur-
banización y ornato que el mismo ne-
cesita, y proseguir sus gestiones con 
los patronos y obraros para la solu-
ción de la huelga. 
— E n dicho barrio de la Luz ocurrió 
pocas noches ha un caso de atraco 
escandaloso. E l doctor Valle y Gra-
cia, allí establecido, fué asaltado en 
la carretera por dos desconocidos que 
intentaron agredirle exigiéndole les 
socorriera. 
E l doctor Valle rechazó la agresión 
sacando un revólver, y los asaltantes 
se pusieron en fuga, sin que haya si-
do posible averiguar sus nombres ni 
su paradero. 
— E l doctor Valle ha sido nombra-
do por la "Liga de Amigos" y por la 
Junta de Obras para concurrir a! 
Congreso de la tuberculosis que se 
celebrará en Septiembre en San Se-
bastián. 
También asistirán al Congreso el 
doctor Zabaleta. Director de Sanidad, 
y el doctor don Federico León, comi-
sionado por el Ayuntamiento. 
—Despiertan gran interés las rega-
tas que vienen celebrándose entre los 
botes "Perojo" y "Cedrón," en las 
que se cruzan importantes apuestas. 
E n la riltima salió vencedor el se-
gundo. 
También el Club Náutico ha orga-
nizado para el domingo regatas de 
balandritos, habiéndose alistado unas 
treinta y seis de estas pequeñas em-
barcaciones. 
— E n Guía se celebrarán el 15 del 
corriente con un lucido programa las 
fiestas en honor de la Virgen de 
Agosto; y el 16, las de San Roque en 
el barrio de este nombre en Las Pal-
mas, y en el pueblo de Firgas. • 
E n el Puerto de la Cruz (Teneri-
fe), ha habido brillantes festejos en 
el mes de Julio, efectuándose, entre 
otros, una batalla de flores en auto-
móvil en la plaza de la Constitución. 
Se ha inaugurado, además, el tea-
tro del Thermal Palace, y es nume-
rosa allí la concurrencia de turistas. 
— E l Capitán General ha regresado 
do Vilaflor, pueblo tinerfeño famoso 
por sus condiciones de salubridad, 
donde la distinguida señora del ge-
neral March ha recobrado en pocos 
días la salud. 
R ó s a l e 
E l pueblo de Cuba prefiere 
nuestras semillas por su calidad y 
buena germinación. 
Enviamos grátis a quien lo so-
licite, nuestro Catálogo ilumina-
do de 1912-1913 de Rosales, Plan-
tas de Salón, Arboles de Sombra, 
Frutales, Semillas, llores, &. 
Somos los que mejor y más 
barato vendemos en la Isla. 
HAGÁIS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
M . C A S T I L L O Q . — T e l é f . B = O r y 7 ' 0 2 Q . — M A R I A N A O 
C 2903 18-Ag. 
E l médico señor Rodríguez López 
publica en la prensa de Santa Cruz 
relatos circunstanciados de otras cu-
ras admirables obtenidas en Vila-
flor. Cita f 1 caso de un cubano tu-
berculoso que en siete meses logró un 
restablecimiento completo. 
Se hacen trabajos y propaganda 
para fundar un sanatorio en aquel 
sitio, que por sus excelencias natura-
les no tiene que envidiar nada a las 
mejores estaciones de los Alpes. 
— E l diputado por Gran Canaria, 
don Leopoldo Matos, llegará a esta a 
fines del corriente. 
—Ha regresado a Santa Cruz don 
Isidoro Calzadilla, acompañado d« su 
distinguida señora, y a Las Palmas 
el nuevo Cónsul General de Francia, 
Mr. Boudet. 
—Han fallecido: en Las Palmas, 
don José M. Reyes, escribano de ac-
tuaciones de este Juzgado y la joven 
Rosario Alvarez, y en Faerteventura 
la señorita Rosario ^r^nuílongo. 
—Ayer desembarcó de] vapor ale-
mán "Adolph Woermann" el Gober-
nador de las colonias alemanas en el 
Sur de Africa, el cual siguió \ i on 
el mismo buque, después de pa:> 
por la población acompañado del 
Cónsul señor Behrens. 
—Dice un periódico de Santa Cruz: 
" E l vapor "Satrústegui" conduce 
gran número de emigrados realistas 
portugueses, de los que se refugiaron 
en España después de la última in-
tentona. 
Muchos de ellos bajaron a tierra, 
y por cierto que, según nos dicen, al 
reembarcarse tuvieron sus más y sus 
menos con algunos de sus paisanos 
Equí residentes, cambiándose frases 
violentas." 
— E n Noviembre próximo nos visi-
tará, de regreso de la América del 
Sur, el eminente actor Ermete No-
velli. 
fraxcisco GONZALEZ DIAZ. 
Cartas de Puerto Rico 
(Para el DIARIO DE LA MARINA1 
San Juan, Agosto 24. 
E l B o m b a y p o r t o r r i q u e ñ o 
L a peste bubónica, desde mi última 
carta, adquirió desarrollo intenso 
aquí, por más que las víotimas no han 
sido numerosas. E l número de casos 
pasa de cincuenta y el de defunciones 
asciende al sesenticinco por ciento de 
la mortalidad. Hay, por otra parte, 
una satisfactoria noticia: algunas se-
manas han transcurrido ya sin pre-
sentarse casos en el foco comprendido 
entre las paradas 15 y 18, de Santür-
ce, donde la peste produjo verdadero 
terror. Cada día son vacunadas alre-
dedor de 500 personas en San Juan, 
Puerta de Tierra y Santurce, a las que 
no se les exige ningún certificado de 
salud al visitar las poblaciones de la 
isla. 
Puerta de Tierra, donde empezó la 
peste y donde más estragos produjo 
al principio, semejaba un fanrpameu-
to. Centenares de casas eran destrui-
das y quemadas hasta los escombros; 
medio millar de presos arrojaban las 
basuras al mar, y trescientos hombres, 
que contrató el municipio, revestían 
de fajas de zinc las palmeras, para 
impedir que las ratas hagan allí sus 
nidos, o ponían vallas en todas partes, 
para evitar que eses roedores, que 
propagan la epidemia, salgan de la po-
blaeión. A la vez, corrían las ambu-
lancias, conduciendo apestados; multi-
plicaba sus esfuerzos la Sanidad; in-
troducíase en las casas los aparatos Áe 
desinfección; el pueblo era contenido 
por la policía, y el humo, que repre-
sentaba a la vez, la diestrucción y la 
vida , se elevaba por todas .partes, no 
como el de las fábricas y las factorías, 
que es como el incienso de los adelan-
tos del siglo, sino con los tonos som-
bríos del que se ha elevado en los cam-
pamentos racistas de Cuba. 
D I S K N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
, P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
de! Dp. J . GARDANC — — ^ — — 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crfinlcas, colerlformes * Infecciosas.—Catarro Intestinal.—Pnjos.—Cfillcoa.—« 
Disenteria. Jamas fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
bre triunfan, porque obran con más actividad que n i n g ú n otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S - del D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninsrftn otro 
le, iguala y supera. L a 3ícarastenlu, Cloro-anemia. Impotencia,. Pérdidas , Abatimiento, 
Inapetencia, Tisis Incipiente, Brouquial. Asma et«., son sierapro vencidas con csre ma-
ravilloso remedio, aun en los casos mft.s crónicos . Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al más Í7icrédulo. 
B E L A S C O A I N 117.—S AH R A , — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
Puerta de Tierra, con ese terror y 
ese movimiento constante, noche y día, 
semejaba la ciudad de Bombay, de 
que nos habla el poete Rudyard K l -
pling. E l cólera es peor que cuarenta 
combates—dice en "Cholera Camp"— 
y morimos como los israelitas en el de-
sierto : 
¿ D e d ó n d e v ino l a peste? 
Dos meses y medio há que fué de-
clarada oficialmente la peste bubóni-
ca y aún no sabemos oficialmente de 
dónde nos llegó tan terrible epidemia 
que ha reducido los negocios comercia-
les en un 65 por ciento. 
E l Heraldo Español, discu'rriendo 
acerca de ese origen, ha hecho las si-
guientes manifestaciones, que han sido 
comentadísimas por el público y la 
prensa: 
"Desde el principio se dijo aquí 
que la primera rata infectada había 
venido a Puerto Rico en alguno de los 
vapores americanos que hacen el trá-
fico entre la isla y los puertos de los 
listados Unidos. 
"Todas las miradas se convirtieron 
hacia los muelles de San Antonio, sin 
•chida por hallarse estos muelles cerca-
nos al punto de la ciudad de San Juan 
donde apareció el primer foco y donde 
se han encontrado las primeras ratas 
infectadas. 
" Y aquello que la opinión publica 
señalaba con tanta insisT. acia, vino a 
tener más tarde caracteres de mayor 
verosimilitud, siempre naturalmente, 
desde el terreno de la conjetura, cuan-
do se supo que en New Orleans ^nbíau 
aparecido unas ratas infr^^oi is de 
peste bubónica; pero cuando rábíé de 
punto tal creencia fué cuando vimos, 
por otro cablegrama, que Filadelfia 
habían aparecido también ratas en es-
tado de infección, 
"Cuando apareció en el vapor 
"'Coamo,'7 ya declarada oficialmente 
la peste bubónica en Puerto Rico, una 
rata infectada, de cuatro que a bordo 
de dicho barco se encontraron, la sos-
peeua cundió; pero no teniendo noti-
cia.-, aún de que en los Estados -Unidos 
hubit^ casos de roedores infectados, 
aquélla no tomó cuerpo; y es fuerza 
que ahora que conocemos los hechos 
.\.gamos la lógica deducción de que 
f :uella sospecha acerca del ongen de 
ia peste, era bastante fundada. 
" Y debió ser así, poique sería cosa 
inexplicable e imperdonable, que, es-
tando ya declarada la peste bubónica 
en Puerto Rico, las autoridades sani-
tarias permitieran, teniendlo medios 
para evitarlo, que una rata infectada 
de Puerto Rico se refugiase en el var 
por "Coamo." 
'' Todo parece decirnos, pues, que 
aquella rata encontrada en el citado 
vapor vino de fuera; y si de fuera vi-
no, ella era un elemento más de i n f o 
ción para Puerto Rico si se hubiera 
desembarcado en alguno de nuestros 
muelles. 
"Creemos haber establecido indicios 
bastantes para inclinarnos a la creen-
cia de que e\ roedor infestado nos lle-
gó dte fuera, 
"No pudo venir de la India; no 
pudo venir de la China; no es fácil 
que haya venido de Venezuela, porque 
allí la epidemia se extinguió, y así, eli-
minando posibles orígenes, hemos da 
llegar a la conclusión de que, siendo 
nuestro maj'or tráfico con los Estados 
Unidos, para lo que hay que tener 
muy en cuenta el hecho de que los 
barcos de aquella procedencia son les 
que disfrutan de mayores privilegios 
desde el punto de vista de las precau-
ciones del Servicio Marítimo Sanita-
rio, de allí vino la peste." 
L a peste e n los part idos 
E l único bien que debemos a la pes-
te bubónica es el haber acabado con 
las luchas políticas y saneado mucho 
el ambiente de las pasiones. 
Del partido de la Independencia ca-
si no se habla. j Y eso que nos ofrecía 
en su programa kilométrico nada me-
nos que garantía para el capital, un 
trust del pueblo, papeleta corta, vota-
EMULSIÓN 
P E C A S T E L I S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 




EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O , H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá. Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C 2677 2 Ag. 
EL EXITO DE LOS OPTICOS AMERICANOS 
La mejor evidencia del éxito del s 
se demuestra diariamente en los salone 
tudes que allí acuden para aprovechar I 
vista mediante el sistema americano y h 
perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todo 
cho. Los ópticos americanos desean se 
sino en toda la isla, como únicos que h 
tica a la mitad sin dejarnos guiar de Ide 
ñas sino ofreciendo siempre lo último y I 
mo en la fabricación del articulo. Otra q 
sa, es cuando esa cosa comienza a ser o 
no, los demás no tratarían de copiarlo, pe 
timo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecido 
de que los más escépticos reconocerán n 
bajo, si se dignan visitarnos. 
istema americano de examen de la vista, 
s de los ópticos americanos con las multi-
a liberal oferta que hacen de examinar la 
acen un par de lentes esféricos de visión 
s: consiste en ganar poco para vender mu. 
r conocidos, no solamente en la Habana, 
an rebajado el precio de artículos de op-
as anticuadas, no seguir costumbres aje-
o mejor, así en el método de examen co-
ue prueba siempre el valor de alguna co-
opiada. SI nuestro método no fuera hue-
ro el público prefiere el artículo legíti-
s en O'Rellly núm. 102. Estamos seguros 
uestra energía y la calidad de nuestro t r» 
$1-00-No confUDtse, A i R I C A N O P l i t - O l l ü y 102, m m 
C 8134 14 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor corroo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo por orques-
•as do reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá ei día 15 de Septiembre á las 
tuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
íe la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
¡neucíonados puertos. 
Los equipajes Be recibirác en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriores a 
la salida de los correos, en el mueile de 
Caballería. 
Los pasfijeros serán írasbordadea GRÁ 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E O S C G OE P A S A J E 
En 1« ciase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 21. clase desde . . 126-00 " " 
En a». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Prwios convencionales "'•nnrotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS MUM. 90. T E L E F O N O A-1478 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
te la Ciifsiía T m i a n c a 
i L I T T S S D E 
AFT01TIO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
saldrá para 
, G M O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertee. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Par 
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes da cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S J D E P A S A J E 
En 1- te M e $148 3r. en aielaaís 
« r * f ia « 
- « 3? p f e m t e « 3 3 * • 
• 3- or i i iaam « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJFLTA, y precios convencionales 
a Camarotes de lujo. 
Llamamos la atención de los seftor&a 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas tus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundánápse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no sa 
admitirá en el vapor más equipaje oue el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
G 2369 7S-1 JL 
WASB 
V a p o r e s c o s t e r o s 
< m n m de m m 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(S. en C.) 
(NEW YORK AND CUBA MAIL 3, S. Ce.'; 
Y 
Salen de la Habana todos loe Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotan te, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
jurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Servic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracrur, 532-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expide pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E £>E PASAJEri 
PRADO 118. T E L E F O N O A-61&4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 Í66-7 Ab. 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r N U E V Í T A S 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—y Vita, retornando por Gibara a ía 
Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí (Ñi-
pe), Baracoa, Guantáuamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarí (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a ia ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida), Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la icía y al retomo) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A m i M Q O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 d^ ji, tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, jUnyarí (Ñipe) Baracoa, Guautá-
namo, (a la ««la y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
Ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
V a p o r J U L I A 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
N O T A 8 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe da 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
AI retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma,-
ñera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los embarque! 
serán dados en la Casa Armadora j Con* 
signatarias á loe embarcadores que lo a* 
liciten; no admitiéndose ningún embaí* 
que con otros eOiaocimientoe que no eeao 
precisamente iof quo la Empresa facilita 
E n loe Qonocimlentoe cieberá el embar> 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, nú maro d« 
bultos, clase de loa mismos, contenido, 
..ais de producción, residencia del recep-
tor, peso brute en kilos y valor da tas 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falta cualquiera de ea 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al oonteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve» 
quo ¡>or iaa Aduanas se exige se haca 
constar la clase del contenido de cade 
bulto 
Los señorea embarcadorea de bebldrn 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la cl&ae y cantee loo de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pats de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 ^Ext-.-anj^ro." 6 las doe 
si ol contenido del bulto d bulto» reuní» 
sen ambas cualidad 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamlz, Cuba No. 20 
3089 1-Sep. 
Compañia Naviera de Cuba 
(S. A.) 
Hacñmos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bnV 
to que, á Juicio de ios Señores Sabrecar-
go«, no puoda ir en ias bedegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loa se flores O 
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, enríen la que tengan dm-
puesta, á fin de evitar la aglomeración e« 
los últimos días, con perjuicio de Iqí r»oa-
ductores de carros., y también de loe V a 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora do la noche, con ios rle3g<>., 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. «• OL 
C 2370 78-1 JL 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá dfl este puerto los días 4g 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Limas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de iu 
Compañía, M. García Pulido.—Revi. 
Uagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 i.Sep. 
L a liigiene prohibe el atraso de lo» 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO, 
P I C A L . 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n.es d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i r ) f o r m e s d i r í -
j a o s c á n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS 
2878 78-14 A * • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J B í f i c í ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 4 de 5^"!3. 
c i ó n con m á q u i n a , expreso pos ta l y 
a g u a g r a t i s ! C o n s t e que esto no es 
broma, pues lo r e p r o d u c i m o s , t ex tua l -
mente, del p r o g r a m a . 
A l a c o n f u s i ó n p r o d u c i d a por l a pes-
te b u b ó n i c a debemos t a m b i é n el que se 
h a y a p a r t i d o por g a l a en dos e l p a r t i -
do r e p u b l i c a n o . E l ant iguo je fe de esta 
a g r u p a c i ó n , l i cenc iado J o s é de G u í -
m á n B e n í t e z , h o m b r e t a n cu l to como 
e n é r g i c o , y V i c e n t e B a l b á s , i lu s t re di -
rector de l H e r a l d o E s p a ñ o l , var ios 
veces d i p u t a d o a las C o r t e s e s p a ñ o l a s , 
y que c o n l a p l u m a y c o n l a e s p a d a 
v iene defendiendo , c a s i t res d é c a d a s 
ha , a l a M a d r e P a t r i a , h a n f u n d a d o el 
p a r t i d o p r c g r e s i s t a , que h a s ido acogi-
do con g r a n aplauso por l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a . 
E l e m e n t o s prest igiosos de l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o se a p r e s t a n a s e c u n d a r a 
esos g r a n d e s luchadores , ^ue c u e n t a n 
con l a s i m p a t í a de los e x t r a n j e r o s , lo 
que h a c e p r e s u m i r que esa a g r u p a c i ó n , 
m u y p r c n t 3 . s e r á l a m á s fuerte de l a 
I s l a , pues e l par t ido de l a U n i ó n , el 
miás p u j a n t e hoy, se h a debi l i tado en 
m u c h a s poblaciones, p a r t i c u l a r m e n r e 
en U t u a d o y C i a l e s , donde izquievdis -
tas y derechis tas , que le h a n de ocasio-
n a r a l g u n o s tras tornos , a n i a n a ía 
g r e ñ a . 
E l G o b e r n a d o r . M r . C o l t o n , a q u i e n 
la peste b u b ó n i c a re tuvo , p r u d e n t e -
tnente, en W a s h i n g t o n , donde h a per -
manec ido has ta a h o r a , e m b a r c ó p a r a 
B»ta j s l a desde que supo que y a ape-
r 
ñ a s sa l en ratas con el g e r m e n e p i d é -
mico. 
T a l es l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , t a n c a l -
d e a d a antes, y s e ñ a l a d a hoy con el 
grado cero por la peste, que h a m o j a d o 
la p ó l v o r a que t e n í a a c u m u l a d a en 
sus d e p ó s i t o s el p a r t i d o de l a I n d e p e n -
d e n c i a , que tantos b r í o s d e m o s t r ó al 
nacer . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
L a a m e n a z a del " b i l í " d e l a z ú c a r , 
por u n a parte , y , por o t r a , l a q u i e b r a 
de a l g u n a s i m p o r t a n t e s f a c t o r í a s , y l a 
peste, h a n a g r a v a d o n u e s t r a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . < 
S e h a quer ido d e m o s t r a r m á s de u n a 
vez que el cons iderable aumento de 
n u e s t r a s importac iones y exportac io-
nes, e l g r a n i m p u l s o dado a l cu l t ivo 
de l a c a ñ a , l a i n s t a l a c i ó n de unos 
cuantos centra le s azucareros , el e leva-
do prec io que h a n a l canzado los terre-
nos, les cuantiosos s u p e r á v i t s con que 
se c i e r r a n nuestros lujosos presupues -
tes in su lare s , y las enormes s u m a s que 
se i n v i e r t e n a n u a l m e n t e en obras p ú -
bl icas , son otras t a n t a s p r u e b a s de l a 
p r o s p e r i d a d del p a í s ; mas , por poco 
que se ahonde en l a c u e s t i ó n , se v e r á 
que d ichas pruebas s ó l o d e m u e s t r a n 
que l a i s la produce m u c h o y consume 
mucho , que sus hab i tantes son m u y Ta-
boriesos, que los ' ' t m s í s " los explo-
t a n en grande , que l a a d m i n i s t r a c i j n 
los e squi lma de modo excesivo, y que 
C U E L L O S de 
Para, j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g í o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
3 o i . A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
M Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ui repugnancia." 
A . M a r t í n e z Vargas , 
Catedrático do Medicina, 
Granada, España. 
,ada pomito ostenta la formula en la 
rotúlala. 
Pregunto usted á su médico lo que opina 
de las Pildoras del Dr, Ayer, 
Proparadao por el D B . J . C. A T B K y CIA., 
IjOwsII, Mass., E . U. do A . 
S E V E R N " 
20 cts. cada uno ,̂ 
í por 35 cts. oro ermtiol 
S E V E R N PENHÜRST 
Delante 2% plgs. Delante 2 pl(r». 
Detrás 2 plgs. Detrás 1% plga. 
Los ojales de estos cuellos son los mo-1 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES 
TROY, N. Y., E . ü . A 
^ que no h a y m á s que u n solo 
M U C H O O J O 
§ L I C O O m i C O D E B R E A V E f i E T A L 5 
L E G I T I M O 
í q u e c u r a l o s c a t a r r o s , l a s toses , ^ 
| e l a s m a , l a s b r o n q u i t i s y l a s || 
S a f e c c i o n e s d e l a p i e l . E s e l q u e ^ 
^ p r e p a r a e l D r . A n t o n i o G o n - ^ 
z á l e z e n l a ^ 
¡ Llborto, no hagas caso de monsergas j 
3068 1-Sep. 
jr*^jTjr/r*-¿rjj&^jrjr*-&¿rw^£r*-JXjrjr¿rjr*e,*r^*******wmr 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de il á I y de 3 á 6 
3117 1-Sep. 
los d ineros de l pueblo se d e r r o c h a n s i n 
el m e n o r r e p a r o . 
P o r otro lado, n a d i e i g n o r a que so-
bre l a m a y o r p a r t e de las f i n c a s de 
c a ñ a y de c a f é , fuentes p r i n c i p a l e s de 
n u e s t r a p r o d u c c i ó n , p e s a n a b r u m a d o -
res g r a v á m e n e s h ipotecar ios , g a r a n t í a s 
i n d i r e c t a s de toda especie o contratos 
a g r í c o l a s m á s o menos leoninos, que 
c o n v i e r t e n a l t e rra ten ien te en eterno 
esc lavo de l a u s u r a , o en colono s iem-
p r e explotado de a l g u n a f a c t o r í a a z u -
c a r e r a . 
A s í , pues , has ta a h o r a , n u e s t r a 
g r a n p r o d u c c i ó n a g r í c o l a s ó l o h a ser-
v ido p a r a e n c a r e c e r l a v i d a , y p a r a 
e n r i q u e c e r a empresas e x ó t i c a s , cuyos 
acc ionis tas v i v e n e n E s t a d o s U n i d o s , 
y a b u r ó c r a t a s que no t i e n e n a q u í m á s 
a r r a i g o n i m á s afecc iones q u e sus no-
m i n a s . 
E n cnanto a l p a í s e n g e n e r a l , l a 
presente c r i s i s f i n a n c i e r a h a demos-
trado h a s t a la e v i d e n c i a que , a p e s a r 
de l a p r o s p e r i d a d f e n o m e n a l de que 
goza, s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es v e r d a -
deramente c r í t i c a , pues u n a g r a n p a r -
te de sus braceros e s t á n s i n t r a b a j o y 
nmcihos a g r i c u l t o r e s no e n c u e n t r a n d i -
nero p a r a a t e n d e r a l c u l t i v o de sus 
fincas; tanto que l a p r e n s a h a l l a m a -
do l a a t e n c i ó n de l gobierno metropo-
l í t i c o sobre t a n g r a v e c u e s t i ó n . 
U n a l e y a n t i a m e r i c a n a 
S e g ú n c a r t a que el s e ñ o r 'D. C o l l a z o , 
p o r t o r r i q u e ñ o que res ide e n N u e v a 
Y o r k , h a pub l i cado , los de legados de 
esta i s l a en la C o n v e n c i ó n d e B a l t i m c -
re d e f e n d i e r o n l a c l á u s u l a s i g u i e n t e : 
" C o n d e n a m o s el gobierno q u e los 
r e p u b l i c a n o s h a n dado a P u e r t o R i c o , 
p o r c o n s i d e r a r l o ine f icaz , costoso y a r -
bi trar io- , creemos que l a l e y F o r a k e i * , 
i m p u e s t a a los p o r t o r r i q u e ñ o s p o r e l 
p a r t i d o republ i cano , es a n t i a m e r i c a n a 
e i n j u s t a p a r a c o n e l lo s ; creemos que 
el C o n g r e s o d e b e r í a d e f i n i r e l " s t a -
t u s " de P u e r t o R i c o s i n m á s d i l a c i ó n ; 
y creemos que se debe c o n c e d e r a esa 
i s l a i n m e d i a t a m e n t e l a a u t o n o m í a m á s 
a m p l i a . ' ' 
P e r o , e l s e ñ o r C o l l a z o a g r e g a : 
" E s a f u é l a c l á u s u l a que d e f e n d ¡ 3 -
r o n los delegados de P u e r t o R i c o en l a 
C o n v e n c i ó n de B a l t i m o r e • e s a f u é l a 
c l á u s u l a que d e f e n d i ó M r . B r y a n a n -
te el C o m i t é de R e s o l u c i o n e s de l a 
A s a m b l e a ; y esa f u é l a c l á u s u l a i^ue no 
figuró e n l a p l a t a f o r m a d e m o c r á t i c a 
porque, en a r a s de la b r e v e d a d d e l do-
cumento , l a s u p r i m i ó e l i n d i c a d o co-
m i t é , como hizo con otras . A l oponer-
nos nosotros a l a s u p r e s i ó n , se nos d i -
j o que los hechos h a b l a b a n con m á s 
e locuenc ia que las p a l a b r a s , y que e l 
p a r t i d o d e m ó c r a t a se o p o n d r í a en el 
C o n g r e s o , como y a lo h a b í a hecho e n 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s a c t u a l , 
en l a que t iene m a y o r í a d e l laclo le 
l a s re forcas a u t o n ó m i c a s p a r a P u e r t o 
R i c o . " 
CRISTÓBAL R E A L . 
recobran la esperanza después de proba: 
del gran remedio para el estómago. 
r la eficacia 
A 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S tomal ix 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P i i F g a t i i a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
\ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
e. m m cunos y cía. lid 
H A > Q U E R O S . — M E K C A D E R E S 22. 
Cana orlclualniente establecida en 1844 
Giran Letras &, la vista sobre todos Tos 
Bancos Nacionales de los Estados UnldOA. 
Dan especial atención 
O R A H S F E R S N C I A S P O R E l i CABLIS 
C 2366 78-1 J l . 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono A-«564.—Cable t " R a m c a a r s ü * " 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intore-
ses. P r é s t a m o s y PigTioraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1284 156-1 Ab. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Rafecas, Obrapía 19, Habana.—Unico Representante y Depositario para C u b a . 
3116 1-Sep. 
J . A B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740. ObUpo attsa. 21. 
Apartado n Amere 716. 
Cable BANCHIS. 
Cuentas corrientes. 
DepAsttos con y sin Interés. 
Descnentos, Pl^aeraeteaeo. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estado! 
^ I d o s , Inglaterra, Alemania, Francia . I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y 8ud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Casarlas, así 
como las principales de esta I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L , BANCO D E ES« 
P A # A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y 
106, AGUJAR 108, esqnina ft AMARGURA 
Hacen pasos per el cable, facllitaa 
cartas de crédi to y Giran letras 
4 corta y larca wlnta, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver». 
CTJIZ, Méjico, San Juan de Puerto ii'.co, 
Londres, Parle, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburg-o, R o m a N&poles, Milán, Góncva, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín, Mas inc etc.; asi como sobre toda» 
las capitales y provincias do 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
Z A L D O Y C O M P . 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Ne-vr Tork. P l lade lña , New Orleans, 
San Francisco, Londres, Parí», Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y E u r o p a as í como sobre todos Ioü pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos ds 
Méjico. 
E n combinación con los señorea F . B. 
Hol l ín and Co.. de New Tork. reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa áe dtotaa 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 2365 78-1 J l . • 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga v i s ta sobre New Torh, 
Londres, París , y sobre todas las capltalei 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendies 
R O Y A L 1 
C 2368 156-1 J L 
l W i l 
m m m m m m m ] 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nfinr.. 30, de 1 i 6. 
Te lé fono A-79S». 
A J L 13 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
[Especialista en v ías urinarias, siBIis y ea-
fennedades venéreas . 
E x á m e n e s urctrciseóplcos y c istoscópteos 
Tratamiento de la SISIss por el "COO" 
tn Inyección latraraduonlar é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R N U M 66: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
«425 313-4 Jn. • 
D R . J O S E E . F E R R A I S ! 
Catedrfitico de la Er.cnela de ülediciua 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 üe ia tarde 
Neptuno uAm. 48, bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
8051 1-Sep. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario dn Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica ds 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á i . 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mes.) 
¿054 1-Sep. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facnltod de Parts 
Especialista en enfermedades del e s t é -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á de su viaje á París en 
Noviembre préximo. Prado 78. bajos. 
8061 1-Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
§t hace cargo de todo asunto relaciona-
de con su profesión, y además de la compr»i 
jr venta de propiedades rúst icas y urbanas 
Apartado 1068. 
O J E 
' H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 y 11. De I á E. 
—«-^•'toíio ,* 'noa. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de P a u l a de las escuelas de 
Parts y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Indastria número 13» 
3037 1-Ssp. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t é m a s e é Intestinas 
exclasivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla aúm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8583. 
3038 1-Sep. 
t IKÜJANO-DENTISTA. 
D E r s v l 3 £ v n . « t : n . . l i o 
Polvos dentrlAcos, el íxir, cepillo». Con-
«nlC^si de 7 6 6. 
9845 26-22 Ag. 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
m o d e m í c i m o » 
CONSULTAS D E T2 A 4 
POBRK/ . C F A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O í l . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3039 1-Sep. 
DR. RICARDO ALBALAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coasvltan de 12 fl 4.—Pobres crat l» . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n k a s , Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3S44 Comrostcla 101 (he- 103) 
3035 1-S3p. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Cana de QeneCcene.ia 
y Maternidad. 
Eocecialista en las enfermedades ña ios 
nifioi. mtdicaa y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aurolnr nüm. IO8VÍ1. Telé fono A-HffOA. 
3049 1-Sep. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número lina. 
Especialista del Dispensario " Ttwnayo. " 
Vlrtndea XJiS.—Teléfono A-3170. 
Cirujta.—Vías Urinarias. 
Consult&s: De 4 á 5 p. tn. 
3043 1-Sep. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oídos 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
3060 1-Sep. 
CONZALD G. PUMARIECA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estadio: Prado nüra. 123, principal, derecho. 
Telefono A-1221 Apartado 999 
C 2899 26-15 Ag. 
M E D I C O D E JtinOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
4 Apruacate. Te lé fono S10. 
S a n a t o r i o del Dr. Malbcrt l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureclón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3.S. Teléfono A-2St3 
3050 1-Sep. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrfttloo por opos le lén de la Fnoul íad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno^—Consaltas: de 1 A 8. 
AMlnead nflm. S4. Te lé fono A-4C44. 
3059 l-Sep. 
S . O n B E L L O U M 
ABOGADO 




D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a 6 todos los dina. 
Uonen, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 28-13 Ag. 
D 0 0 T 0 R L O P E Z V I L U L O N G A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael nüm. 102, anticuo, altos. 
Te lé fono A-3054. 
9400 26-10 Ag. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nüm. 18. Te l é fono A-2490 
3055 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bárre lo 62.——Gnanabacon. — T e l é f o n o 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Teléfono A.3«4«. 
3031 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R V C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 006 
3064 1-Sop. 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION CAN AHI A 
C I R U O I A G E N E R A L 
Consaltas diarias O I A S . 
Lealtad nflm. 36. Te l é fono A-44S0. 
3048 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad''" de nlüos, sefiora» j Cira;rla 
en eeneral. CONSULTAS: de 12 & i . 
Cerro nüm. 618. Te lé fono A-S718. 
3046 1-Sep. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfts 4 .—La Corufia. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín i ca y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades; tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3030 1-Sep. 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 1S, de 12 & 3. 
3041 1-Sep. 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. CiruJIa en general. Consaltas de 12 
6. 2, en San Lézaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y «. núm. 27. Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
aOSS. - 1-San. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t é n ú m . 2 9 , a l t o s 
3040 A-Seo. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista era Enfermedades de lo» Ojos 
7 de ios Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Galiano nflm. M. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-4<511. 
Para Pobres (92-00 al mes) : 
Lañes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nüm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: K-1178. 
3047 1-Sep. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ton los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones w 





Extracciones, desde . ... . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orlflcacionea " . . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 os.! Sep. 
M . A . m i M I L A N 1 E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. 
3032 
Consultas de 2 á 5. 
1-Sep. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, alots. Te lé fono SSIS 
F . 8 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Censnltas y operaciones «le 0 fl 11 y de 1 ¿ S 
Prado jiúmero 105 
3045 1-Sep. 
Dr. francisco J . de Vclasco 
Enfermedades del Cora^ór., Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-Blfl l l t lcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & l . 
Troenáero 14, autlsmo. Te lé fono A-541S. 
3 053 1-Sep. 
"DOCTOR L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y K O T A B I O 
aiereadcrcs 4, altos. Te lé fono A-2U44. 
3663 1-Sep. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
Laboratorio del Dr. Plaseocia 
A M A R G U R A n m . § 9 
Teléfono A-3150 
C 2992 26-1 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. I U C A K D O A L 3 A L A D E J O 
Coniposteia -Oni. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnlUisis de orinen (completo), es-
pntos, Konjíre O leehe, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O .* "W* 
3034 i - sep . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfef» 
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lns nflm. 40. Telefono A - l S ^ a 
3044 i - sep . 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 á, 5. 
3119 l-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Composteln 23, moderno. Telefono A-4 t iS 
3052 i -sep. 
JOAQUIN FERNÁNDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y X OTA RIO 
Te.iaclillo núm. 11. 
8540 
Telé fono A-3044. 
78-21 J l . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R R O t 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 & 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . F l a s e n c i a 
CIrajauo del Hospital Nüincro l'no 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 294. 
3057 1-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTAUIO P U B L I C O 
Pelayo Gttrcia y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. no. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A M v nir. i ó = p M. 
3036 J-Sep. 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — ¿ r a c i ó n de l a mañana. Septiembre 4 de 1912. 
1) r 
^la^o luna K í i a mira6a 
i a descansaste tú. Ttí peregrino 
Por los rudos abrojos de la vida, 
Sin que logre jamás cerrar la herida 
Que con tu muerte me oauüó el destino 
m 
Recorriendo los bosques, eneont^ó-
se el Poeta, al caer de l a tarde, a la 
orilla del lago, que dormía arrullado 
por la c a n e l ó n m o n ó t o n a que entona-
ban las brisas a l mover blandamente 
las ramas de los árboles . N i n g ú n r u 
mor de la vida despertaba los ecos 
del valle solitario, donde el cielo y el 
agua se sonre ían eternamente, con 
inacabable indiferencia. 
B a ñ á b a s e con p l á c i d o embeleso en 
las aguas i n m ó v i l e s l a sem-bra de los 
árboles, robando los colores a las azu-
ladas ondas. 
L a dryada, escondida entre las v a -
cies ramas, r izaba con t e r n í s i m o sus-
piro la tersa y plateada superficie, 
enviando caricias a la Ninfa dormida 
en el fondo del l a g o . . . Algunas ho-
jas secns, adornadas con los ricos ma-
tices del Otoño, flotaban en las aguas; 
diminutos esquifes, que el sol que hu-
ye adornaba con franjas de mosaico, 
m e c í a n s e indolentes esperando a los 
traviesos genios que, llevados per 
ellas, s u r c a r í a n l a e x t e n s i ó n movedi-
za, buscando los misterios en l a no-
che callada, a l a luz plateada de la 
luna. 
A l retirarse el sol lanzaba abun-
dante l luvia de chispas que ca ían con 
lentitud, se reflejaban un instante en 
cada una de las diminutas gotas de 
agua, y d e s a p a r e c í a n robadas por al-
guna ninfa codiciosa, que las recog ía 
para formarse collar de diamantes. . . 
E n l a placidez m e l a n c ó l i c a del cre-
púscu lo se agitaron las aguas, y sur-
g i ó arrogante, de entre sus acules 
cristales, la Ondina del lago, de cuer-
po transparente como tallado en na-
caradas conchas; de verde cabellera, 
coronada de perlas y corales; de lo-
hios purpurinos y ojos de indefinib'leH 
y cambiantes reflejos, como forma-
dos por los rayos de luna que se pier-
den entre verdosas y azuladas on-
d a » . . . 
D i r i g i ó s e al Poeta con ondulante 
paso, y le -dijo, entre triste y amo-
rosa : 
— i Qué buscas en las orillas de mi 
movible imperio? ¿ A c a s o en tu cami-
00 no hallaste los fantasmas de Poe-
s ía que s o ñ a s t e despierto tantas ve-
c e s ? . . . ¿ Y entristecida tu alma por 
su ausencia viniste en busca de dora-
dos s u e ñ o s , muy lejos de los hom-
bres ? . . . Poeta: l a p l é y a d e brillante 
de ninfas y de genios que en remotas 
edades danzaba libremente por la Tie-
r r a , suspirando en las brisas que pa-
san entre ramas por los bosques. Llo-
r a d o con las gotas de r o c í o que caen 
sobre las flores al nacer l a m a ñ a n a , 
danzando sobre el c é s p e d con los ra -
yos de l a luna, cantando con los eoos 
desde el fondo de l a caverna antigua, 
decorada con flolres de alabastro; res-
pirando con perfumado aliento en la 
airosa corola del c lavel arrogante, de 
la fragante rosa, del j a z m í n delicado, 
de la pura azucena; d e j á n d o s e mecer 
entre las ondas, reclinando sus cuer-
pos nacarados sobre encajes de espu-
ma, y extendiendo sus verdes cabelle-
ras en el agua tranquila de los lagos, 
ya no se agita l ibre en sus antiguas 
r e i n o s . . . 
E l Poeta, arrullado por su encan-
to, a d o r m e c i ó s e en p l á c i d o l e t a r g o . . . 
E l Sol lanzaba sus primeras luces 
sobre la hermosa T ierra . B u s c ó ei 
Poeta sobre el tranquilo lago las nin-
fas que en la noche se le anunciaron 
con sus alegres j u e g o s . . . mas no en-
vcontró sus huellas. L a superficie l ím-
pida reflejaba inconsciente el azul de 
los cielos; las ramas se agitaban me-
cidas por el viento y bailaban su som-
bra con p lác ido embeleso en las aguas 
i n m ó v i l e s , robando sus colores a las 
azules o n d a s . . . 
G-, M A R T I N E Z S I E R R A . 
T ) e d í a s 
i 
E n el hermoso romance morisco 
*'Abenamar," hay un trozo que no 
tiene desperdicio: 
Aquella mujer malhaya 
que de vuestros juramentos 
redes para el gusto labra, 
que son traidores los hombres 
como sus promesas falsas. 
Muerto el fuego desaparecen, 
como escritas en el agua. 
De l prometed al cumplir 
¡ q u é jornadas hay tan largas! 
Juan de la E n c i n a escribe: 
¡Oh, maldita la mujer 
que en juras de hombres c o n f í a ! 
A l a r c ó n en " E l tejedor de Sego-
v i a " hace hablar á F ior inda del mis-
mo modo cuando siente el desaire de 
su amante: 
¿Que así se enfr ía 
«n medio del querer bien 
tin hombre? ¡ M a l haya, a m é n , 
i a mujer que en ellos í í a l 
Alguna vez con loco desatino 
Tras la ilusión la mente va aturdida 
Y el ansia loca que al plucer convida 
Hastío sólo deja en mi camino. 
En el erial estéril que se expende 
Del alma solitaria en el desierto. 
Donde el amor jamás o el goc prende. 
Tu recuerdo aparece vago, Incfertai 
Como un rayo de luna que doscipude 
Bajo la faz escuálida de* un nuerto. 
León ÍCHASO. 
Verdugo atento 
E n la cárcel de M á l a g a hab ía sido 
puesto en eapif ía Francisco , e l de 
Igualeja^ que empezó por contraban-
dista, s i g u i ó el oficio de l a d r ó n y 
acabó por asesino y secuestrador. 
U n d ía le vinieron las malas y por 
culpa de un soplo que dió un colono 
del cortijo de las Chapas y de una 
mala faena que se c a r g ó su compadre 
Pepe el de F a r a j á n , Francisco se vio 
con dos esposas, a d e m á s de la suya le-
g í t ima , eon unos grilletes en los pies 
y con una condena de muerte. 
E n t r ó resignado en la capilla y has . 
ta l l egó a derramar l á g r i m a s recor-
dando todas sus p icardías , que se de-
b ían , m á s que a su natural perverso, 
a las malas c o m p a ñ í a s y a la falta de 
intereses. 
P a r a confesarle y auxil iarle en 
aquel trance acudió so l íc i to el padre 
Francisco^ exclaustrado m á s bueno 
que el pan, modelo de curas, hombre 
de carác ter franco, aunque algo brus-
co y andaluz en su p r o n u n c i a c i ó n y 
en su gracejo. 
S e r í a n las nueve de l a noche, cuan-
do a Francisco Ponce le d ió el capri -
cho de tomar una taza de c a f é con el 
verdugo, como prueba de que no ha-
bía de guardarle rencor por la faeni-
l la que en nombre de l a ley le prepa-
raba -para la m a ñ a n a siguiente. 
E n t r ó en la sala el bien o el mal 
llamado funcionario judicial , con des-
tino por concurso al servicio de la 
Audiencia de Granada . Se llamaba el 
s eñor Dorenzo y era bajillo de cuerpo, 
rechoncho de carnes, sus ojos de pun-
tero, p ó m u l o s pronunciados y bigote 
blanco. 
Usaba u n traje de pana carmes í obs-
suro y una cadena de oro que p o d í a 
servir para amarrar un ternero. 
FranciscD y el s e ñ o r 'Lorenzo se 
abrazaron y maldito si nos importa 
lo que hablaron entre sorbo y sorbo de 
café . 
Entretanto, el padre Francisco , 
alumbrado por las velas del altar, c^n 
gran d e v o c i ó n , l e í a las pá'ginas de s u 
Breviar io , y suplicaba a Dios por el 
a lma del infeliz reot que iba a com-
parecer ante el m á s inafpelable de los 
tribunales. 
T a r d ó m á s de media hora en reti-
rarse el verdugo. 
Hubo nuevo abrazo y nuevas exhor-
taciones del sacerdote, 
•El s e ñ o r Lorenzo, que estaba nece-
sitado de descanso y un tantico borra-
cho, s e g ú n el perfume a vino que des-
ped ía , sa l ió a l rastrillo y cerca de l a 
puerta echó en el suelo una almoha-
da y una zalea, se t end ió a l a larga y 
procuró dormirse. 
No era t o d a v í a de madrugada, cuan-
do el padre Francisco dejó l a capi l la 
para ir a l a parroquia a arreglar cuan-
to necesitaba para los ú l t imos momen-
tos del reo que estaba en capilla. 
•Llegó al rastril lo, que se hallaba 
bastante oscuro, y, como a d e m á s es-
taa muy torpe y era miope, t ropezó 
con el cuerpo del s e ñ o r Lorenzo, es-
tando a punto de caer. 
— ¿ Q u i é n e s ? . . . ¿Quién está aquí? 
— p r e g u n t ó algo asustado el cura . 
E l s e ñ o r Lorenzo se «es tregó los 
ojos y d i j o : 
—Soy yo, el verdugo, para servir a 
osté , pae Francisco . 
Y el padre Francisco, malhumora-
do, c o n t e s t ó : 
— ¡ P a servir a tu padre, simrer-
g ü e n z a ! 
Narciso D í a z de Eacobar. 
. A n é c d o t a s 
Examinábase Carreño de Anatomía , 
ciencia de que no sabía una palabra. 
E l profesor le d ió un hueso, y pregun-
tóle q u é clase de hueso era. 
— E s . . . e s . . . es un hueso . . . 
a m a . . . amarillo, y m á s . . . m á s . . . 
m á s grueso por una p a r t e . . . -que por 
otra. 
—(Bueno, pero diga usted cómo se 
llama, qué clase de hueso e s . . . 
Y a l ver Carreño que el Tribunal no 
podía contener la risa, di jo: 
— E s . . . este es un hueso q u e . . . que 
no se puede. . . r o e r . . , 
Una vez, habiendo dado una orden 
para que n i n g ú n oficial francés que 
fuera de uniforme dejara de llevar es-
pada, vió el general Mac-Mahon desde 
los balcones del El í seo a un cap i tán 
que pasaba por la calle sin espaida. 
— S e ñ o r ayudante—dijo—llame us-
me usted a aquel capitán. 
Cumpl ió el ayudante la orden, y el 
capitán, temiendo que Mac-Mahon le 
castigase por no llevar espada, al pasar 
por delante del oficial de guardia en la 
Presidencia le pidió prestada la suya, 
que el otro le faci l i tó, naturalmente. 
Se presentó ante el Presidente, y al 
verle con espada, le dijo: 
—Dispense usted, me he equivocado; 
puede usted retirarse. 
A l salir el c a p i t á n devolvió la espada 
al ofieial de guardia. 
Volv ió a verle en la eaíle sin armas 
el Presidente y le volv ió a llamar. 
Repi t ió el capi tán la estratagema y 
se presentó con espada ante Mac-Ma-
hon. 
Este confuso le di jo: 
—Vuelvo a pedirle a usted perdón; 
he padecido una nueva equivocación. 
Sal ió el capitán, entregó nuevamen-
te la espada al oficial de guardia, y el 
Presidente de la Repúbl ica , que le •vió 
en la calle, l lamó a su mujer y le dijo: 
— i Ves aquel c a p i t á n ? 
— S í . 
— i Lleva espada? 
-nMo. 
— E s o mismo creía yo ¡ parece que no 
lleva espada y la lleva. 
M t a 6 r l g a l 
No he de contarte el sueño venturoso 
que en la pasada noche 
hfzome figurarme ser dlchogo. 
No he de contarlo, no; que si escucharas 
que de abeja tomé la forma expresa 
y el panal de tus labios fué mi presa, 
tal vez te sonrojaras. 
Y si tu labio, do encontré la vida, 
contra mí se volviera 
dlcléndome que estabas ofendida... 
puede ser que muriera. 
E. BLASCO. 
(Balante 
Ideó Praxiteles tu cabeza, 
como Venus surgiste de la espuma 
enrizada del mar, luego la bruma 
besó tus ojos y les diO tristeza. 
E l ánfora curvátll de tu busto, 
la línea cóncava de tu talle ^rágll, 
mécense con un ritmo fino y ágil 
al caminar tu cuerpo, el más vetusto. 
Eres como si un hálito de Francia 
animara con su risa y su fragancia 
la belleza de un mármol español. 
Tienes la vehemencia de una mora 
y corren por tus venas, mi señora, 
zumos del esplendente padre Sol. 
J A V I E R MONTERO. 
Francisco II.—No; eso no es verso; 
no repita V . 
Vauderdecken.—-Me agradan sus tra-
• ducciones, pero esta de " E l ladrón de 
| a lmas" me parece demasiado estrambó-
tica para el escaso ingenio que hay en 
ella: además , no es ninguna novedad: 
vea V . el " A v a t a r , " de Teófi lo Gau-
tier. 
1$.—Tiene V . mucha razón. j A qué 
tomarse uno la molestia de exponerle 
con alguna de tenc ión lo que V . debe 
escribir? Se acaba primero diciéndole 
que sus notas tal como ahora están no 
sirven. 
E. A.—He recibido su cuento, y se 
publ icará , 
B. S.—¡ A h , cómo se conoce que se 
halla V . enfermo en l a Covadonga! Se 
conoce hasta el pabe l lón en que reside. 
A. F.—Se me antoja poco interesan-
te. 
J. A . — E n serio: diga V . en serio si 
toda esa poesía se le ocurrió a V . solo 
o si alguien le a y u d ó : 
Cede esa pena que te circunda 
al que te canta D i si consiste 
en pasar mares, hayar la tierra, 
abrir sepulcros, romper desiertos, 
luchar con vivos, vencer los muertos... 
| P«?ro qué mujer esa más atroz I Y a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Y o sé que duermes parte del d ía . . . 
Vamos, no lo niegue V . Estos versos 
los hicieron antre cuatro. 
Mi m á s querido amigo tiene una 
ventana que se rasga al mar ; a su 
través , al lá de la ría, vese c ó m o un 
monte recorta su perfi l en el espacio 
azul y c ó m o aquí y acul lá , las casitas 
blancas salpican su ladera, en un api-
ñarse mimoso que recuerdan bien ave-
nidos rebaños . 
Mi amigo es un gran solitario: ama 
al silencio como los sirios; y al t r a v é s 
de la ventana, que es para él tanto 
como un sentido, e s c u d r i ñ a en el mar 
que se extiende tranquilo como una 
conciencia y profundo cual una idea; 
e scudr iña en el espacio donde voltean 
incesantemente enormes vencejos, que 
se elevan cual cohetes o que veloces 
descienden como flechas. 
E s mi amigo un alma a lo Maeter-
linck, gran contemplador en el silen-
cio, porque el silencio es el medio en 
el cual las grande^ cosas se forman, 
donde se hal lan atisbos y presenti-
mientos de la a r m o n í a inmortal. 
No hay duda; cielo hermoso, un d ía 
de luz, lo son todo para el alma con-
templativa : optismismo. tolerancia, 
bondad, grandes ansias de querer. 
Aborrece mi amÍRO los tiempos pre-
sentes, este loco afán de v i v i r apr i sa ; 
y como el divino Sócrates , quisiera 
platicar con Phedro, a la vera de los 
tranquilos laureles. ¡ Oh, la dulce poe-
sía del esp ír i tu que sabe soñar y pen-
sar, poco a poco, con el refinamiento 
de un árabe y el buen talante de un 
campesino! 
Mar , vencejos, monte, son ol^os 
tantos campos de o b s e r v a c i ó n para mi 
mejor amigo, que pasa horas muertas 
contemplando, actitud la m á s estét i -
ca del hombre, y por eso sabe, del 
monte su legendaria epopeya, del mar 
la historia c o n t e m p o r á n e a de Glauco, 
- de los vencejos grandes y tremen-
das cosas. 
Cuando mi amigo abre cotidiana-
mente su ventana, y a los vencejos vie-
nen de describir raros y caprichosos 
arabescos, amplias y extensas curvas, 
en media de la mayor majestad, por-
que los vencejos en sus vuelos, obser-
van en l a austeridad del sesudo se-
ñor, la f r ía gravedad de un abate, 
cuyas barbas de plata saben a gusto 
de la vida tanto como cien libros de 
santos. 
Mi mejor amigo, ha reunido cuida-
dosamente notas sobre notas y me di-
jo estaba a punto de escribir la psico-
log ía de los vencejos, como Maeter-
linck la de las abejas; m á s una m a ñ a -
na, a l abrir este contemplador su ob-
servatorio, aquellos pá jaros que eran 
la nota sublime del aire, con sus pau-
sados vuelos y sus ascensiones hasta 
confundirse en ol é ter , no cruzaran 
ante su ventana. 
S u s p e n d i ó el contemplador su libro. 
Es tud ia y medita sobre el monte; so-
bre el mar, medita y estudia. 
Pero mi amigo no se aviene sin sus 
pájaros y mira incesantemente al cie-
lo, que se le ofrece como caridad es-
1 té t i ca . 
. . . P a s ó aiempo y aquel hombre a 
• quien animaba un esp ír i tu contempla-
tivo, todo paz y sosiego, hoy piensa en 
i construir una ermita y conquistar un 
; reino. 
F u é ello, que mi mejor amigo, bus-
; cando en el cielo sus vencejos, aque-
| lias notas majestuosas del aire, m i r ó 
y miró tanto que por fin v ió una cabe-
cita ; y en la cabecita dos picaros ojos, 
y en los ojos, sombras errantes, soplos 
de e n s u e ñ o , rayos de luna. 
A y e r v i s i t é a mi amigo; mi contem-
plativo. perd ió su n a t u r a l ; y a no habla 
del sol como un viejo s ir io; habla de 
una cabecita femenil,, c o n c e p c i ó n del 
gran Leonard. y asomado a la ventana 
que se rasga a l mar, pasa el d ía re-
pitiendo : 
"Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran; 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 
mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas; 
mientras exista una mujer hermosa... 
;habrá poesía?" 
E . Á U B O N E S . 
Salí dt! Camposanto. Atardecía: 
comenzabí.n los buhos a graznar. 
Por solitaria carretera, triste, 
volvía a la ciudad. 
VI un soberbio automóvlU a m: vera, 
semejante a un relánpago, cruzar. . . 
Ibas en él y me miraste, suave, 
suave como un crepúsculo otoñal. 
A la suave caricia de tus ojos 
habrás visto muy pálida mi ¿az, 
tal vez me oíste suspirar muy tímido: 
;qué pena: una mirada y nada más! . 
DIÓ a distancia la lúgubre sirena 
prolongado lamento funeral: 
queja viril de corazón herido.. .; 
¡y dejabas la víctima detrás! 
Dulce fué tu mirada; 
de mi alma Infeliz, nunca Ja:aás e 
podrá extinguirse el fuego 
que brotó de tus ojos, al pasa-. 
Triste fué mi Jornada. Ya de noche, 
penetré sigiloso en la ciudad. 
Si entonces fueras a un rincón sombrío, 
me Aleras sollozar... 
E . R. 
y car iñosa , conversando con los aldeA> 
nos que la adoraban. 
. . . U n día del largo Mftyo la He 
v a r ó n á Santiago y en una antisru.i 
iglesia, bajo una bóveda fría y esbel-
ta, guardaron de nuevo sus preciosos 
re s to s . . . 
Prudencio C A N I T R O T . 
l í r i a - J^lavla 
^ft t iña c a s i ñ a , m e u l a r 
E i arpa có l i ca •áe Kosal ia, colgada 
dei auuso y cemenano i^ooie a-c ios 
celtas i esa arpa magistral que, dOaá 
la ue ios antiguos ureiones, v iv ía ao 
poes ía , y no t<uua mas tema que can-
tar a la t ierra y las uesgracias y ata»-
grias üe eiia, l ia tiempo uejo de sonar. 
l>e esa arpa l ír ica , rust ica y aldea-
niega, que l u é en ei teclado pontono 
y prestigioso de nuestro dialecto i a 
que m á s triunfo ,sóio queda el amable 
recuerdo. Jiilla oajo a la casa del la-
brador, en l a que l a sencillez de uaos 
amantes corazones no logran distin-
guir donue acaOa el amor y empieza 
el mal ; de eliia lian salido almas re-
signadas, almas sedientas, ojos abier-
tos de par en par, becas reidoras, 
o ídos atentos a l sonar de unas es {U;-
las, risas y llantos, grato misterio de 
lo infinito, palabras con miel y cun 
üena ic ión de m e l a n c o l í a y otras con 
frescuras de l luvia de Mayo, 
Cual un patr iarca de l a geá l i ca l i -
teratura—mejor que el falso Ossiáu, 
—.Rosal ía supo poner en sus versos 
delicadeza, ternura, elegancia, esa co-
sa indefinible y e t é r e a que se llama 
gracia. 
.Nació para tr iunfar y m u r i ó sin ver 
su t n u n í o , y su alma era abierta á la 
belleza, como l a primavera al sol. 
| I r i a - F l a v i a ! . . . H e aquí un nombre 
que va unido a l de la gran poetisa. 
Nombre eufón ico , de una aüdea tran-
quila, cuya vega, tendida ai pie de 
radron , se cubre de juiieos; se visten 
de zarzamora y madreselva ios muros 
de sus angostas ••corredoiras"; de 
maravil las y miosotis las m á r g e n e s dt¡ 
sus arroyos, y es l imitadas por unas 
altas m o n t a ñ a s , en cuya falda reci-
ben el sol m a ñ a n e r o los caser íos de 
Pedrada y del A r r e t é n , al lá , en lo 
alto del monte Miranda. H a y una 
amable sombra de cas taños patriarca-
les ante ios r ú s t i c o s portalones de 
sus Pazos, y a ú n se ve en el centro 
de esta aldea la antigua Colegiata que 
fué en otros tiempos suntuosa y fué 
t a m b i é n el refugio de dignatarios y 
Obispos de la Corte, que eran perse-
guidos por los sectarios del a r n a n a -
mo. Asoman tras la pompa de sus 
arboledas las brañas de JLanio, y aso-
man t a m b i é n hacia el valle de Müía 
las viejas e s p a d a ñ a s del Monasterio 
de H e r o ó n . i a s dulces vibraciones 
de las campanas de Lestrove, de Pa-
drón , de l a i^selavitui, llegan a esta 
aldea derramando saudosoa sonidos, 
y el Ul la cruza silencioso por sus ve-
gas sin cantar y sin reir, acariciando 
ios n e n ú f a r e s que nacen en ios reman-
sos, para perderse m á s tarde en el 
mar, besando antes las ruinas solem-
nes del castillo Honesto. Y el Sar, ol 
pobre y humilde Sar, que tanto éantó 
la gran elegiaca, cruza t a m b i é n por 
I r i a - F l a v i a , j u g u e t ó n , y apacible, des-
pués de haber reflejado en sus aguas 
de cristal , los monumentos de la som-
bría y h i erá t i ca Compostela. 
E n I r i a - F l a v i a pasó i i o s a i í a Castro 
lo« d ías m á s felices y los d í a s m á s des-
graciados de su vida. L o s d ías más 
felices, porque al l í a j ímento sus en-
s u e ñ o s en d í a s nebulosos con la con-
templac ión de l a Naturaleza; y !os 
m á s desgraciados, porque á su casa 
aldeana le fueron á buscar las penas 
y los contratiempos. Al l í tam-bióu le 
fué á buscar la muerte, arrebatan lo 
su preciosa vida, y en e l humilde ce-
menterio de esta aldea reposó su cuer-
po seis años , tantos como lozano se 
mantuvo u n ramo de flores que ha-
b ían colocado sobre su c a d á v e r . Hoy 
no reposan sus restos en este lugar 
de I r i a - F l a v i a . Y o no sé por qué. Má;? 
flota allí , m á s que en ninguna parte, 
su recuerdo imperecedero. E l Sar y 
el UUa le l loran. Su figura cruzó tiu-
chas veces bajo las u m b r í a s del Arre -
tén , y ara se d e j ó escuchar afible 
C a mulUpUcac iór 
con los 6e6oi 
A l po lonés M. Procopovitch se de« 
be este ingenioso sistema de cálcul'^ 
cuya g r a n d í s i m a importancia no ea 
necesario que encarezcamos. Por él se 
reduce la tabla de P i t á g o r a s a cinci.» 
cifras, n ú m e r o que f á c i l m e n t e pue-
den retener aun los más desmemoria-
dos. 
E l n ú m e r o de dos de cada mano di-
vide naturalmente esta especie dfl 
ar i tmét i ca manual en series de cinco, 
S in detenernos en l a primera, faci-
l í s ima porque el uso de los dedos vie-
ne en ayuda de la memoria, empeza-
remos por l a segunda serie, de 6 a 10, 
E s t a serie se representa convencio-
nalmente por los dedos de cada ma-
no a part ir del pulgar, que equiv.ilq 
a l 6, hasta el dedo meñique , que re-
presenta al 10. P a r a multiplicar dog 
de estos n ú m e r o s entre sí, se unen loa 
extremos de los dedos que represen-
tan los n ú m e r o s que se desean mul-
tiplicar. D e s p u é s se cuentan estos Aon 
dedos y los que quedan libres entre 
ellos y los pulgares, que t a m b i é n so 
incluyen en la suma. E l total da el 
n ú m e r o de decenas en el producto d-j 
la mul t ip l i cac ión . P a r a obtener l a ci-
fra de las unidades se multiplican en-
tre sí el n ú m e r o de dedos que en endaí 
mano dejaron de contarse, y para lo 
cual claro es tá que no se necesita m á s 
que el conocimiento de la multipli-
cac ión de los cinco primeros n ú m e v o s . 
Ejemplo .—Se quiere multiplicar 3 
por 9. Se une el tercer dedo de la m v-
no derecha al cuarto de la izquierda. 
Contando ahora hacia los pulgares, 
los dos dedos que tiene unidos, ruáfij 
un dedo y el pulgar de l a mano de-
recha, y dos dedos y otro pulgar dq 
la izquierda, sumnn un total de s ictj 
dedos. E l producto de 8 por 9 com-
prende, pues, siete decenas. Ahora 
bien: quedan al otro lado de los de-
dos que tenemos unidos, un dedo en 
la mano izquierda y dos en la dere-
cha: se multiplica 2 por 1, y el resul-
tado, 2, representa la cifra de las uni-
dades que hay que sumar a las sieto 
decenas, o sea 70. E l producto de 8 
por 9, es, por consiguiente. 72. 
E n la tercera serie, de l i a 15. el 
pulgar de cada mano representa 11, 
el índice 12, y así sucesivamente has-
ta el dedo m e ñ i q u e , que representa 
15. P a r a multipl icar dos cualesquiera 
de estos n ú m e r o s entre sí. se procede 
al principio como para los n ú m e r o s 
de la segunda serie; mas a las dece-
nas que se obtengan es preciso a ñ a d i r 
100, porque dos n ú m e r o s multipli 'a-
dos el uno por el otro, a partir de 10, 
pasan necesariamente de 100. E n 
cuanto a las cifras de las unidades, 
se obtiene multiplicando entre sí, n ) 
el n ú m e r o de dedos que quedan librea 
hacia el m e ñ i q u e , como en el caso an-
terior, sino los mismos que se han 
sumado para encontrar las centenas. 
E j e m p l o . — M u l t i p l i q ú e s e 13 por 14* 
Se unen por sus extremos al tercer 
dedo de una mano y el cuarto de l a 
otra; y una vez así, contando estos 
dos dedos y los restantes hasta los 
pulgares inclusive, la rdfra 7 repre-
senta las decenas, o sea 70. a las qu3 
es preciso añadir 100, lo qwe da 170. 
que es el resultado parcial. P e estos 
siete dedos corresponden cüatro a 
una mano y tres a otra: se multiplica 
4 por 3 y se tiene la cifra de las uni-
dades, 12, que, a ñ a d i d a s al primer 
producto, dan 182 como producto to-
tal. 
L a cuarta serie, de 16 a 20. no pre-
senta mayor dificultad que las ante-
riores. Los dedos unidos y los restan-
tes hasta los pulgares inclusive valen 
20; es decir que se muh:plic.a ..esta su-
ma por su n ú m e r o ; multiplicando eft; 
tre sí los n ú m e r o s que indican los de-
dos sue quedan libres hasta los me-
ñiques , como se hizo en la segunda 
serie, se obtienen las unidades; sj 
a ñ a d e n 200 y se tiene el resulta Jo. 
Multipliquemos, por emplo, 16 por 
17. Colocarlo el pulgar de una mau.T 
junto al índ ice de l a otra, se encuen-
tran tres dedos, que valen cada uno 
20, y los tres, por lo tanto, 60; muí ti-
pil ^anse en seguida los cuatro de loa 
que quedan libres en una mano por 
los tres que quedan en la otra, y su-
mando este resultado. 12, al otro, sq 
tiene 72. A ñ á d a n s e 200 y tendrAmos 
272, producto exacto de la mnltipli-
cac ión de 16 'por 17. 
A partir de 20, sigue siendo el aaí 
tiguo sistema el m á s práct ica . 
A V I S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
les y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s . d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . 
E l D i a r i o de l a M a r i n a q u e 
es u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
L A U A 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
L A N A V A R R E 
Al mediadía de ayer fondeó en 
puerto el vapor francés ' ' L a Nava-
rre" conduciendo carga general y 347 
pasajeros. 
De esos pasajeros 199 son para este 
puerto y 148 para Méjico. 
Procede " L a Navarre" de los puer-
tos d-e Saint Xazaire, Santander y Co-
ruña. 
Entre el pasaje de cámara figuran 
los señores: Rafael Vega, Rafael de 
Laberdeque, José Manuel Almagro, 
María y Joaquín Andino, Marcelina 
Delgado, Regina Jorion, Alfonso 
Arenlave y familia, Estrella Meuén-
dez y familia. 
De tránsito para Méjico viajan en 
el expresado vapor, los hacendados me-
jicanos don David Basave y familia, 
Leopoldo Castro y familia, don Alfre-
do Montandon y familia, don José R. 
Rangel y señora y don Indalecio Po-
rrúa. 
E L SEGURANZA 
Para New York salió ayer a las cíd-
co y media de la tarde el vapor ameri-
cano "Seguranza," llevando carga y 
pasajeros. 
E L MASOOTTE 
Entró en puerto ayer tarde el vapor 
correo americano "Mascotte," trayen-
do carga, correspondencia y 6 pasaje-
ros, contándose entre ellos, Mr. E , 0. 
Hogan, Mr. R. P. Elark, doña Angus-
tia de Soano y otros. 
S A L I D A D E L O L I V E T T E 
Ayer tarde se hizo a la mar con des-
tina a Key West y Tampa, el vapor 
correo americano "Olivette," llevan-
do carga general y 56 pasajeros. 
Entre las personas que tomaron pa-
saje en este vapor figuran los señores 
Emilio Gómez acompañado de sus hi-
jos Armando, Eduardo y Emilio; Si-
món González, Constantino y Emilio 
Escandón, J . J . Molinet y Tomás H. 
Gato y familia. 
HURTO 
A la estación de la policía del puer-
to condujeron ayer el vigilante núme-
ro 15 y el inspector de la Aduana nú-
mero 3, a los blancos Justo Hernán-
dez Torres, vecino de Alambique 76, y 
a Luis Madruga, de Vives 77, a los 
que arrestaron en los muelles de Talla-
piedra por hurtar cueros de reses, uti-
lizando una cachucha, que les fué ocu-
Ingresaron en el vivac. 
B L " S P R B E W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor Llegará a este 
puerto procedente de Veracruz el dia 
5 del actual por la mañana, saliendo 
el mismo dia a las cinco de la tardo 
para Vigo, Coruña, Santander, Havre 
jr Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
»c recibirá en el Muelle de Paula el dia 
4 del actual todo el día. y las pólizas 
en lo casa consignataria en el mencio-
nado día. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador do 
la Empresa que saldrá de la Machina 
el dia 5 del corriente a las cuatro de 
la tarde. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Durante el pasado mes de Agosto 
llegaron a este puerto 2,373 pasaje-
ros y salieron 3,718. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Lorenzo Muñoz Moreno, 
L u i s Garc ía García , Angel Junco Suárez , 
Manuel R o d r í g u e z Pérez , Belarmino L l a -
no Allende, Alberto San R o m á n Miguel, 
Francisco L e ó n Nieto, Bartolo Castellanos 
Padrón , Pedro Castel l Jofre, R a m ó n Igle-
cias López , T o m á s Montero Montero, Anl : 
ceto López López , J o s é Lolto T e j ó n , Ma-
nuel Suárez F e r n á n d e z , Manuel F e r n á n d e z 
M e n é n d e z , Antonio Gómez "Valle, Pedro 
Gonzá lez Mart ínez , Pedro Delgado Car-
cacho, Pedro de Castro Garrido, J o s é A. 
S á n c h e z Rodr íguez , Lorenzo Mingia Pere-
da, Bonifacio L ó p e z Malnero, J o s é Gonzá-
lez Díaz , Fernando Puente Llearndi , Pas-
tor R o d r í g e u z García, Evar i s to M e n é n d e z 
García, Constantino Casa l Rosado y Cona-
tantmo F e r n á n d e z Fer fnández . 
De A l t a : L u i s F . Méndez y Méndez , Bal-
tasar Fidalgo García , Lu i s Franco Aloupo, 
Fidel ino P é r e z Rojas, J o s é M. Dayo Cueto, 
Teóf i lo Puerta R a m í r e z . Marmol F e r n á n -
dez Alonso, Genaro V a l d é s Pérez , Sixto Do-
mingo Mateo, J e s ú s Díaz Bonzoño , Satur-
nino Garc ía González , Perfecto Vázquez 
Pérez , J o s é Alvarez Suárez , Viceare Rome-
ro Alba, Emeter io Mijoya Espini l la , Alejo 
Batallo Iglesias, Bonifacio Rubio Parrondo. 
F é l i x Mart ínez F e r n á n d e z , Secunudlno Ro-
dil Vi jón, Celestino Aristenechea Ampa-
ran, J o s é Gonzá lez López y P í o Mart ínez 
Díaz. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Olvido Blanco. 
De Al ta : P i l a r Otero. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron:Estanis lao H e r n á n d e z Cic i -
lia, Claudio Gonzá lez Capote, arcelino Her-
nández A g u s t í n Montecino Rodríijuez, F r a n 
cisco Dorta Dorta, Jul ián H e r n á n d e z L i n a -
res, Franc i sco Santana García, Juan Suá-
rez Castellano, Pedro Mart ín López . 
De A l t a : J o s é Rodr íguez Díaz , Alejandro 
Suárez , Franc isco G ó m e z Va lerón , J o s é 
V e r a Pino, Ju l ián Albefto, Pedro Martin 
Santos, Raimundo Mauricio, Abelardo Mu-
ñiz, Juan Rodr íguez , J o s é Martin Martin, 
A g u s t í n P é r e z , Francisco Naranjo y J o s é 
Rodr íguez Lorenzo. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Florentino Rodr íguez . 
De Al ta : María Urrut ia . 
EN EL MARIEL 
H e c h o s s a n s f r i e n t o s . " U n m u e r -
t o y v a r i o s h e r i d o s . 
E n el vecino pueblo del Mariel se 
desarrolló ayer tarde un suceso san-
griento, debido a una colisión de indi-
viduos de di^rentes filiación poHviü&l 
con motivo de las elecciones que debúm 
efectuarse para designar el secretario 
y suplen i e de la Junta de Kducaciüii 
A causa de este lamentable suceso, 
resultaren varios heridas, entre ellos 
el • coronel Leoncio Acosta, candidato 
liberal a la Alcaldía ne Guanajav, con 
dos tiros en la cabeza; Agustín Rodrí-
guez, con un balazo en el estómago; 
Antonio Ibáñez, cen otro tiro en la ca-
beza, y Joaquín Victnres. 
También resulto muerto con cinco 
heridas de proyectil de arma de fuego 
el vecino Ramón Víctor (xüimil. 
Se dice' que encontrándose'el coro-
nel Leoncio Acosta con varios amigjs 
en el local de la Junta cíe Educación, 
fueron agredidos por varios indivi-
duos, haciéndole gran número de dis-
paros de revólveres. 
Acosta y sus amigos se defendieron 
de la agresión haciendo uso también 
de sus armas. 
Acudió la policía y la Guardia Ru-
ral restableciendo, el orden. 
Han sido detenidos como autores de 
este hecho sangriento varios indivi.l-
uuos, entre ellos Agustín Vidal y An-
tonio Ibáñez. . 
E l coronel Leoncio Acosta, en muy 
grave estado fué conducido anoche a 
esta ciudad, ingresando en el Sanato-
rio del doctor Du;;ue. 
O E U M O o l f S D l A 
WOTIGIfiíTVARIAS 
En la Estación de '•Fesser,'' en Re-
gla, en los momentos en que trató de 
sacar un pasaje para" Matanzas, fué 
detenido por el vigilante número 200. 
el blanco Antonio Alvarez Alvares, 
por haber tratado de pagar el importu 
del mismo con un billete de los Esta-
dos Unidos por .valor de 100 pesos, 
alegando ser bueno, cuando parece ser 
un anuncio con el-facsímile de un bi-
llete americano de.a un peso. 
E l detenido, que fué conducido ai 
Juzgado de guardia acusado de ten-
tativa de estafa, manifestó que dicho 
papel-moneda lo había adquirido ayer 
por la mañana en el Muelle de Luz, 
cambiándolo por 20 monedas de cinco 
pesos oro americano. 
E l Juez de guardia después de ins-
truir de cargos al detenido, lo remi-
tió al Vivac a disposición del Juzga-
do de Instrucción del distrito. 
E l doctor Veiga de guardia en el 
Centro de Socorro del Tercer Distri-
to, asistió ayer tarde al blanco Alfredo 
de la Cruz BeMo. vecino de Infanta 15, 
de trastornos gastro-intestinales, por 
ingestión de alimentos fermentados, 
siendo menos grave el estado del pa-
eientef 
Cruz Bello informó a la policía que 
•ayer al medio día en la fonda de Ce-
rro esquina a Palatina^ comió un poc) 
de queso blanco, el cual supone le hizo 
daño. 
La policía ocupó un pedazo de que-
so remitiéndolo al Juzgado de 
guardia. 
Ayer a las cuatro de la tarde el doc-
tor Boada reconoció y asistió por pri-
mera vez. al blanco Gerónimo Fernán-
dez, de 19 años, vecino de Zulueta es-
quina a San José, de la fractura com-
pleta de ambos huesos de la pierno de-
recha por su extremidad inferior, de 
pronóstico grave. 
Refiere el paciente que al transitar 
por la calle de Lamparilla al doblar 
la esquina de Bernaza, resbaló con una 
losa de la acera que estaba fuera de 
su lugar, y al caer le pasó por encima 
de la pierna la rueda de un carretón 
que por allí pasaba en esos momentos. 
E l lesionado pasó a su domicilio. 
Trabajando en un fábrica de enva-
ses de lata en el caserío del Luyanó la 
joven Zoila Arencibia, de 18 años, ve-
cina de Reyes número 11, en el Cerro, 
se causó con una de las máquinas una 
herida por avulsión en la extremidad 
libre del dedo medio izquierdo, con 
pérdida total de la tercera falange. 
E l doctor León asistió a la pacien-
te certificando dicha lesión de pro-
nóstico grave. 
el mestizo José Valdés Rico (a) " E l 
"Sordo" acusado por Clementina Vá-
rela, de la estafa de un baúl con pren-
das y ropas por valor de unos cien 
pesos. 
Manuel Pampin Fernández, vecino 
de la calle de Míreles, en el Cerro, al-
morzó ayer en la fondo que existe 
frente a la fábrica de cerveza "Pala-
tino," tomando a la terminación un 
pedazo de queso, el que parece estaba 
en mal estado. 
Pampin Fernández fué asistido por 
el doctor Veiga. de trastornos gastro-
intestinales por ingestión de alimentos 
fermentados. 
L a negra María Marquesta, de 19 
años, vecina de Cristina 36, en la ma-
ñana de ayer por una equivocación in-
girió un poco de bocina, que el originó 
una intoxicación de pronóstico grave. 
Dice la paciente que el hecho fué 
casual. 
E n la calle G esquina a 21, fué reco-
gido ayer tarde tirado en el suelo, el 
blanco José lTcha -García, vecino de 
Empedrado 46, el cual se quejaba de 
fuertes dolores de estómago, por cuya 
causa el vigilante 1241 lo llevó al cen-
tro de socorro del Vedado, donde el 
doctor Tariche le asistió de una into-
xicación de pronóstico grave. 
Ucha, que ingresó en el hospital 
Número Uno, supone que el daño 
que sufre fuera originado por un pes-
cado que comió de una cantina en la 
calle de Tejadillo número 1. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
Los vigilantes de la Policía Nacional 
José A. Izquierdo y Manuel García a 
las órdenes del teniente Julián Domín-
guez arrestaron en la casa número 7S 
de la calle de San José, a Facundo Mo-
rejón, Primitivo y Antonio Blanco 
Goicoehea. 
Estos individuos se venían dedican-
do a hacer apuntaciones del juego co-
nocido por la rifa "'chiffá." 
Los referidos vigilantes lograron 
ocupar varias listas con apuntaciones, 
un lápiz y tres pesos 78 centavos en 
plata española. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac a disposición del señor Juez 
'Correccional de la Sección Segunda. 
a precios muy e c o n ó m i c o s , de venta en la 
L I B R E R I A N U E V A , de Jorge Morlón. 
Dragones, frente al Teatro de Martí, Apar-
tado n ú m . 255. 
Gramát ica de la Real Academia, Rodrí-
guez García, S a l v á , Sanmart í , Padilla-
Díaz Rubio Toro y Gómez , Bsnot, Bello, 
A v e n d a ñ o , etc., etc. 
Li teratura de Oumal lé , G i l de Zárate , 
Arpa y López . Revi l la , Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kel ly , M é r i m é e , 
e t cé t era , etc. 
R e t ó r i c a y poé t i ca de Arpa y López , Col l 
y V e h t Gi l y Angulo, etc., etc. 
A r i t m é t i c a y Algebra, de Rubio y Díaz , 
Picatosto, Leysenne, B r u ñ o , Cardín, Cor-
tazar, Val l ín y Bustillo, Wentwoth, Royo, 
Veintejoux, etc., etc. 
• G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Val l ín y 
Bustillo, Ortega, B o u c h é y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H . Bos, Bruño, etc., etc. 
Historia Natural de Langlebert, Dela-
fosse, Caustler, Bruño, Ribera y Gómez , 
Bo l ívar y Calderón , Odón de Buen, Ap-
pleton, etc., etc. 
F í s i c a de Ganot, Langlebert, Gleiber, 
Appleton Marcolain, Nelson, Fe l iú , etc., et-
cé tera . 
Química de Langlebert, Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, Vittoria, 
Fel iu , Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson, 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt , etc., etc. 
• Lengua F r a n c e s a de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Cbantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
Legua Ital iana de A n g e l í , Ahn, Ochoa. 
Lengua Alemana da Ahn, Ar.geli. 
Diciconarios y Guías de C o n v e r s a c i ó n en 
todos los idiomas. 
H a y libros de texto de todas clases pa-
ra e n s e ñ a n z a elemental, secundaria y su-
perior. E n Castellano, en I n g l é s y en 
F r a n c é s . 
B 6-2 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a c o n ó s i n ce r a 
t o u n l o c a l e n u n a d e l a s c a u e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a ú o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
OS ANEMICOS 
Necesitan nn buen tónico para enri-
quecer la sangre. 
E l descuido de los síntomas de Ane-
mia puede traer peligrosas con-
secuencias. 
L a anemia :;e manifiesta por pali-
dez, ojeras, falta de fuerza, de ánin.o 
ó de ambición. La sangre es débil y 
no nutre al organismo en proporoi m 
á sus necesidades. Esta enfermedad 
se presenta en ambos sexos y en na1-
quier edad, pero especialmente en la 
época del crecimiento. Si se descuida 
en dicha época se corre el riesgo de 
llevar una vida de penalidades, por-
que falta el grado de salud necesario 
para hacer frente á las responsabr'a-
dades comunes de la vida del hombre 
y de la mujer. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se han ganado la gratitud de 
miles de personas en todos los países, 
personas que las conocen por expe-
riencia personal. He aquí otra carta 
que agregar á la muy larga lista d i 
las que ha recibido la casa del Dr. Wi-
lliams Medicine Co., escrita por el se-
ñor Ismael Hernández Díaz, residen-
te en Minas, Camagüey, Cuba: "Por 
la presente tengo el gusto de dar tes-
timonio de la curación que en un hijo 
mío, de ocho años de edad, efectuaran 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. E l muchacho hacía dos años 
venía padeciendo de anemia. Tenía 
poco apetito, mala digestión, dolores 
de cabeza y dolores en el cuerpo. Ha-
bía perdido el color, cncontrán lose 
muy pálido. 
"Inútil es decir que ante estos sín-
tomas recurrí á varios médicos, ad-
ministrándole al niño las recetas qna 
éstos me indicaron. No obtuve, S I L . 
embargo, mejoría alguna, y cuando 
ya había desesperado de curarlo, leí 
un anuncio de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Compré esta medi-
cina y al terminar con el primer iras-
co, noté en mi hijo mejoría, por lo 
que me decidí á seguir dándole las 
Pildoras. 
"H03- se encuentra completamente 
sano, robusto y no siente ya los que-
brantos que durante tanto tiempo lo 
aquejaron. 
"Me complazco en escribir lo an-
terior y autorizo la publicación de es-
ta carta." 
Todas las Boticas de importanci-i 
^venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se aceptan sus-
titutos. 
Castillo y Príncipe Aifonso 
E n este moderno edificio se alquilan unos 
espaciosos y muy ventilados altos, propios 
para familia de gusto. Informan: Sabatés 
y Boada, Universidad 20, Tel. A-3173. 
10371 15-4 Sep. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Amistad 65. 
Informes Compostela y Sol. Mue-
blería. 
c. 3131 8-4 
S E A L Q U I L A , a persona de moralidad, en 
6 centenes, con dos iiT?ses en fondo, el ba-
jo de Cristo núm. 35, sala, comedor y dos 
cuartos. 1037G 3-1 
C 3133. alt. 8-4 
1 1 1 
Anoche fué remitido al Vivac por 
disposición del señor J u . ^ de guardia. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS: I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OÑA. O ' R E I L L V 102, ALTOS, D E 2 A 5 P. M. 
10386 8-4 
m NUEVE CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
Campanario 141, casi esquina a Reina, aca-
bados de pintar, compuestos de sala, saleta 
y comedor y cuatro magníf icos cuartos y de-
más comodidades. L a llave en los bajos de 
la misma y para más informes: Malecón 
G B. altos. Te lé fono A-1753. 
10379 4.4 
G A L I A 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS: I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OffA, O ' R E I L L Y 102, ALTOS, aJE 2 A 5 P. M. 
10385 8.4 
•H Sze-.IO OHO español , se alquila la ca-
sa Aramburo núm. 33; Informan en L a Viz-
caína, p-oĥ  „,-,,„ 110> antiguo. 
10353 4.4 
Príncipe Aifcnso núRiero 322 
Se alquilan los espaciosos y espléndidos 
altos d€ -a casa Príncipe Alfonso núm. 322, 
propios para una familia de buen gusto, por 
el confort que reúnen. Informan: Sabatés 
y Boada, Te l é fono A-3173. 
10370 15-4 Sep. 
SK A L Q U I L A N hahitaciones con muebles 
y sin ellos, a hombres solos, hay buen ba-
ño y T e l é f o n o : Teniente .Rey núm. 33, es-
quina a Habana . 1(7319 4-4 
P A R A E S T A B L K C I M I K N T O . industria o 
depósi to , se alquila un local amplio; Zulue-
ta núm. 73, entre Monte y Dragones; infor-
man en los altos. 10347 8-4 
E N G U A M A B A O O A 
se alquila la hermosa casa situada en la 
calle de Araguren núm. 67, entre las de 
Camarera y Luz. Tiene sala, con dos ven-
tanas a la calle, portal y zaguán , comedor 
con ' dos arcos con persianas, seis espacio-
sos cuartos, cocina y dos patios con árboles 
frutales. Tiene luz e léctr ica agua de Ven-
to y también agua de pozo, pasándole por 
el frente la linea de carros e léc tr icos . L a 
llave e s t á en frente e informarán en la ca-
lle de V i l l u e n ú a s núm. S5. altos y en Aguiar 
92, bufete del doctor Fernández , en la H a -
bana. E l alquiler es de 6 centenes mensua-
les. 10346 4-4 
H E R M O S A CASA Cárdenas 45, compuesta 
de sala, saleta, recibidor, 5 cuartos y demás 
servicios, toda de mosaicos: informes en el 
número 22 de la propia calle. 
10368 4-4 
S E A L Q U I L A N , en la casa San Lázaro 131, 
antiguo, altos, dos magnificas habitaciones 
amuebladas, propias para oficina o bufete, 
por el módico precio de seis centenes men-
suales; en la misma casa informarán. 
10367 4-4 
S E A L Q U I L A el primer piso de la nueva 
casa calle del Refugio núm. 16, entre Con-
sulado y Prado; sala, comedor, 3|4 y agua 
abundante a todas horas. Informan en el 
mismo, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10345 8-4 
S E A L Q U I L A 
E n la calle 17 entre 8 y 10, una casa es-
paciosa y elegante, con cinco cuartos sala, 
comedor, suelos de mosá icos y todo el se i -
vicio sanitario a la moderna, con agua ca-
llente y electricidad; la llave al lado; infor-
marán en San Lázaro núm. 75, altos, de 4 
a 6. 10281 0-3 
E X M U R A L L A syz, esquina a San Juna-
do, altos, se alquila un hermoso departa-
mento de 3 habitaciones con vista a la ca-
lle; informan en la misma. 
10387 4-4 
V E D A D O . — P r ó x i m a a desocuparse se a l -
quila 'a casa Línea 65, entre A y Paseo, con 
cinco buenos cuartos, sa lón de comer, cuar-
to para criados, ducha y todo el servicio sa-
nitario; en el núm. 67, Impondrán. 
10286 4-3 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey núm. 15. Casa recomendada 
por varios Consulados e importantes casas 
comerciales. Situada en el centro de los ne-
gocios, a l lado del Correo y de la Aduana. 
I M S e l é c t r i c o s para todas partes pasan al 
lado. No hay horas fijas para las comidas 
y entradas. Servicio esmerado. Precios mó-
dicos. 10276 8-3 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas y 
una baja; Habana 100, entre Obispo y Obra-
pfa 10273 4.3 
S E A L Q U I L A N los bajos, independientes, 
para corta familia, en 6 centenes. Aguila 45, 
antiguo; sala. 2 cuartos, cocina y lo demás 
moderno; suelos de mosaicos; llave en la bo-
dega; su dueño, Carlos I I I núm. 189, bajos. 
10261 4-3 
Eñ M E R C E D 10 se alquila una hermosa 
habitación alta, independiente, a matrimo-
nios sin n iños o señoras solas. No hay más 
inquilinos . 10274 4-3 
S E A L Q l I L A N los espaciosos y fresquí-
simos altos de Egido 2 B; la llave en el en-
tresuelo y para informes, su dueña, L a m -
parilla núm. 40, antiguo. 
10309 4-3 
E \ 7 C E N T E N E S un segundo piso de sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, baño e ino-
doro, alumbrado de gas y luz e léctr ica y 
entrada independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 10264 4-Z 
SAN IGNACIO «3.—Se alquilan los bajos 
de é s ta casa, compuestos de sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, patio, traspatio, ser-
vicio sanitario. L a llave en el núm. 59; in-
forman en la calle 11 esquina a 6, Telé fo-
no F-1326. 10321 8-3 
S E A L Q U I L A N 
muy limpios, acabados de pintar y dar le-
chada, los bajos Ancha del Norte 317 A y 
317 B, tienen sala, saleta y tres cuartos, en 
7 centenes; la llave en la carnicería , 315; 
tómese el carro de Universidad. 
10316 4-3 
S E A L Q l ' I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de San Nicolás núm. 91, muy baratos, 
por marchar su dueño para Europa y que-
rer dejar la casa habitada; en la l i tograf ía 
del frente, informan. 10301 6-3 
E G I D O 23. Acabado de fabricar se a l -
quila el primer piso con cinco habitaciones, 
sala y comedor, luz eléctr ica , motor para 
subir agua. Informarán en el ú l t imo piso. 
Egido 29, bajos. 10293 4-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada uno, 
los hermosos altos de las casas de Neptu-
no números 212 y 220 Z, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
espléndido comedor, cuarto para criados, 
cuarto para baño y dos servicios sanitarios; 
las llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués González; para más informes, en la 
Perfumería de Manrique y San José. 
C 3022 6-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Láza-
ro 134; en Teniente Rey 63, P a n a d e r í a de 
Santa Teresa, informarán. 
10324 8-3 
ERGIO 
Se alquilan dos esp léndidos locales en 
Angeles núm. 36, entre Reina y Monte; se 
pueden ver a todas horas e informan en 
la misma. 10247 8-1 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa So-
meruelos núm. 15; sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño, una cuadra del Parque de 
Colón y buen vecindario; la llave y su due-
ño en Corrales núm. 26. 
10256 8-1 
una sala muy espaciosa, propia para esta-
blecer cualquier negocio comercial, en pun-
to muy céntr ico; además tiene atrás una 
habitac ión; darán razón en Compostela n ú -
mero 71, antiguo. 10253 8-' 
ERAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, eaquina á Barcelona. Con 
cien babitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, lun, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde do« 
pusos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep. 
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mora-
lidad, habitaciones frescas y con vista a la 
caLe, desde 3 a 5 centenes, carros para to-
dac las l íneas por la esquina, e s t á frenT© a 
Obras P ú b l i c a s ; se da Uavín; hay una In-
terior en $6. 10252 1-1 
E N 9S P L A T A se alquila la casa de mo-
derna construcc ión Florida núm. 73, mo-
derno. L a llave al lado. Su dueño en Cris-
to núm. 24. 10249 4-1 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monto núm. 177. esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 114 en la azo-
tea: la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 10216 8-1 
B E L A S C O A I N 17. Se alquilan estos ele-
gantes altos con siete cuartos, sala, saleta, 
comedor, espléndido baño y demás comodi-
dades. Precio 18 centenes. P a r a más infor-
mes. Ferre ter ía Gaüano y Neptuno. L a l la-
ve al lado. 10230 8-1 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas, con comedor y cocina en 
Empedrado núm. 33, inmediato a la plaza 
de San Juan de Dios. 
10227 4-1 
LOMA D E L A'EDA DO. Calle 15 núm. 251, 
entre E. y F . el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: F . núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
10216 8-1 
P A R A E L DIA 31 se desocupa el depar-
tamento ideal, vista a la calle, suelos de 
mármol, a propósi to para dos matrimonios 
o una familia, con todas las comodidades. 
Galiano núm. 75. Tel. A-5004. 
1013? 6-29 
A r j i M C U A D R A 
de l a Iglesia del Monserrate se alquila la 
casa San Nico lás núm. 42, compuesta de 
hermosa sala, cuatro grandes cuartos, co-
medor, espaciosa saleta, una buena cocina 
a la moderna, dos cuartos altos al iondo 
con todas las comodidades necesarias, du-
cha y tres Inodoros, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios completos. Su dueño. Cris -
to núm. 38, altos, derecha. 
10243 4-1 
E N O C E N T E N E S cada una. se alquilan 
las casas Calzada del Cerro 602 y 604; gran 
sala y saleta, portal, z a g u á n , 8|4 espacio-
sos, dos patios, servicio sanitario moderno, 
recién pintadas. Informes, doctor Gárdano, 
Be lascoa ín núm. 117. 1023̂ 9 4-1 
3 3 A B A M A 2 3 6 
E n 30 centenes so alquila esta hermosa 
casa, recién fabricada, y que contiene todos 
los adelantos modernos; consta de alto y 
bajo, que se alquilan juntos o separados. 
Consta cada piso de sala, saleta, seis cuar-
tos, dotados de lavabos de agua corriente 
y desagüe , hermosa cocina, cuarto de baño 
y servicios sanitarios. 
10238 15-1 Sep. 
S E A L Q U I L A N , en Villegas 68, antiguo, 
una habitac ión grande con balcón a la calle; 
en Industria 72 otra en dos centenes y eii 
Obrapía 91, varias amuebladas, desde }12 
Cy a l mes, con luz e léctr ica y timbres 
10208 4.3! 
G R A N L O C A L propio para establecimien-
to en lo mejor de la Víujra . E n la ferrete-
ría " E l Tigre" informan. Jesús del Monte 
núm. 508. C 2974 8-31 
E n e l V e d a d o 
Se alquilan dos preciosas casas, calle 6 
entre 11 y 13, con 7 cuartos, techos de ce-
mento, caballerizas e ins ta lac ión eléctrica. 
Calle 11 entre 6 y 8, número 31, con 8 cuar-
tos. Informan en los te l é fonos F-2505 y 
A-8801; su dueño en la calle 11 entre 4 y 6. 
1019? 4 . . i i 
S E A L Q U I L A 
UN E L E G A N T E PISO BAJO, R E C I E N PinT 
TADO. S A L A . S A L E T A D E COMER, TRES 
C U A R T O S . COCINA, P A T i O , C U A R T O DE 
S E R V I D U M B R E , P R O P I O P A R A FAMILIA 
POCO NUMEROSA; P R E C I O : $60. VIRTU-
D E S 2, E S Q U I N A A Z U L U E T A . E L P O a . 
T E K O I N F O R M A . 10224 8-1 
P R A D O 2'2,—Se alquilan los frescos altos 
de esta moderna casa. E n la misma infor-
man. 10237 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero nu-
mero 57B; las llaves e s t á n en los bajos; 
más informes, Monserrate 71, altos. 
10182 6-31 
S E A L Q U I L A la casa calle F núm. 42, en 
5 centenes, sala, comedor, 3 habitaciones, 
cocina v baño. L a llave en la bodega. I n -
forman'en 2 núm. 12, Tel . F-1205. 
10236 4-1 
VEDADO, Calle 15 esquina áC, 
Calle 15 esqu na a C Se alquila, en 35 cen-
tenes mensuales. Tiene sala, saleta, vestf-
bulo, hall, seis cuartos, dos baños, come-
dor, cocina y garage con cuartos para cria-
dos. Informan en Aguacate 128, notar ía de 
Solar. 10207 5-31 
S E A L Q U I L A una casa acabada de cons-
truir, en módico precio, en la calle J entre 
7ma. y 9na., Vedado. Informarán en el ca-
fé de J y Calzada, Vedado. 
10184 4-31 
S E A L Q U I L A N los altos de Cárcel n ú m e -
ro 27, antiguo: la llave en la bodega del 
frente; su dueño e informes. Alcantari l la 
numero 42. 10199 8-31 
SAN R A F A E L 106, antiguo, se alquilan 
dos habitaciones juntas, l a una con bal-
cón a la calle, en casa de orden; precio, 4 
luises. 10198 . 4-81 
N E P T U N O 2A, casa de huéspedes con am-
plias habitaciones, balcón al Parque Cen-
tral, buen servicio y mejor comida; pre-
cios módicos . 10148 10-30 
O ' R E I L L Y 34, moderno, se alquila una 
buena habi tac ión interior; virtudes 96, se 
alquilan habitaciones a 6-50, son casas de 
orden y tranquilidad. 10197 4-31 
C A R D E N A S , casa de huéspedes . Prado 65, 
acabada de reedificar, e sp léndidas habita-
ciones, balcón a la calle y tienen dos te-
rrazas al Prado, buen servicio y magnífi-
ca comida; precios módicos . 
10149 10-30 
Loma del Vedado 
Calle 4a. entre 15a .y 17. Casa Chalet, 
acera de la brisa y sombra, rodeado de j a r -
dines moderno, amplio y con servicios. I n -
formes: Francisco Andreu, Paseo núm. 22, 
esquina a 13, de 12 a 1, Tel . F-1068. 
10139 8-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Campanario 
núm. 109, antiguo, en siete centenes. Infor-
mes, Obispo núm. 121; la llave en la bo-
dega. 10129 8-29 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes o cosa 
análoga , se alquilan los dos pisos altos de 
la e sp léndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina a San Nicolás , acabada de fabricar, 
con todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse a to-
das horas. Informarán: Suces ión de Juan 
Loredo Va ldés . calle del Sol núm. 97. Alma-
cén de Víveres . 10102 1B-29 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos y úl t imo piso del 
59 de Empedrado, propios para dos familias 
decentes; las llaves las tiene el doctor Vie -
ta, por Vil legas 21; más informes, Monserra-
te núm. 71, altos. 10101 6-29 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la calle 
y con toda asistencia. E s propio para dos 
personas. Galiano 95, antiguo, altos. 
10095 8-29 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departamen-
tos con balcón a la calle e interiores. 
10054 8-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de l a 
casa calle 17 núm. 8, Vedado; la llave en los 
altos; para más informes, Ribis, Galiano 
núm. 130. 10044 8-28 
A L Q U I L A N S E habitaciones bien ventila-
das, con vista a la calle. Habana núm. 111, 
antiguo. 10089 26-28 A*-. 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy frescas 
y baratas, con o sin muebles, hay departa-
mentos con vista al paseo; buen servicia 
de agua, luz e léc tr ica Te lé fono etc. E n P r a -
do núm. 71, antiguo, altos. 
10074 15-28 Ag. 
V E D A D O . — S e alquilan, en 10 y 12 cen-
tenes, dos casas nuevas, con todos los ser-
vicios. Calle 11 entre L y M; su dueña en 
los altos de la bodega. Te lé fono F-1692. 
10034 8-28 
S E A L Q U I L A , para principios de mes, la 
gran casa calzada de Luyanó núm. 46; tiene 
seis habitaciones, pisos finos y servicio sa-
nitario. Informan en la botica y su due-
ño en Baratil lo núm. I, Tel. A-1768. 
10070 8-28 
S E A L Q U I L A N , Prado 100, antiguo, de-
partamentos a matrimonios sin niños y ha-
bitaciones a hombres solos. 
10087 8-28 
E N 11 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Bernaza 69, junto a la esquina 
de Muralla, tienen sala, comedor, seis cuar-
tos y d e m á s servicios; la llave en el frente; 
informan en Reina núm. 131, Tel . A-1373. 
10059 8-2S 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa Calzada de la Reina 131, esqui-
na a Escobar; tienen sala, recibidor, seis 
cuartos, comedor, patio ,dos baños, todo 
nuevo; informan en la misma a todas ho-
ras y por Teléfono A-1373. 
10058 8-28 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa San Lázaro núm. 54, segunda 
cuadra de Prado; tienen sala, comedor, 6 
cuartos y demás servicios; todo nuevo y de 
gusto. Informan en la misma y por T e l é -
fono A-1373. 10057 8-28 
L U Z NUM. 21.—Se alquilan los altos de 
esta hermosa cá^a con toda clase de como-
didades. L a llave en los bajos. Informan 
en Inquisidor núms. 10 y 12, Almacén, T e -
léfono A-3198. 10003 8-27 
¡OJOI E n 18 centenes se alquilan los am-
plios y ventilados bajos de la casa Reina 
núm. 89. Informan en los altos a todas ñoras. 
9989 8-27 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de Ga-
liano núm. 99, esquina a San José. Infor-
man en el café. 9933 10-24 
E N L A C A L L E de la Amistad 62, antiguo, 
entre dos eléctr icos , se alquilan hermo-
sas habitaciones; precios módicos, entrada 
a todas horas; en Reina 74 se alquila un 
zaguán. 9923 26-24 Ag. 
SE ALQUILA BARATA 
la casa Barrete núm. 138. Guanaüacoa. s i -
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, a dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
« S í 12-23 
S E ALQUÍbAN habitaciones con luz e léc -
trica, a $12-72 y $10-60, en Aguila núm. 80. 
980 14.21 
S E A L Q U I L A N ' los bajos de la casa calle 
de Corrales núm. 15 y Cárdenas núm. 1. 
Informes: Corrales núm. 9, Panaclerfa " L a 
Industrial." 9704 15-18 A. 
á»E A L Q U I L A o se vende la cuntuosa C a -
sa de las Figuras, calle de Máximo Gómez 
núm. 62, Guanabacoa. También hay cuar-
tos y accesorias desde $5-00 a l mes. 
9424 2C-11 Ag. 
CASA P A R A F A M I L I A S " I D E A L " 
Consulado núm. 124, esquina a Animas. 
Espaciosas habitaciones con todas las co-
modidades apetecibles. 
9161 26-6 Ag. 
A G U I A R 101, aniiguo, entre Sol y Mura-
lla, en r l centro de todos los negocios y A 
una cuadra de todas las l íneas del e léctr i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda dn-se de oficina y con todas como-
didades. $118 .86-4 A«. 
DIAUIO D E L A MAEINA.—Edición de la mañana. Septiembre 4 de 1912. 11 
M N O T A D J L DIA 
D i á l o g o impresionable con moralejas 
entre Sidro Narices y Pepe Orejas. 
_ S 1 verbo en gracia pones un uniforme 
con el cual civilmente yo estoy conforme, 
v tú vamos a l caso, por eso mismo 
echas en las narices el altruismo 
y tratas de tratarme sin tratamiento, 
es decir, s in pol í t ica n i miramiento 
porque vas de añil puro con una espada, 
¡ n o e s t á s pidiendo a voces c a f é y tostada? 
— A s e g ú n y conforme Pepe. 
— ¿ Q u é dices? 
—Que hay cosas en el mundo que s o n . . . 
narices, 
pns yo con uniforme, yo de paisano, 
como alzaras siquiera tanto l a mano 
con intenc ión maligna sobre mi cara 
•nobres de tus orejas si las pillara, 
¿ue no las pil laría, seguramente. 
-—Dije vamos al raso, que es snponente 
de una cosa imposible, pero hacedera. 
—Eso y a es explicarse de otra manera 
salvando mi persona; esa, ni en chanza. 
—Bien, hombre, bien. Salvando l a compa-
i P u e d ó seguir y a ? (ranza 
* —Sigue. 
— Y o te d e c í a 
(con perdOn y alabando tu f a n t a s í a ) , 
que s i tú me provocas con uniforme 
y yo me voy encima. 
— S e r í a enorme 
que yo lo consintiera. 
— D é j a t e de eso: 
es un decir: E n c i m a perdido el seso, 
el golpe que te diera, vamos al caso, 
¿era a tí o a l uniforme? 
—Digo que paso; 
ni a mi ni a l un i form». Y o no consiento 
que tú me faltes nunca ni en pensamiento 
— S I es por una poTfía. 
— P o r lo que sea. 
SI es que, tú no comprendes. 
— D e j a esa Idea, 
y p l á n t a m e el asunto menos a fondo, 
y ya v e r á s entonces s i te respondo. 
•—Bueno, pues no me sirves, con lo que 
(dices 
—Perdona. A d i ó s Oreja». 
— A d i ó s , Narices. 
C , 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Ccimpañía de Zarzuela de Regino lió-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto La 
intervención cubatui. 
A las 9: L a zarzuela en un acto N a 
poUón. 
Payret.— 
Gran cinematócrrafo de "Cuba Films 
Co." 




Función por tandas. 
1 A las 8: L a comedia en un acto Un 
erimen misterioso. 
A las 9: Tanda doble. L a comedia 
en dos actos El afinador. 
Politeama.—Gran Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
Teatro M A n f t l . — 
Compañía de zarzuela hufa cuba-
na —Punción n,>r tandas. 
A las 8: L a grandiosa película en 4 
partes La Dama ds las Camelias, y la 
zarzuela La leyenda de manajú. 
A las 9: La película Madre e hijo 
(2 partes), Max recobra su Uhertad, 
El chU'Chero, y la zarzuela Antón el 
prestanvista. 
A las 10: L a grandiosa película en 
4 partes La Dama de las Camelias, y 
la comedia ¿De quién es la culpa? 
• Salón Turin.—Cine y compañía 'le 
zarzuela.—'Función por tandas. 
Inauguración de la temporada. 
A las 8: Cuatro películas ¡7 el jugue-
te Bansón y DaMda. 
A las 9: Cuatro películas y el jugue-
te £7 <ie pecho. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
Pepe el liberal. 
A las 9: Tres películas y la zarzue-
la en un EOÍO Missúsippi. 
A las 10: Tres películas, y los afa-
mados duetitas y bailarines Atara y 
Román. 
Cn fe Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées loa 
domingos. 
O D E L A M U L T I T U D 
Que han usado nuestra pr©. 
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no ha^a 
quedado satisfecho del resultado. 
Ko pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos máá que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. íso hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar laá falsifi-
caciones ponemos esta maren de 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos ios principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosñtos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Br'Tm, do Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de "Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mÍB 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones.*' 
De venta en todas las Boticas. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E V Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por P a d r e s Agus t inos de l a A m é r i c a de l Norte 
P L A X A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allt tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ; Podrán aprender allí Inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas Influencias? ¿ E s e c o n ó m í a para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe a ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo del 
Idioma ing lés , sino que so extiende a formar su corazón, sus costumbres y carác ter , 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se reflere a la educac ión c ient í f ica la Corporación e s t á resuelta a que con-
t inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigenci^f de la p e d a g o g í a 
moderna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso t e n d r á 
lugar el día 2 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ei curso preparatorio para la Escuela de i n g e n i e r í a de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de las 
M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingenier ía y Comercio. 
P í d a s e el prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056 . 
C 2948 25-Ag. 
inmediatamente, y agradecida del be-
neficio, creyó en Jesucristo, y fué bau-
tizada por el Príncipe de los apóstodes. 
Instruida Cándida por tal maestro, 
pasó el resto de sus días en recomen-
dables obras, y consumó su carrera en 
edad muy avanzada. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral J 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Dia 4. —iCorres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
COLEGIO DE NIÑAS Y SEÑORITAS 
C U R S E L O H E R N A N D E Z " 
SAN RAFAEL 102—HABANA. 
Directora: SRTA. FRANCISCA CURBELO 
Enseñanza Elemental y Superior, Bachillerato, Preparación para el Magisterio, Música 
y Pintura.— Se presta especial a:i-nciun al estudio del idioma Inglés cuya enseñanza no es 
cobra extra asi como tampoco la preparación para maestras. 
—SE FACILITAN PROSPECTOS. 
10103 
Unico importador del acreditado vino de 
mesa R I O J A AífE.TO, se detaUa a $4-60 ga-
rrafón y 27 cts. botella, sin envase. Hay 
chorizos especiales propios para familia. 
Jamones, lacfln, p imentón fino, dulce y pi-
cante, vinagre de manzana. 
P I D A N C A T A L O G O S 
Obrapfa 80. Telefono A-S727. 
C 8130 4-4 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, en la ca-
lle G entre 23 y 25, Vedado.' 
10360 - 6-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L Y 
limpia para cocinar, para tres perdonas y 
ayudar en los quehaceres de la casa. Que 
traiga referencias; informan en Inquisidor 
núm. 5. 10^74 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de 20 días, teniendo quien la ga -
rantice. Linea, núm. 121. 
10344 4-4 
UNA V I U D A SOLA Q U E H A B L A I D I O J 
mas* se ofrece para cuidar casa de c*b*-i| 
l lerós, camarera de hotel o señora de eomX 
pafifa; San José núm. 4. antiguo. * 
10280 *-* 
' D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos o de manejadoras: 
saben cumplir con su obl igac ión y, tienen 
referencias. San Lázaro núm. 295. 
i02:s 4-8 
P O R T E R O 
muy recomendado, de buena presencio, M 
ofrece; Teniente Rey núm. 86, altos, «a -
patería. 10267 5-8 
C A B A L L E R O ESPAÑOL E S T A B L E C I D O 
en la Habana, desea buena habi tac ión ex-
terior en casa respetable de familia priva-
da, sin otros Inquilinos. Se prefiere en el 
centro de la ciudad y en buena calle. I n -
mejorables referencias. Dir í janse al Apar-
tado de Correos núm. 145. 
10343 4-4 
P A R A UN I N G E N I O C E R C A D E L A H A -
bana se solicita una cocinera; sueldo, cua-
tro centenes. SI es casada se le proporcio-
na ocupación al marido. Informes: San Mi-
guel núm. 112, bajoa. 
10342 , ' , - . 4 - 4 
8-29 
¿ D E S E A E D U C A R 
ras hijos en el Nort»? Espléndido colegio 
particular " L a Preparatoria Americana,' 
cerca y lejos de New York; todas lae ven-
tajas de la ciudad y del campo. Mftdica pen-
»tOn. Magníficas referencias. Informes: J . 
L Hoyuela, calle 3 núm. 266, casi esquina a 
Baños , Vedado. 10211 4-1 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una seftora Inglesa, buena profesor» do 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y 6. domicilio. Egldo núm. 8. 
• Ag. B 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Díiiaclflo por las ReJiglosa* DomlulcaB l ' r a a -
oesas. Calle 19 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos m^s céntr icos del Vedado, t-. rirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del V e -
dado o a la M. Superiora. 430, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
C E R V A N T E S 
A N G L O - H I 8 P A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s N ú m . 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
DE LIBROS l IMPRESOS 
PARROQUIA DEL «ERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo 'lía 19 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se izará, l a ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándo la con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 dol propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la s a n t í s i m a Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10272 alt. 15-4 S. 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
Es%mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto Sn la CatedraL 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
Marcelo, obisípo; Casto y Vitálico, 
mártires; santas Rosalía de Palermo 
y Rosa de Viterbo, vírgenes, y Cándi-
da, viuda. 
Santa Cándida, viuda. E n este día 
hace conmemoración el martirologio 
romano de Santa Cándida: de quien 
nos dicen los escritores, que cuando 
iba para Roma el apóstol San Pedro, 
después de haber fundado la iglesia de 
Antioquía, se paró a descansar cerca 
de las murallas de Xápoles,, fatigado 
de la peregrinación a cuyo tiempo sa-
lió de la ciudad, Cándida. Preguntóla 
el Apóstol por el estado, por las cos-
tumbres y por la religión de aquel 
pueblo; y conociendo por la relación 
de aquella mujer anciana que eran 
idólatras, comenzó a -enseñarla las 
verdades infalibles de nuestra santa 
religión manifestándola los prodigios 
y milagros de Jesucristo,de los que ha-
bía sido testigo. 
Tocada Cándida con 10s auxilios de 
la divina gracia, ofreció a San Pedro 
que abrazaría la religión que predica-
ba, siempre que en nombre de sn au-
tor le curase los dolores de cabeza ha-
bituales que jwidecía. Hízol« «1 Santo 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Novena a Nuentrn Sefiora de la Caridad 
E l próximo sábado dará principio la no-
vena con misa cantada a las 8 a. m. Segui-
damente se hará un piadoso ejercicio con 
cánt icos . 
E l día 8 de Septiembre, a las 8 a. m. 
misa de comunión y a las 9 misa solemne 
con orquesta, voces y sermón. 
10175 8-30 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, ae 
ofrece para enseñar inglés , francés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 2em-l 26t-2 Sbre. 
COLEGIO "EL NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo, demostrado, 
muchas aplicaciones lírácticad.—Se da t í -
tulo de Tenedor de Libros.—Enseftafiza de 
Ciegos y Sordomudo*.—Orientaciones y pre-
paración para l a vida del trabajo, s egún 
aptitudes.—Callstenla y Gimnást ica respi-
ratoria.—Mucha, higiene, moral y fís ica.— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y ex té fnos .—Por correo,-prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O i Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
C O L E G I O D E N l f A S 
" S A N C H E Z Y T I A NT" 
Reina núm. 118 Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tarólo pupilas y extoruas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
INSTIM 
A M A R G U R A 3 3 
Direc toras : Me l l e s M a r t i n o n 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
C R I A D E A V E S 
Ciento once Respuestas a ciento once pre-
guntas sobre cuestiones avíco las , por Leó-
nides Vicente, $2. E l Gallinero de los paí-
ses cálidos, por Balmaseda, 80 cts. Los pe-
didos a M Rlcoy, Obispo 88, librería. H a -
bana. 10233 4-1 
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
POR E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en todos las l i b r e r í a s y a l 
por mayor en O F I C I O S 2 3 . 
C 2938 10-24 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E N B U E N B A R R I O 
cuyo precio no pase de f4,500. Trato direc-
to. Dirigirse por correo con detalles al ee-
ñor Francisco, Apartado 1056, ciudad. H a 
de ser pronto, pues me embarco. 
10388 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para la limpieza de cuartos; qUe sepa cum-
plir con su ob l igac ión; sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia; Calzada de JesCs del 
Monte núm. 682, antiguo. 
10341 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar a la españo-
la y a la criolla; in formarán en Galiano 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE" 
Jadora, desea colocarse una joven peninsn-» 
lar en casa de moralidad: tiene referenolal 
e Informan en Sí.n José 124, antiguo. 4-8 
L.NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de un mea. pudiéndose ver el n iño: 
tiene referncias; V i n u d s núm. 178. 
10325 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias; i n -
formarán en Monte 50, antiguo. 
10336 *•* 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora o criada de manoat 
tiene buenas referencias y entiende algo de 
cocina; sueldo, 3 centenes, Villegas n ú m e -
ro 105. 10289 *"* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
para ayudar a la limpieza y que entlends 
de cocina; sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Acosta 117, bajos^ 10296 4-» 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse én c é s a de familia o de oo-
merclo, dajido buenas referencias. Amis-
tad núm. 32, altos de la bodega. 
10284 
núm. 67, barbería. 10S40 4-4 
S E COLOCA UN MATRIMONIO P E N I N -
sular joven, de cocinera y criado, o cosa 
a n á l o g a ; saben su obügac ldn; lo mismo se-
parados; buenos informes. Razón: calle 23 
núm. 24, carnicería . Vedado. 
103S9 4-4 
S E S O L I C I T A UN B U E Ñ O P E R A R I O E N -
cuadernador. Prado núm. 113, Librería. 
103SS 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANOS, 
peninsular, que traiga referenclaa. D o m í s -
guez 13, Cerro. 10283 4-S 
D E C R I A D A D E MANOS, E N L A HA".A-
na o el campo, solicita colocación una Joves 
peninsular con referencias; Cuba núm. 1*1. 
10330 4-t 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A FORMAL* 
aseada y que sepa coser; sin estos requisi-
tos que no se presente. Obispo 41, moderna 
10328 4-« 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Inquisidor núm. 20, altos, de-
recha. 10827 6-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de orlada de manos o para manejar 
un h iño : sabe su obl igac ión y tiene refe-
rencias; r informan en San Rafael 47, altos 
de la bodega. 10337 ** 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos: Ihforman en Facto-
ría núm. 7. 10373 4-4 
UN . J O V E N BARREA C O L O C A R S E D E 
ayudante de "chauffeur" o de muzo de es-
critorio; en la fonda Les Nuevltos, Drago-
nes, dan razón. 10377 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S , S E 
ofrecen para manejadoras o acompañar a l -
guna señora o señor i ta: tienen quien las 
recomiende; calle G núm. 170, esquina a 19. 
10352 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E N 
el país desean colocarse de. criadas de ma-
no: saben ciimplir con su obl igac ión y tie-
nen referencias; informan en Inquisidor n ú -
mero 18. 10369 4-4 
B U E N N E G O C I O . S E S O L I C I T A Lus SO-
cio con mU pesos oro español para uno de 
éjrito seguro. Se g a r a n t l z á el capital y el 
interesado lo adminis trará; Informan, de 
9 a 11, en Obispo núm. 42. 
30366 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ¡duerme en la colocación y sabe 
cumplir; informan en Santa Clara núm. 39. 
10861 . 4-4 
G A 
?o desea una finen 'ir campo en renta, de 
una .̂ dos cauailerfas, con agua, próxima 
a la Habana. Mr. Beers, Cuba 87, altos. 
C 2985 4-31 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Plano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
79 
UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E 
ofrece para profesor en Academin., Colegio 
o casa particular. Dirigirse a J . Coll, Indus-
tria núm. 125. 10272 6-3 
" C o l e g i o A g u a b e ü a 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Supe-
rior. Acoata nflin. 20. 
Se admiten Internos, medio y tercioin-
ternos. L a s ciases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20 20 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de art», 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, i>and»1c.s, abanicos an-
tiguos, platos de escuda o corona, moneda» 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocaíl.->ro n ú n . 13, es-
quina a Consulado. Telefono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
E S C O B A R 47. D E S E A UNA P R O F E S O -
ra Inglesa (de Londres) que da clases a do-
micilio de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, mús i ca e lnstrucoión; co lócase 
una institutriz cubana que enseña con per-
fecc ión español , música. Inglés y toda clase 
de bordados y hace hermosos vestidos. D i -
rigirse a Escobar 47 . 
10204 4-31 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a Uomicllio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el gru-
po de Letrp«. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 30 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
i e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en la Administraban 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. • ^ 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domic i l io de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en l a Adminis trac ión de es-
te periódico. ! j 
G. ^ 30 
Fundación del Maestre Viliate 
Escuela elemental de Artem LK»er«le« y 0»l-
Hom, A cargo de lo Socleítad Eoon3inl«?a 
de Ajuísob del Pal».—Manrique nüim. M . 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo N a t u r a l : elemental y s u p e r i o r -
Escul tu ra : r n o d e l í d o en barro, yeso y ce-
mento —^r í" decorativo: Industrial y su-
p e r i o r . — C a r p i n t e r í a en general y torno. 
H c í a ¿ d - clases: de 8 á 10 de la mMia-
na: de i á 4 de la tarde, y de 8 á. 10 de 1* 
r.oche. 
Desde 1J «ifoa de edad en adelRQte po-
d r á n Ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es grat is . 
AnrcIIe Melere. 
Director. 
O & & 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A N I * A S 
E l nuevo curso escolar comier.za el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilea, medio y 
terclopupilas y externas. Se facilitan pros-
pecto? y demás lnform*><? en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco iw^ional. T^l . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n trapos l impios , 
grandes, á c inco centavos l ibra , 
In formes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
el portero. A . 
P E R D I D A S 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo flgural y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la portería del Co-
legio. Las familias que deseen m á s In-
formes, diríjanse a l P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Ing lé s , Francés , Teneduría de 
Libros y Mecanograf ía . 
— « P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Ebtrella," Conanlado y Neptnno. 
9868 26-22 Ag. 
P E R O S D A 
Reloj de platino de una tapa con su leon-
t ina y sello de oro E . C. M.. se ha extraval-
do el sábado en el trayecto de la Lonja del 
Comercio y el Hotel Plaza. L a persona que 
lo restituya a su dueño. Lonja del Comer-
cio 425, será Bien gratificada y no se le ha-
rán preguntas. 10335 4-8 
5 0 P E S O S 
DE GRATIfICACION 
a l a persona que entregue a l que suscribe, 
un reloj de señora (que fué perdido hace 
un mes), de una tapa, t a m a ñ o mediano, de 
oro; l a esfera es blanca con los números 
azules; además tiene en la tapa Incrusta-
ción esmaltada, color verde simulando uoa 
ramlta. No trataré de averiguar nada so-
bre el asunto, simplemente abonar los cin-
cuenta pesos y recoger esa prenda que es 
recuerdo de familia. C U R R Y , 528 la Lonja. 
10206 • 8-31 
E L C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
D E P R I M E R A Y S E G U X D A ENSEÑANZA 
Y D E ENSEÑANZA S L ' P E R I O R 
C O M E R C I A L 
Abrirá el nuevo Curso Académico de 
1912-1913. el día 5 del próximo Septiembre. 
Se reciben externos, oxternos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director del 
Colegio, calle 12, entre B y C. Te lé fo -
no 1705. 
C 2864 «JL 12-13 Ag. 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para las habitaciones: sabe coser 
bien a mano y en máquina: sueldo: g cente-
! nes. Porvenir núm. 9, Informarán. 
j 10381 4-4 
' S E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa.cumplir con su obliga-
ción y traiga buenos informes: sueldo: S 
centenes y ropa limpia; Lealtad 112, anti-
guo, bajos. 10383 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o estableci-
miento: sabe cumplir con su ob l igac ión; 
Informan en Trocadero núm. 24, cuarto nú-
mero 5. 10375 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse ma joven peninsular con referen-
cias de su conducta. Calle del Vapor n ú -
OMro U . 10248 é- i 
UNA C R I A D A D E L PAIS , B L A N C A , fao-
licita colocación de manejadora o para co-
ser ropa de b lños; gana 3 centenes, tiene re-
ferencias y no asiste por tarjetas. Muralla 
núm. 42, habi tac ión núm. 12. 
10860 4-4 
UNA C O S T U R E R A D E S E A T R A B A J A R A 
domicilio en ropa dt señoras y nlñoíi; Agui-
la núm. 116 A, pe luquer ía de señoras . 
10358 4-4 
D E s E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
vizcaína en casa de moralidad: tiene bue-
nas referencias; Informan en S o l . n ú m . 98, 
moderno. 10357 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
formal y cumplidor de su obl igación, tenien-
do quien responda por su conducta; Campa-
nario núm. 107, antiguo, bajos. 
10356 4-4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C U L O -
carse en establecimiento o casa' particular; 
no se coloca por poco sueldo: sabe cumplir 
con su obl igac ión; razón: San Rafael 61. 
10364 4-4 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S B -
pa cocinar y ayude a los quehaceres.de la 
casa. H a de dormir en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
10275 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, e spaño la ; tiene inmejora-
bles Informes de las casas en que ha traba-
jado, no se coloca menos de tres o cuatro 
centenes. O Rel l ly núm. 23, altos. 
102S5 4-8 
S E S O L I C I T A UNO SEÑORA D E M E D I A -
ha edad y sin pretensiones para criada de 
manos y ayudar en la oooina. No duerme 
en la casa. Sueldo, flO-60. Morro núm. 3. 
10271 4-3 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que sepa 
.coser a- mano y a máquina y traiga refe-
rencias. G'ieldo, 3 centenes. Teniente Rey 
núm. 20, alt... . 10269 4-J 
S O L I C I T A COLOCACION UNA P E N I N S U -
lar de criada de manos o para cuidar un» 
familia, sabe coser a mano y a máquina T 
zurcir; no tiene Inconveniente en que se* 
para el campo; informes: Dragones n ú m e -
ro 25, sastrer ía . 10267 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
casa de comercio u hotel, no tiene dificul-
tades en su trabajo; Informan en le calle <to 
la Reina núm. 74, " L a Moderna," fo tograf ía . 
10265 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de costurera o criada de manos: 
cíí formal y sabe el oficio; tiene recomenda-
ciones; informan en 23 y Baños, Vedado, L a 
Rosita. 10265 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
cocinera: sabe cocinar a la criolla y' a la 
española, no duerme en la colocación y en 
peninsular; Informan en Suspiro núm. ) í , 
cuarto núm. 26. . 10264 4-8 
D E C O C I N E R A O P A R A L I M P I E Z A D B 
.habitaciones y servir mesa, solicita coloca-
ción yna peninsular de mediana edad que 
tiene quien la garantice. San Juan de Dios 
y Compostela, bodega. , • 
10263 4-8 
E N M U R A L L A N U M 49, A L T O S , A L M A -
cén, se solicita una criada de manos que 
tepa cumplir con su deber y que traiga re-
comendac ión; se des' a peninsular; sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
irisi1 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E C O R T A 
y ental.a por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser: tiene buenas re-
ferencias e Informan en Suárez núm. 20, 
bodega. 10884 4-4 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
desea colocarse una peninsular que tiene 
buenas referencias y que puede ir al cam-
po o al extranjero: gana 4 centenes. San 
Nicolás núm. 110, fábrica, de mosálcos . 
10380 4-4 
B E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos. Informan en Com-
postela núm. 143, altos. 
10382 4-4 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA 
que conozca bien su oficio y sea formal: 
sueldo: 3 luises y ropa limpia. B 186, entre 
19 y 21, Vidado.- 10389 4-4 
C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S D E PA-
rlda desea colocarse a leche entera; altos 
de Campanario núm. 136, antiguo. 
10277 4-8 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E E D A D Y 
que habla inglés , desea encontrar una colo-
cación para acompañar una señora o se-
ñoritas . Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 10268 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CANA-
rla de mediana edad para limpiar habita-
clones, entiende de costura y tiene muy 
buenas recomendaciones; para informes. Co-
rrales 54, altos; tienen que pagarle los v ia-
jes fuera de la Habana, . . 
10279 4.3 
I O I G A I 
Para la venta de cafó testado a do 
micilio solicitamos agentes activos en 
todos los pueblos y lugares por donde 
pase ferrocarril. 
Se érabarcará por expreso diaria-
mente. Plan extraordinario. Coloca-
ción segura y lucrativa. Ganará de 
tres a cincD pesos diarios. 
Para más particulares, diríjase a 
Colls y Rodríguez, S. en C. Jagüey 31, 
Santiago de Cuba. 
c. 3024 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos o portero; tiene quien lo recomien-
de; San l ázaro núm. 75, café. 
10334 4.3 
S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
sin pretensiones, de buena presencia, se 
ofrece como encargada para establecimien-
to de modas y co.Hturas y para atender al 
público en el mismo giro. Habla Español , 
Francés , Alemán, Ruso e Italiano. Tiene 
quien la garantice. Dirigirse a E . G., Apar-
tado 1285, Te lé fono A-S009. . 
D E a E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y ablan-
dante, teniendo quien la garantice; Tene-
rife núm. 84. 10260 4-8 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E NO S E A R B -
cién llegada y e s t é acostumbrada a servtrt 
sueldo, 3 luises y ropa limpia; Obrapla n ú -
mero 84, antiguo. 10307 4-8 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
Vlllaverde y Ca. O'Rellly 13. Tel . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa, ún ica qu^ 
siempre tiene personal escogido de criado^ 
para las casas prticulares, facilita a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantoa 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10819 4-3 
S E S O L I C I T A 
un empleado para escritorio con conclmlen* 
tos mercantiles, contabilidad, ing lé s y prác -
tica en el ramo de v íveres . También nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del interior de la Isla, con 
buenas referencias. De no reunir las con-
diciones expuestas, no se presenten. D i r i -
girse al apartado de correo núm. 236. 
10317 10-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para habitaciones o majiejadortu; 
Informan en Vives núm. 157. 
10315 
C R I A D A D E MANOS: S E S O L I C I T A UNA 
buena y que sea formal, en el Vedado, ca-
lle 11 entre 2 y 4, núm. 381, moderno. 
10310 4.J 
T E J E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horav desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, eta. 
Cervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A • • 
D E S E A N COLOCACION DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera, con buena jr 
abundante leche, á media o entera, y la otra 
para criada de manos: tienen quien las ga-
rantice. Maloja núm. 33, altos. 
10314 4.3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
blanca ep'Belascoain núm. 28, antiguo, a l -
tos; sueldo, tres centenes y ropa llmpla( 
que traiga referencias. 
' 10318 4.3 
SE SO^xCITA UNA MANEJAIMDRA QUfl 
sea fina, sepa tratar con niños y traiga bue* 
ñas recomendaciones, si no es asi que no s( 
presente; Prado núm. 31, bajos. 
10312 4.3 
D E M A N E J A D O R A GANANDO 3 C E N T E ' 
nes, desea colocarse una peninsular de me< 
dlai»a edad con referencias; no asiste po( 
tarjetas; Morro n ú m . 5 A 
10311 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D I 
manos de mediana edad, de color: sabe ennv 
Pllr y t iene referencias, no duerme en o1 
acomodo; In forman en Sitios n ú m 70 
10308 • 4.8 
D E F E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R j 
peninsular, de tres meses, con buena í 
abundante leche; puede \ t r s e la chlqult í 
Ayes t erán núm. 1L bodega. 
1025» - ^ . 
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E L P E R R O C I E G O D E E L G O R I B 
P o r J a m e s F r a n c i s D w y c r 
(CONTINUA) 
Supongo que usted habrá estudiado 
numismática. Yo no entiendo mucho 
de ello, pero, en fin, cuando era mu-
chacho, trabajé con un cambista en 
Sachsenhausen, y con él adquirí al-
gún conocimiento de las monedas—el 
suficiente para sobresaltarme cuando 
vi el dibujo de la que estaba pegada al 
barro. El símbolo era un arquerD con 
una rodilla en tierra; y me conmovió 
como si hubiese recibido un puñetazo, 
i Sabe usted por qué? Iva moneda era 
Un "stater" dáricoi llamado así por 
Darío Histaspes. padre de Jerjes. Da-
río reinó en Persia quinientos años 
antes del nacimiento de Cristo. Qui-
rás haya usted oído hablar de ese se-
ñor. E l fué a quien los griegos derro-
taron en Maratón, cuando trataba de 
invadir a Europa. Adivine usted cómo 
me sentí al ver aquel dibujo, y lo que 
pensaron los dos americanos cuando 
les habdé de ello por la noche, Ellos, 
quisieron recorrer la costa enseguida, 
que así es como ustedes, los america-
nos, hacen las cosas; mas yoles obli-
gué a aguardar hasta el otro día. En-
tonces presentamos nuestras renun-
cias, alquilamos un bote y partimos 
para El Corib. E l bote tenía tales 
agujeros, que nos metía dentro 
todo el Océano Indico, a razón de un 
galón por minuto. Sin embargo, aque-
llos locos americanos no quisieron di-
rigirse a la costa. 
Fué el infierno. A fuerza de sacar 
«agua del bote se me pusieron los bra-
zos tan rígidos que apenas los sentía, 
y corríamos a lo largo de la costa co-
mo si siete demonios nos persiguiesen. 
Un americano que tenga prisa, es una 
pesadilla para un alemán que está 
acostumbrado a manejar los negocios 
tranquilamente. 
Llegamos cuando el bote comenza-
ba a deshacerse. El Corib es el sitio 
más feo que conozco. Cualquiera diría 
que en Borneo no se puede vivir, y en 
la opinión de usted esta parte del río 
Samaraha es bastante mala, pero este 
sitio es el ciclo, si se compara con 
aquel sucio rincón más allá de Mom-
bassa. Ahora sueño con aquel sitio; 
recuerdo su hediondez, su fango, su 
podredumbre. E l pueblo fué fundado 
por los fenicios, cuando éstos eran, co-
mo ustedes dicen, los que tallaban al-
to, en el norte de Africa,, y empezó a 
decaer el mismo día que lo fundaron. 
Yo se que era muy antiguo. Hay allí 
las ruinas de un templo a Astarté. la 
deidad que fué adorada en Sidon al-
gunos siglos antes de que Heredes rei-
nase en Judea, E l pueblo estaba edi-
ficado en una península de arena, y las 
sucias casas que lo componían pare-
cían arrastrarse con terror, como si 
temiesen que las olas fuesen a saltar 
por sobre la enorme pared roja cons-
truida al lado del mar. 
Los dos americanos se mostraron 
muy satisfechos de que el pueblo fuese 
viejo y sucio; si hubiese sido al con-
trario, habrían creído que me había 
equivocado con respecto al "stater" 
de oro. A ellos les parecía aquel el 
Jugar más á propósito para enterrar 
tesoros. 
—Esto es un cementerio, dijo Len-
fórd. pero es el gran sitio para escon-
der dinero. 
—i Exacto,! replicó Hardmann, y el 
muchacho se sintió tan satisfecho con 
las perspectivas de la caza del tesoro, 
que principió a silbar el "Yankee 
Doodle" al cruzar el estrecho paso de 
arena que iba hasta la puerta de la 
pared roja. 
. Alquilamos un cuartucho que apes-
taba a pescado y aceite, y nos pusimos 
a averiguar qué persona era ese señor 
Poulogos, que fundía "staters" de 
oro, cuyo valor, en Nueva York, o Ber. 
lín, era superior a diez veces su peso. 
E l trabajo fué fácil porque no que-
ríamos más que indagar dónde para-
ba, con objeto de vigilarlo, y saber 
dónde se escondía el dinero. 
Poulogos era un vendedor de pesca-
do, que vivía en una callejuela llama-
da " E l Pasadizo de los Trece Vientos 
Malos." Me parece que esos vientos 
estaban en casa de continuo. Nuestras 
narices nos lo demostraban. De cada 
diez habitantes de El Corib, nueve te-
nían siempre la barriga vacía, pero no 
obstante, a Poulogos se le consideraba 
uno de los más pobres. Nos echamos a 
reir cuando escuchamos su historia. 
Creo haberle dicho que vendía pesca-
do para ganarse la vida, y estaba tan 
flaco que los ojos se le habían escon-
dido en las cuencas como si temiesen 
ver a la Muerte en las esquinas de la 
calleja. 
— E l sabe lo que hace aparentando 
pobreza, dijo Hardmann. 
*—"Ja", le contesté. Si les dijera a 
sus vecinos que tiene veinte y cinco 
céntimos, serían capaces de matarlo. 
No lo pongo en duda. La gente aque-
lla luchaba por las barreduras de las 
calles como ji fuesen perros. Yo he 
visto hindus durante una época de 
hambre que no eran peores que ellos. 
Elegimos a Lenford para nuestro 
jefe en el asunto del espionaje, y por 
su indicación decidimos relevarnos, de 
manera'que Poulogos no quedase nun-
ca sin alguien que le vigilase. Cierta-
mente, aquella vigilancia persistente 
no me hacía ninguna gracia, mas el re-
cuerdo del arquero arrodillado disipó 
mis escrúpulos. Las monedas, yo es-
taba seguro, no venían a las manos de 
Poulogos, en pago f'e su mercancía, y 
resolví que si él había encontrado un 
tesoro, no le haría daño que un hon-
rado lalemán y dos jóvenes america-
nos participasen del mismo. 
Seguir a Poulogos fué más difícil 
de lo que en un principio imaginamos. 
E l hombre representaba el papel de 
pordiosero en sus más mínimos deta-
lles, y todos los días llevaba su cesta 
de pescado por los sitios más pobres 
de El Corib. 
—No podemos abandonarle por un 
minuto, dijo Lenford. Cuando se reti-
re '& su casa, nos sentamos a la puer-
ta hasta que vuelva a salir. 
Durante siete semanas, día y noche, 
perseguimos a Poulogos sin cesar. 
Probablemente usted creerá que se-
guir a una persona es cosa fácil, pero 
prefiero desollar cocodrilos antes que 
volver -a hacerlo. Y en un sitio donde 
hay un mal olor que le golpea a uno 
como si fuera el puño cerrado, es mu-
cho peor que en un sitio civilizado, 
—Me parece que sospecha de nos-
otros, dijo un día Lenford. ¿Qué opi-
nan ustedes de simular una retirada y 
volver sin que lo note? 
—"Ja." Es un buen plan, le con-
testé. Aquel americanito era un mu-
chacho espabilado. 
Por la noche nos metimos en un des-
vencijado "dhow" que habíamos com-
prado previamente, y nos deslizamos 
a lo largo de la costa pero sin avanzar 
mucho. Atracamos a unas quince mi-
llas, nos desnudamos, nos pintamos la 
cara, y poniéndonos unos harapientos 
alquimeces. emprendimos la marcha 
hacia E l Corib. Ibamos a sorprender a 
"Mynlieer" Poulogos. 
Por la traducción: 
Enrique Ardois. 
(Continuará.) 
U N P E N I N S U L A R OFRECE SUS SER-
«rlclos de cocinero o jardinero , a casa par-
t iculares o comercio, p r á c t i c o en el pa í s 
en los dos ramos; Informes por correo, I n -
tenta n ú m . 42, A. B. F e r n á n d e z . 
10259 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sea trabajadora, para ayudar 
a l a limpieza, que entienda algo de cocina; 
sueldo, 3 centenes y r lpa l imp ia ; puede dor-
m i r fuera; A m a r g u r a núm. 55, ant iguo. 
10306 ' 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos; in fo rman en el 
café " E l Polo," Reina núm. 31. 
• 10305 4-3 
E N COMPOSTELA 116, ALTOS, SE NECE-
elta, para dos personas, una cocinera que 
no sea de mucha edad, pepa su o b l i g a c i ó n 
y duerma en el acomodo; y una criada de 
manos que sepa su oficio; t an to a la una 
como a la otra, se le exigen referencias y 
que sean muy l impias . 
10304 4.3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea dispuesta y trabajadora, para ha-
cer la l impieza de la casa y sal i r por la 
tarde con los n i ñ o s . Ha de t raer referen-
cias; sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
Obispo n ú m . 27, antiguo, altos. 
10802 4.3 
P A R A CORRESPONSAL E N ESPAÑOL Y 
f r a n c é s , y otros trabajos de oficina, se ofre-
ce persona apta y de referencias; Crespo, 
San Ignacio 50, Departamento n ú m . 12. 
10300 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINST'LAR, 
fina y bien educada, para ama de llaves, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o para la l i m -
pieza de 2 o 3 habitaciones; sabe coser a 
mano y en m á q u i n a con per fecc ión . Neptu-
no nrtm. 47, altos, antiguo. 
10^8 4-3 
DESEA COLOCAHSE U N A J O V E N PE-
ninsular para criada de manos o manejado-
ra : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no se 
coloca menos de tres centenes; tiene quien 
responda por ella. In forman en Carmen n ú -
mero 4, cuarto n ú m e r o 25. 
10297 4.3 
P A R A UNA ZONA RICA SE SOLICITA 
« n méd ico ; in forman en San Nico lás n V 
mero 85. 10244 4-1 
INGENIEROS CONSTRUCTORES. POR 
la mi tad de precio se vende un y ig re aco-
plado directamente a motor e l é c t r i c o y una 
bomba cent r i fuga ; capacidad por hora, S,C00 
fa lonea qJxb ortm. 4, 
1035i « . i 
P A R A PORTERO, C U I D A R U N A CASA O 
cosa a n á l o g a , se ofrece un hombre f o r m a l 
con personas que garant icen su honradez; 
Obispo 86. 10,232 4-1 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sepa se rv i r y que tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado. Sueldo 
3 centenes y ropa l impia . Calle 12 esquina 
a 11, Vedado. 10231 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
servir y que t r a i g a referencias. Sueldo tres 
centenes; Calzada de J e s ú s del Monte 514 
esquina a Milagros . 10229 4-1 
U N JOVEN B A C H I L L E R Y PROFESOR 
t i tu l a r , se ofrece para dar clases de noche 
en un Colegio. D i r ig i r s e a J. D. Bernaza 
44, bajos. 10223 4-1 
U N COCINERO E N G E N E R A L Y R E -
postero, peninsular, desea colocarse, t r aba-
j a a todos los estilos y si es necesario sale 
al ext ranjero; Informes: L a m p a r i l l a 94, a l -
tos. 10221 4-1 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
blanco, de mediana edad, t rabaja a l a cuba-
na y e s p a ñ o l a ; dan razón en Empedrado 45, 
Habana. 10220 4-1 
S O L I C I T U D 
La s e ñ o r a A s u n c i ó n Gonzá lez v iuda de 
Canto, desea saber oV paradero de su l e g í -
t imo hi jo J o s é del Cantoi el cual, s e g ú n no-
ticias, se encuentra en la provinc ia de la 
Habana. Los informes d i r í j a n s e a Rastro 
n ú m . 64, Santiago de Cuba, Oriente. 
O. 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
reciente, t iene méd icos que l a garant icen. 
Darftn referencias en Jovel lar n ú m . 8. 
10241 4-1 
D E P E N D I E N T E CONOCEDOR P R A C T I -
CO de todos los trabajos de carpeta, meca-
nogrr.fla, • tenedur ía de libros, f r a n c é s y a l -
go de ing lés , se ofrece. D i r i g i r s e por es-
cr i to a A C , O'Reil ly n ú m . 57, altos. 
10248 4.1 
D L u E A COLQCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o a c o m p a ñ a r una se-
ñora , es f o r m a l y tiene quien la recomien-
de, entiende de cocina pero menos de tres 
centenos y ropa l i m p i a no se coloca. San 
Ignacio núm. 39. 10240 4-1 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero, peninsular, t rabaja a la es-
paño la , francesa y americana, es p r á c t i c o 
a la c r io l l a y tiene buenas referencias; I n -
forman en l a calle de la Habana n ú m . 158. 
altoa. - - 4 . J 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E PO-
que Gallego; A g u i a r 72, Tel . A-2404. En 15 
minutos, y con referencias, f ac i l i to criados, 
dependientes, camareros, crianderas y t r a -
bajadores. 10255 4-1. 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A Es -
p a ñ o l a que sepa cumpl i r con su ob l i gac ión , 
para cocinar y los quehaceres de una casa 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Real n ú -
mero 37, Playa ce Marianao. I n f o r m a n en 
Zulueta 36 F, altos. 
10234 7-1 
UN HOMBRE EDUCADO 
y con habi l idad mercant i l , puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
a via jar y v i s i t a r a ciertas personas para 
atender sus solici tudes por correo. Tiene 
que hablar el i n g l é s y el e s p a ñ o l . Esc r ib i r 
en i n g l é s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
10225 4-1 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A QUE 
sea l imp ia y sepa cumpl i r con su ob l iga -
ción. Neptuno n ú m . 24, altos de la Mueble-
r í a . 10245 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora, sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
Aguacate 82. 10218 4-1 
U N A C I A N D E R A P E N I N S U L A R , ' SOLICI -
ta colocarse a leche entera, de seis meses, 
teniendo quien la garantice. Calle 17 es-
quina a M., Vedado. 
10215 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R , 
de criandera, con leche de cuatro meses. 
I n f o r m a n en P e ñ a Pobre n ú m . 10. ant iguo, 
altos. 10212 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-
lor de criada de mano, para l i m p i a r habi -
taciones; cose a m á q u i n a y a mano, sabe 
zurc i r y vest ir . Desea f a m i l i a de moral idad. 
Buen sueldo; no tiene inconveniente en i r 
a l in t e r io r ; Merced 88, informan. 
10228 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o manejadora 
tiene personas que la garanticen. I n f o r m a -
r á n en Sitios 36, ant iguo. 
10210 4-1 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS D E 
mediana edad y que pueda dar recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; si no 
es as í es i n ú t i l que se presente. Prado 68. 
10191 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su n i ñ o y 
quien la garantice. Vives n ú m , 119, ant iguo. 
101S9 4-31 
S E S O L I C I T A 
para una oficina de comercio, una s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a que hable, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de m e c a n o g r a f í a . 
Con buenas referencias que se d i r i j a a l apar-
tado de Correos n ú m . 686. 
10188 10-31 
SE SOLICITA U N A CRIa-u D E MANOS 
de mediana edad que tenga referencias; no 
impor ta que sea rec i én llegada. Sueldo, cua-
t r o centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a n en 
Lagunas 52, bajos. 10187 4-31 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SIN PRETENSIO-
nes, que sabe t e n e d u r í a de l ibros, var ias 
clases de letras y buena contabi l idad, de-
sea empleo en casa de comercio, oficina o 
cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e por correo a J. P. 
A., Pepe Anton io n ú m . 19, " E l B r i l l a n t e , " 
Guanabacoa. 10180 6-31 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular en casa de cor-
ta f ami l i a y f o r m a l : no gana menos de tres 
centenes y tiene referencias; M a r q u é s Gon-
zález n ú m . 32, l a encargada. 
10202 4-31 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA D E -
sea casa buena: es repostera y tiene refe-
rencias, no i m p o r t á n d o l e i r a l campo con 
buen sueldo; d i r ig i r se a la calle de Nep-
tuno n ú m . 19, ant iguo. 
10201 4-31 
DESEA COLOCARSE U N B U E N S I R V I E N -
te, peninsular, con mucha p r á c t i c a en el 
servicio y con referencias satisfactorias; 
O'Reil ly 98, moderno, esquina a Vi l l egas ; 
sueldo: 4 centenes. 10192 4-31 
FARMACEUTICO. SE SOLICITA UNO 
para regente para el campo en la provinc ia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
formaran en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
10168 S-30 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
clones sol ic i ta co locac ión una peninsular 
con buenas referencias. Calle B, a l lado de 
la Sociedad, Vedado. 10195 4-31 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
en O b r a p í a n ú m . 11, al tos; sueldo, tres cen-
tenes y ropa l impia . • 
10203 4-31 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
para la l impieza de casa, que sea l impio , 
p re f i r i éndose que hable algo i n g l é s ; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Tr ies t Company, Zu-
lueta n ú m . 36 D. 10163 8-30 
SE SOLICITA 
para corta f a m i l i a una lavandera plancha-
dora. M u r a l l a n ú m . 74, altos, por Vi l legas . 
C 2971 . - 8-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias. Leal tad n ú -
mero 148, altos. . 10125 6-29 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estados Unidos; buen 
sueldo; si no cocina bien que no se 
presente. Informes; Malecón 70, altos. 
10144 v - 8-29 
SE SOLICITA. U N J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena l e t ra y a lguna con tab i l i -
dad, para l l eva r los l ibros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
q u e ñ o sueldo. I n fo rman en Consulado nu -
mero 130, altos. 10124 10-29 
SB SOLICITA U N F A B R I C A N T E DE FO-
rros para establecer una Indus t r i a de fo-
rros y badanas: d i r ig i r se por correo al 
apartado n ú m . 888, a F. Suá rez . 
10076 8-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DESEA E N -
contrar un layado para su casa; tiene quien 
l a recomiende; Prado n ú m . 98, ant iguo. 
10064 10-28 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
fac i l i tando t rabajo a todo el que lo solicite. 
9762 20-20 A g . 
Dinero e Hipotecas 
j j J . X I J L J JLÜ. \ J 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
"La Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY A L 7 
por 100 sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro. Vedado y J e s ú s del Monte, 
del 8 a l 10 por 100; campo, p rov inc ia de la 
Habana. F lgaro la , Empedrado 31, de 2 a 5, 
Te l . A-2286. 10362 4-4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, s e g ú n lugar^ Monte n ú m , 
r í a . de 1 a ¿. - «817 
DOY D I N E R O CON PAGARES SOBRE 
caña , tabaco, a lqui leres: hipotecas y fincas 
de 7 a 12 por 100 anual ; dinero para f a b r i -
car; Lake, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2981 4-31 
PRESTAMOS: F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s y alqui leres; i n t e r é s módico . A r t u -
ro Morales, Obispo n ú m . 37, de 10 a 1 1 ^ 
y de 3 a 6. 9827 16-22 A g . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cajitidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
«2.000 ORO ESPASOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%. J- Díaz . 
9450 26-13 A g . 
TENGO D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre fincas r ú s t i c a s y 
urbanas: lo doy t a m b i é n sobre alquileres 
y p a g a r é s ; de 8 a 11 y de 1 a 5, Amis tad n ú -
mero ^46, "aPlacio de Aldama," R a m ó n G. 
M e n é n d e z . 10049 8-28 
Venta de fincas 
y 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D I A T A A 
ella se vende 1 terreno, 3,300 metros, con 
f a b r i c a c i ó n de m a m p o s t e r í a y tabla, ha-
ciendo 2 esquinas, 1 de ellas establecimien-
to. F iga ro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
10363 4-4 
i ^ - . A L Q U I Z A R . I N M E D I A T O A L P U E -
blo vendo un buen si t io, terreno superior, 
pozo, v iv ienda tab la y tejas, frutales, renta 
$16-96 mensuales, $1-800; F igaro la , Empe-
drado 31, de 2 a 5. 10364 4-4 
E N A M A R G U R A V E N D O 1 G R A N CASA 
con 2 ventanas (340 varas) a la br isa ; I n -
mediato a Cr i s t ina 1 solar con c u a r t e r í a de 
m a m p o s t e r í a , 203 metros, $2,500; F i g a r o -
la, Empedrado 31, de 2 a 6. 
10366 4-4 
E N $12,500, SE V E N D E L A CASA A M A K -
gura p r ó x i m a a Aguacate, azotea, propia 
para hacerle altos, 260 metros. E l t e r re -
no solo vale $7,000 y $7,000 lo fabricado. 
Esteban E. Garc í a , O'Rei l ly 38, de 2 a 5. 
10282 4-3 
P R O X I M A A MONTE, SIN CORREDORES, 
se vende, en $2,250 O. E., una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, sanidad 
y mosaicos, sin gravamen y o t ra en l a V í -
bora en 2,100, casi nueva; Manr ique n ú -
mero 228, bajos. 10306 4-3 
E N LO MEJOR D E L A V I B O R A , A C E R A 
de l a brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su d u e ñ a ; para informes en l a re-
l o j e r í a de "Pepe A n d r é s , " Aguacate n ú m e -
ro 64. No se aceptan corredores. 
10290 8-3 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N UNO D E LOS 
mejores puntos de esta capi ta l , bien mon-
tada, con 12 a ñ o s de establecida, sur t ida , 
con v ida propia, se da barata. Oficios n ú -
mero 56, Sf. Ar l só . 10296 8-3 
M A L O J A 76. SE V E N D E P A R A F A B R I -
car, con 164 metros superficiales, no hay 
censo; l a l lave en poder del s e ñ o r F igaro la , 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
10292 4-8 
VENDO, T E N E R I F E N U M . 50, E N L A 
mejor cuadra y a la brisa, en $4,500, con 
sala, saleta y 5|4. Otra nueva, boni ta y 
fresca, con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios, sanidad, admite alto, en $S,500, s i tua-
da en A g u i l a 220; su d u e ñ o en la misma. 
10294 4-3 
V E D A D O . E N L A L I N E A VENDO DOS 
casas juntas en $11,600 y 1,000 de censo, ren-
tan $100; o t ra en la l í nea , j a r d í n , por ta l , 
sala, 5(4, 1|4 criados, saleta, pisos finos y 
azotea. F lgaro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
10291 4-3 
SOLARES D E ESQUINA, 20 por 23 y 17 
por 30, a d e n t ó cincuenta pasos de la Cal-
zada, en l a Víbo ra , t r a to directo con su 
d u e ñ o en Delicias entre Pocito y Luz, l e -
t r a F. 10288 4-3 
¿HASTA DOS PESOS VARA? 
Solares situados a ciento veinte pasos del 
t r a n v í a , en l a V í b o r a , solo una manzana; 
¡ L a m i t a d vendida en menos de dtez d í a s ! ; 
venga p ron to ; t r a to directo con su due-
ñ o en Delicias entre Pocito y Luz , le t ra F , 
Llano . 10287 4-3 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
l a Habana, una v id r i e r a de tabacos y cir 
garros y novedades por tener su d u e ñ o ne-
cesidad de "atender un café . Informes, Rei -
na n ú m . 9. 10333 8-3 
TRES NEGOCIOS V E R D A D : V E N D O U2S( 
café en $6,000; una v i d r i e r a de tabacos 
y cambio en $1,100 ;otro ca fé y fonda en 
$2,500; in forma, en la v i d r i e r a del ca fé E l 
Cont inenta l , Prado y Dragones, de 1 a 4, M . 
Garc í a . 10332 4-3 
U N B U E N NEGOCIO: V E N D O DOS CA-
sas modernas de dos pisos en l a Calzada 
de J e s ú s del Monte, en $24,000; dan buen i n -
t e r é s ; i n fo rma en l a v id r i e r a del ca fé E l 
Cont inenta l , Pr&do y Dragonea, de 1 a 4, 
M . G a r c í a . 10331 4-3 
E N U N B U E N B A R R I O D E L CERRO SE 
vende una bodega y fonda unidos, hacen un 
diar io de $65; precio barato; i n fo rman en 
L a Unión , A g u i l a 121, Tel . A-7577. 
10329 5-3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23, 
a la brisa, vendo una boni ta y c ó m o d a ca-
sa moderna, sala, saleta, 4|4, 1|4 de criados 
y d e m á s servicios; se da barata. Gerardo 
Mauriz , 23 esquina a E, V í v e r e s , Vedado. 
10323 8-3 
A M E D I A C U A D R A DE L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con por ta l , sala, sa le ta 4|4 y d e m á s 
servicios, con a lcantar i l l ado a la br isa ; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta; Gerardo Mauriz, 23 esquina a E., 
Víve re s , Vedado . 10322 8-3 
D I R E C T A M E N T E . SE V E N D E N LAS CA-
sas Lagunas, inmediatas a Galiano de al to 
y bajo; A m i s t a d casi esquina a Neptuno y 
otra muy buena y s ó l i d a en el mejor pun-
to de la V í b o r a . I n fo rman en San Mar i a -
no n ú m . 5, V í b o r a . 
10260 8-1 
• P O R T U N I B A D 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
m i l metros de terreno a l pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central , l uga r her-
moso y saludable, con casa y j u n t o a l a ca-
rre tera de L u y a n ó , k i l ó m e t r o 12. propio pa-
ra un repar to por su vecindad con las Q u i n -
tas de los doctores Cabrera Saavedra y A l -
fredo Rosa. Informes en Cerro n ú m . 613, 
altos. 10209 6-1 
V E N T A 
de un '4 de manzana en ei Vedado 
En esquina de Fra i le , con aceras, com-
pletamente l l ano y con una rasa de made-
ra y una c u a r t e r í a qu^» producen 3 onzas 
de a lqui le r mensual. Se recomienda como 
buen negocio por producir las fabr icacio-
nes de madera que existen en los solares 
i n t e r é s suficiente al capi ta l que se i n v i e r t a 
y poder esperar el que comprase a real izar 
nuevas f á b r i c a s u obtener mejores precios 
sin que sxi capi ta l dejase de produci r e l 
I n t e r é s razonable. T e l é f o n o A-8801. 
10194 4-31 
NEGOCIO. G A N A $47-70. ESQUINA CON 
establecimiento acreditado cerca t r a n v í a , 
azotea moderna, sanidad, a lcan ta r i l l ado ; 
$4,800. Lake, Prado 101, de 12 a 5; A 5500. 
C 2984 4-31 
67, pelete-
N 411-25 ] 
GANGA, G A N A $37-10, HERMOSA CASA, 
sala, saleta corr ida, cuatro cuartos, b a ñ o , 
cocina, mosaicos, sanidad moderna, cerca 
del t r a n v í a ; $3,700. Lake, Prado 101, de 
a A - ^ Q 0 . C 29S' * 4-21 
L I N D A CASA, ' 'GANA $21-20, MODERNA, 
azotea, mosaicos, brisa, sanidad, sala, come-
dor, dos grandes cuartos, azotea, a l can ta r i -
llado, p r ó x i m o t r a n v í a : $1,950. Lake, Pra-
do 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 2982 4-31 
G A N G A SE V E N D E L A ACCION, CON 
contrato de 5 a ñ o s , de una casa de h u é s p e -
des, con o s in muebles; t iene 34 habitacio-
nes, poco a lqui ler , e s t á acreditada de mo-
ral idad. Sr. Torres, O 'Rei l ly n ú m . 85. 
10251 4-1 
V E N D O 80 POR 80 METROS, T R A N V I A 
p r ó x i m o L u y a n ó , agua de Vento, carretera, 
35 cts. metro ; vendo parcelas 20 por 50. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2979 4-31 
B U E N A BODEGA, SE V E N D E B A R A T A 
por no poderla atender su d u e ñ o , e s t á bien 
si tuada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Gü ines . I n f o r m a n : Car-
bonell, Da lmau y Ca., San Ignac io 21, H a -
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO DONDE T O D A PERSONA 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una m a g n í f i c a casa, propia para altos, 
por sólo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peral ta , Obispo n ú m . 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E N LAS E x i s -
tencias y enseres de una bodega con bue-
nos armatrostes y vidr ieras y acc ión a l lo -
cal, de esquina, moderna, con todos los ser-
vicios sani tar ios; calle de l a Esperanza y 
Bel la Vis ta , Cerro. R a z ó n : Zanja 72, mo-
derno. 10196 4-31 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por años , l a e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i ta en l a calle Real n ú m . 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mananao; 
i n f o r m a r á su dueño , Lu is de Muguerza, por 
la m a ñ a n a en l a citada casa y por la ta r -
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 16-80 A g . 
EL P! DIO B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en var ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 a 5. TeL A-6951. 
9136 26-6 A g . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Siemmen, e l mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s ineandecentes de a 
16 b u j í a s . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma Ange l Labrador, en la "planta e l é c t r i c a 
del pueblo d© B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 Ag . 
GANA $15-90, CASA MODERNA, AZO-
tea, sala, comedor, dos cuartos, sanidad, 
mosaicos, cerca t r a n v í a $1,450. Lake, Pra-
do 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 2980 4-31 
E N JESUS D E L MONTE V E N D O U N T B -
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1,100 y 350 de censo. R a z ó n : 
Monte 67, Moreno, p e l e t e r í a , de 1 a 3. 
C946 10-25 
OjO COMPRADORES OJO. TENGO OR-
den de vender varias esquinas en punto co-
mercial , de todos precios y var ios solares 
de esquina, a l a brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 5, Amis tad 
n ú m . 146. "Palacio ,de Aldama," R a m ó n G. 
M e n é n d e z . 10050 8-28 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en la 
mejor calle para ese giro . H a y 7,000 pesos 
en m e r c a n c a í s y m á s de $25,000 garant iza-
dos por contratos de alqui ler . I n fo rman en 
San Nico lás n ú m . 14, altos, Rulz . 
9982 8-27 
C A L Z A D A D E L V E D A D O T K , 418 M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
l i b r e de gravamen. R a z ó n : Monte 67, pele-
t e r í a , de 1 a 3. 9948 10-25 
SE V E N D E M A G N I F I C O SOLAR D E CEN-
tro , calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 e l metro Cy. m á s $500 Cy, por cercaa y 
edificio. I n f o r m a r á , Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag . 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS, 
bi l letes y quinca l la ; por apuro se da en 
$225 Cy.; s i tuada en buena esquina, ganan-
cias l ibres a l mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo que le ha costado. 
T r a t o : A. del Busto, L a m p a r i l l a n ú m . 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10119 8-29 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS SOLARES 
contiguos, de centre, en l a calle 9 o Linea, 
muy bien situados. T r a t o directo. I n f o r -
mes, Te l é fono A-6656 . 
9949 15-25 A g . 
SOLAR EN EL CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
3108 1-Sep. 
DOSWitiSGO G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
TERUENOS Y ESTABLECIMIEJWTOS 
Dinero en hipoteca con mftdlco I n t c r t o . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep. 
OE MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E N 3 M A Q U I N A S D E COSER 
rnarca Singer, de cadeneta y u n m a n i q u í 
de c o r s é ; puede verse en San Nico l á s 11. 
10351 4-4 
SE V E N D E N DOS CARPETAS, U N A BAS-
cula grande, un reloj , una prensa, ven t i l a -
dores y otros ú t i l e s de carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy mód ico ; puede verse en 
Oficios n ú m . 58. 10318 10-3 
GANGA: POR M A R C H A R S E U N A F A -
m i l i a al extranjero, se vende un piano en 
buenas condiciones. I n f o r m a r á n en Oficios 
n ú m . 11, ant iguo. 10181 4-31 
PUPITRES P A R A COLEGIO, SE V E N -
den baratos y en buen estado; h a b r á como 
unos t r e in t a entre grandes y p e q u e ñ o s . 
Pueden verse en el Vedado, L í n e a n ú m e -
ro 146. 10173 8-30 
F A M I L I A QUE SE E M B A R C A . U N P I A -
no de medio uso, f r ancés , s in que tenga 
que a r r e g l á r s e l e nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 id. P e ñ a Po-
bre n ú m . 34. 10099 8-29 
0 C A R R U A J E S 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í l b u r i s , faetones de v u e l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Tel . A-79S9. 
10156 26-30 A g . 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N ESPLEN-
dido a u t o m ó v i l con siete asientos y en per-
fecto estado, se da barato. B n ú m . 186, en-
tre 19 v 21, Vedado. 10142 8-29 
P A R A E L CAMPO SE V E N D E U N T R O N -
CO, de arreos en muy buen estado y ba-
r a t í s i m o . I n f o r m a r á n en la calle 7a. en 2 y 
Paseo, Botica. 10104 8-29 
A U T O M O V I L . SE V E N D E B A R A T O UNO 
f r a n c é s de 20 caballos de fuerza. Para i n -
formes Calzada y 2da., F e r r e t e r í a . 
10105 8-29 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja , pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son loa 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con c r í a , 
70 cts; toretes, 60 cts., y a ñ o j o s , 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensual ida-
des vencidas. Informes: E m i l i o Díaz , Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura l a g a r r a -
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
D E 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T . Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imen ta i ' Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
ia hace m á s de t r e in t a y cinco a ñ o s . E n 
venta por F . P. A m a t y Ca., Cul>a n ú m . 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s baxato para ex--
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisca 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m 60. Habana. 
3100 1-Sep. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar las de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á plazoe. B E R L I N , O 'Re íUy n ú m . 87. 
Te lé fono A-3268. 
3097 1-Sep. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garant iza-
das. Bomba de 15ü galones por hora, coo 
su motor : $110-00. B E R L J N , O'Reil ly nü- . 
mero 67. T e l é f o n o A-32C&. 
3096 1-Sep. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y & plazos, los vende ga ra s -
t i z ándo los , Vüapi,<M>a y Arrendondo. O'Rel-i 
My n ú m . 67, H a b n n a 
3099 l - sep . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E R -
LIN, GHelUy a ú i a . 67. Te l é fono A-3268. 
3098 1-Sep. 
LOSVEeUEiOS 
\ endemos donkeys con v á l v u l a s , camU 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l a n -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apa r -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
M I S C E L A N E A 
B A L L E S T E R O 
Y G O M P A R l A 
Ha trasladado sus talleres de pin-
tura en general, vidrieras emploma-
das, cristales grabados y vidriería, a 
Belascoaín número 7. 
Teléfono número A-7525. 
10185 6-31 ai?. 
CAJA D E H I E R R O P^.RA CAUDALES, 
en e s p l é n d i d a s condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede verse en 
Prado n ú m . 13, café. 10122 10-29 
SE V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; in fo rman en Monte n ú -
mero 383. café . 9429 26-11 A g . 
• SÜBSTBOS REPSESSHTÁHTES EXMIfflS 
\t 
P I A M O S H U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reg lan toda clase de pianos. 
V i u d a e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
9345 . 26-9 Ag . 
U N KIOSCO D E CEDRO CON SUS V i -
drieras de metal , ref r igerador y accesorios 
en e s p l é n d i d a s condiciones, se vende casi 
regalado. Urge la venta; véa lo pronto en 
Prado núm. 13, café . 10123 6-29 
T p a r a ios A n u n c i o s Franceses , 
^ Ing leses y Suizos son l o s 
X SRE$ L. MAYENCE & C 
J 9, Rué Tronchet — PA RIS 
O O L O R E S o e ' B T O É G C 
K D I G E S T I O N E S D I F E C I L E S f i C u r a c i ó n R & j j i d s i M 
E L I X I R G R E Z 
KIER30 v de ODINIIA 
RECONSTITUYENTES—Canui: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEDILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Boétie y tortas Farmacias. 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a U o n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
D6S\S PURGATIVA : i / 2 Frasco,una Copa. —DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E p b S i T O S E N T O D A S L A S F A R M A C ! A S . 
